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ANNUAL REPORT OF THE PRESIDENT 
HONORABLE NEWTON D. BAKER 
Chairman of the Boa,rd of Tru.stees 
The Ohio State University 
DEAR SIR : 
I have the honor to present through you to the Boal·d of Trustees of The 
Ohio State University for transmission to the Governor of Ohio, as required by 
law, the Sixty-fourth Annual Report of The Ohio State University for the year 
ending June 30, 1934. 
NECROLOGY 
Death was unsparing in its invasion of the faculty ranks during the year, 
removing some of the most eminent members of the teaching and administra-
tive staff. Such are the people who have built the University, who have devel-
oped the spirit, and who are most truly responsible for what the University has 
become. Their service was long and devoted, and a permanent record, although 
necessarily somewhat brief, in the University annals, is hereby appreciatively 
made. 
Albert M. Bleile, professor of Physiology, and for many years chairman 
of that department, died on August 17, 1933. The department is in the College 
of Medicine and for many years Doctor Bleile taught both medical students 
and general University students. His teaching was marked by careful lec-
turing and a degree of friendly humor, and a thorough understanding of the 
student, which made his courses famous. He was a member of the University 
staff for more than forty years and presided over the development of the 
Department of Physiology from a small organization to one of the largest of 
the College of Medicine. He continued his active work up to three years ago, 
when because of physical affliction he became an Emeritus Professor of Physi-
ology. Notwithstanding he came every day to his office in the department and 
Was always ready to give counselor to give help to students and remained 
there the familiar figure he had been for long years. 
Francis L. Landacre, professor of Anatomy and chairman of that depart-
ment, died August 23, 1933. He was a graduate of this University, did his 
graduate work at the University of Chicago, and for a number of years was 
a member of the staff of the Department of Zoology. He developed in a re-
markable way research work on certain phases of the nervous system, and 
his name is scientifically linked with that development. For more than twenty 
years he had been chairman of the Department of Anatomy in the College of 
Medicine. He regarded anatomy not only as a tool of the physician but as a 
fundamental science and the work of the department was organized to present 
the SUbject in this fundamental way to the students. He was not only a 
teacher but a careful and frequent producer in that field and had a high repu-
tation both as a research worker and student and was ranked with the men 
eminent both in anatomy and in zoology. He believed that a student should 
Q 
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do thorough work and he required the greatest care and preCISIon. He was 
animated always by the highest scientific and education ideals and brought 
to his teaching a singularly well-trained mind and highly developed appre-
ciation of scientific procedure. 
Matthew B. Hammond, profes or of Economic and for orne years chair-
man of the department, died on eptember 2 , 1933. His death came almost 
without warning, when he was going forward with his study and writing and 
was engaged in planning for the completion of a work he had long had in 
hand. He was a member of the Univer ity faculty for more than twenty-five 
years, and although he covered many phases of the field of economics, yet he 
was most devoted to the field of labor and the problem related thereto. 
In addition to his teaching he wa frequently called upon for public 
service and was a member of the first Board of Indu trial Relations in the 
state of Ohio. He wa also in the service of the United States, connected 
with the administration of labor during the war. He was also engaged as 
statistician and counselor in the great anthracite coal trouble in 1920. In a 
year of absence from the University he made a trip to Au tralia and New 
Zealand particularly with the idea of making a study on the ground of their 
labor legislations. He devoted considerable time, however, to other economic 
fields and made a very interesting study of the decisions of the Inter-State 
Commerce Commission in the first twenty-five years of its existence in order 
to come at the general theory of its powers disclosed by these decisions. 
His chief field of collateral study however was in the cotton industry and 
over a great many years he collected data, made investigation, and wrote 
extensively on the development of this great business in the United States. 
This is the work which he was striving to bring to completion at the time of 
his death. Fortunately his development of the subject and his accumulation 
of material and his manner of organizing the project were so clearly apparent 
that others are now planning to go on and complete it. It is regarded as a 
classic study of the cotton industry, which for long year practically swayed 
the political fortunes of the United States. 
Ernest Scott, professor of Pathology and head of that department, died 
on March 6, 1934. Doctor Scott was a graduate of the University, and studied 
in various universities abroad preparing himself thoroughly for work in the 
wide field of pathology. He was the chairman of that department for many 
years and achieved a notable reputation as a student, teacher and demon-
strator in this field. His sincerity, recognized ability, and geniality made him 
a great force in the College of Medicine, and he constantly strove to develop 
there a spirit of inter-departmental interest and association, and in this he 
was very successful. Everyone knew when he made a proposal that it was 
genuine and carried its purpose on its face, for integrity was one of his shining 
characteristics. He labored strenuously in the development of the College ~f 
Medicine as a whole and believed that it had a much larger place in the pUb,tIC 
welfare of the commonwealth than it had yet attained and he was very vIg-
orous in his championship of its growth and improvement. 
The last few months before he died he was absorbed, along with all mem-
bers of the faculty of the College of Medicine, in the preparation of a sti~U­
lating program of exercises for the hundredth anniversary of the ~o~ndl:~ 
of the College of Medicine; the work of correspondence, of publIcIty, I 
arrangement of exhibits, and of the general preparations for this nota\e 
event in the history of the University, practically exhausted his strengt. 
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His zeal was so great that he did not appreciate his physical condition. The 
celebration closed Saturday; on the following Monday he had the keenest 
delight in showing some of the admini trative officers through the exhibits 
and the various other evidences of the centenary observance, and appeared in 
excellent spirits. But on Monday evening he retired at his home, rather tired 
as he said, and never wakened. Astonishing and incredible it seemed when 
announcement was made the next morning. He had spent himself in achieving 
success for this celebration and died at the climax of the joy and satisfaction 
which came to him from the enthusiasm and new spirit of comradeship of the 
faculty, the medical graduates and the University. It was indeed a University 
event of rare importance and carried the College of Medicine far forward in 
public estimation. 
The College of Medicine in an appropriate commemorative gathering in 
the Spring Quarter paid tributes of appreciation to Doctor Bleile, Professor 
Landacre, and Doctor Scott. The College of Commerce in a like commem-
orative assembly in the Autumn Quarter, memorialized the devoted service 
and moving spirit of Professor Hammond. 
PRESIDENT EMERITUS WILLIAM OXLEY THOMPSON 
President Thompson withdrew from the service of the University on No-
vember 5, 1925, and it is a matter of great sadness that we must here chronicle 
his death on December 9, 1933. After leaving the service of the University, 
he had charge of the Community Chest Campaign in Columbus for several 
weeks and then went to Denver where he was in charge of a Presbyterian 
church for some months. Thereafter he was busy with the general work of 
the Presbyterian church and was elected Moderator of the Presbyterian Gen-
eral As embly of the United States of America and administered the affairs 
of that high office for the following year. In a representative capacity he 
attended an International Congress of Churches in Europe and upon his r turn 
was at once "drafted" by various important civic enterprises in Columbus 
and by various business organizations for all types of service which his long 
career had rendered him conspicuously able to perform. He was the best-
known and the best-loved of the citizens of the city at the time of his death, 
and never declined a call to public service, always of a gratuitous nature on 
his part, so long as his physical ability was equal to the task. Indeed he 
overtaxed his physical capacity in the last two years; but since service and 
liie were synonymous to him, he never failed to respond when the call came. 
The total of his contribution to the general welfare of the city of Columbus 
can never be told. 
His long and highly constructive service to the University has been told 
at great length on other occasions, and appreciative testimonials were made 
at the funeral on December 11, 1933, held in the Indianola Presbyterian 
Church. Reverend Lewis S. Mudge, Stated Secretary of the Presbyterian 
General Assembly of the United States of America, gave a stimulating 
~ppraisal of Doctor Thompson' career and qualities of character and personal-
Ity. Reverend Robert R. Reed of the church made an appreciative review of 
Doctor Thompson's association with that congregation, and the Reverend 
J. Harry Cotton offered a memorial prayer. University faculty members, citi-
zens, and selected representatives of all kinds of community interests were 
present in great numbers. 
t The faculty of the Ohio State University on February 8, 1934, heard with 
he deepest appreciation a glowing testimonial to the life and services of Presi-
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dent Th mpson presented by a faculty committ e consisting of Professor 
Joseph A. Leighton, Profes or Carl W. Gay, and Profe or 1. Blakemore 
Evans. Formal University commemorative e -erci es were held on Saturday, 
June 9, 1934 in the University Chapel, on the annual Alumni Day when large 
number of the graduates ar gathered at the University in a reunion. The 
memorial program for that occasion had been prepared by a committee com-
prising member of the Univer ity faculty the Univer ity administration, and 
the Alumni; It follow herewith:-
ORDER OF ERVICE 
INVOCATIO -Doctor Charles F. W' hart, Pr ident. Tb CoUeg of Wooster 
PRESIDENT THOMPSON AND UNlVER In' ADMINI TRA1'IO -President George W. Rightmire 
PRESIDENT THOMPSON AND THE ALu NI-Mr. Lowry F. Sater, Ohio State University, 1 95 
PRESIDENT THOMPSON AND STATE EDUCATION-Doctor David Kinl y, Pr ident Emeritus, The Uni· 
versity of I1Jinoi 
PRESlDBNT THO PSO ,CITIZ N AND CO MER-Honorable Theodore Tangeman, Dir ctor of Com· 
merce, State of Ohio 
PRESID NT THOMPSON, A P&RSONAL TRIBUT&-Doctor V. H. Scott, Emeritus Profes or and former 
President of The Ohio State University 
BENEDIC'nON 
A memorial booklet including the exercises of June 9th and a part of the 
exercises at the funeral is being prepared for the University under the super-
vision of Professor Thomas E. French. This book will contain also an etched 
portrait of President Thompson made by Walter Tittle. 
Thus does the University pay tribute to the great character who for a 
period of more than twenty-six years devoted an abundant life to its develop-
ment. 
The memorial prepared by a committee of the University faculty will be of 
particular intere t to the reader of this Annual Report and I am, therefore, 
printing it at this point. 
FACULTY MEMORIAL TO DOCTOR W. O. THOMPSON 
Doctor William Oxley Thompson was born November 5,1855 at Cambridge, 
Ohio. He had to struggle for his education. After doing various kinds of work, 
from running errands to farming and teaching, he was graduated A.B. at 
Muskingum College in June, 1878. In 1881 he received the degree A.M. from 
Muskingum. In 1882 he was graduated from Western Theological Seminary, 
Allegheny, Pennsylvania, and became a Presbyterian missionary at Odebolt, 
Iowa. In 1885 he removed to Longmont, Colorado, and became president of the 
Synodical College. There he remained until 1891, when he became president of 
Miami University. In 1899 he became president of the Ohio State University. 
From this office he retired as President Emeritus in 1925. During his admin-
istration the attendance at Ohio State increased from 1268 to 11,535 ; the 
annual income from $306,529.76 to $6,129,292.46; the instructing staff from 
113 to 697; the number of colleges in the University from 7 to 11; the number 
of degrees conferred annually from 137 to 1700. 
During his administration, and after his retirement, Doctor Thompson 
was frequently called into important pu~lic services. We .mention ~ few 0; 
these. In 1918 he was appointed, by PreSIdent Woodrow WIlson, Chairman 0 
t he Agricultural Commission to E urope, to make a special study of food sup-
plies for the Allies. In 1926 he was named General Moderator of t he PresbY' 
terian Church of the United States. In 1932 he was named Columbus Chairman 
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of the Compliance Board of the National Industrial Recovery Administration. 
On June 7, 1930, the heroic bronze statue of Doctor Thompson, a gift of the 
classes of 1923, 1925, 1926, and 1928, was unveiled on the campus in his pres-
ence. He was the recipient of honorary degrees from eleven colleges and uni-
versities. He died December 9, 1933, full of years and honors. Such is the bare 
outline of the life-career of the man who was undoubtedly for a quarter of a 
century the most outstanding educational leader of the tate of Ohio, one of 
its best known and best beloved public characters, and one of the most eminent 
university presidents in America. 
What was the source of Doctor Thomp on's power and influence as a man, 
a citizen, an educational leader? The fountain head of this power and influence 
that made him a strong, noble, lovable man was the spirit of a great, demo-
cratic, loving personality. This spirit permeated, as it transcended, all his 
acts, utterances, and attitudes. In itself it is the mysterious and elusive qual-
ity which makes of a man a wonderful personality. It is the spirit in man. 
Doctor Thompson possessed it; he was this spirit in superlative degree. It i 
the "what is" (in the poet's words) that is the source of the "what knows" and 
the "what does." 
It is our joyous privilege to put on record, as a token of our gratitude and 
reverence for this great soul, how this unique power of spirit was manifested 
in his daily talk and conversation with us, his faculty. We recognize that the 
enumeration of the qualities of a great man must always pale before the 
reality. Words are but symbols, shadowy marionettes, that portray only skel-
eton-like the living spirit. But they are our only vehicles for recording our 
gratitude and reverence. 
The pr imary source of Doctor's Thompson's influence then was the ineluct-
able spirit of a noble personality. He was a man of great physical and mental 
vigor, but this vigor was always the servant of a loving heart and a tender 
conscience. Doctor Thompson loved all his fellow-men with a Christlike love. 
Moreover, the very heart of his religious, ethical, and social creed was his faith 
in the essential dignity of man. He shared to the full his Master's faith in the 
sacredness of every human soul. He was not interested in the technical que -
tions disputed among theologians. He had no stomach for quarrels between 
modernist and fundamentalist. He drove straight through and clove with all 
his heart and mind to the essential value of Christ and Kant's principle, 
"Treat humanity always as an end and never merely as a means." It was a 
democratic faith in the value of man. Furthermore, Doctor Thompson held, as 
his whole life bears witness, to this corollary from his central faith in the 
value of man-that this essential dignity of man can be realized, enjoyed, and 
manifested only through education. Therefore, he gave his life to the cause of 
making accessible to all in this commonwealth who cared to avail themselves 
thereof, the instruments for the highest possible education. He shared fully 
the late President Angell's vision of the University as the center from which 
paths radiated to every home in the State. Doctor Thompson was thus a great 
educator. He educated the people of this state to see in this University the 
crown of a democratic, publicly supported educational system. In so doing, he 
removed the prej udices and hostility which had eXIsted so widely up to his time 
against the University. He held and practiced, on every occasion, the principle 
that this University is not the rival of denominational or other privately sup-
ported or local institutions, but that its function is to supplement and aid 
them. In his relations to his faculty Doctor Thompson was always accessible 
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and sympathetic. He invariably defended his faculty from out ide interference. 
He had a great tolerance and, even though men might teach views which he 
regarded as derogating from the central faith in man's essential dignity, he 
would not permit any interference with their fre dom of teaching. uring his 
admini tration no member of the in tructin staff wa ever removed or de-
moted or hi promotion prevented, becau e of anything he taught. Ohio State 
Univer ity enjoyed under him complete freedom of tea hing. 
Doctor Thomp on wa intere ted in the larger i sue of education. He did 
not care for the little things of tweedle-dum vs. tweedle-d e, "\ hich are often 
debated by professors; but he suffered them with good-humored patience. On 
any vital issue of policy, or the per onality of teachers, his mind was open, 
alert, and quick to seize on the essential matter. He held that education con-
sisted in the living contact of mind with mind and he never allowed red tape 
or technicalities to interfere with the vital intere ts of teaching, scholarship, 
or investigation. No man was ever freer from formalism than W. O. Thomp-
on. He always upported hi staff to the limit of his ability. To him the mem-
bers of the faculty were not cog in an educational machine, who e functions 
were to grind out result in the shape of graduates, article , and books. They 
were a spiritual communi y of living per ons cooperating in a great ministra-
tion of public service, that of contributing to the enlightenment and moral 
dignification of the citizens of the commonwealth. 
In sum, then, Doctor Thompson wa a wise, tolerant, loving, and sympa-
thetic administrator, the friend of all his colleagues on the staff. This is the 
explanation of the fine spirit of freedom, cooperation, and fellowship that 
flourished on this campus under his regime. May we cherish it. This is the 
best tribute we can pay to his memory. 
In his relation to the people of the tate at large, and in pal'ticular to the 
other educational in titutions therein, Doctor Thomp on wa precisely the 
right man in the right place. By hi endeavors and hi attitude, the University 
came to be recognized, through its service , as the crown of the y tem of public 
education. Our constant prayer and re olve hould be to keep it in this place 
by devotion to the intellectual and spiritual interest of the entire people. 
Only thus shall we be loyal to the memory of a great leader, a noble demo-
cratic humanist. 
FACULTY ME.IBERS TAKE LEAVE OF ABSENCE FOR P BLIC 
SERVICE IN EMERGENCY 
From the College of Agriculture, Profe sor Carl R. Arnold was given leave 
of absence to work with the Farm Credit Administration in Washington, D. C.; 
Professor R. C. Smith, for special work in Tobacco Control Campaign in the 
Miami Valley, Ohio; Professor Charles G. McBride, to become Executive Sec-
retary of the Ohio Milk Commi ion; Professor L. G. Foster, to become Secre-
tary of the Bank of Cooperatives at Louisville, Kentucky; Professor D. S. 
Myer, to become State Agent in charge of Agricultural Adju tment Adminis-
tration work in Ohio. 
From the College of Commerce and Administration, W. D. Hooper, a re-
search assistant in the Bureau of Business Research, to work with the State 
Relief Commission; Professor Kenneth Dameron, to enter the service of code 
making for retail industry under the N.R.A.; Professor Viva Boothe, to become 
member of the Joint Committee on Government Statistics of the National 
Research Council; Professor Tracy Thomp on, to enter special service with 
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the Bureau of Cen us in conn ction with labor tuti tic and the .R.A. pro-
gram; Professor Lawrence H. Grinstead, to undertake a research project for 
Armour and Company (not a public service); Spurgeon Bell, Director of the 
Bureau of Business Research, to enter tatistical and accounting research for 
the N.R.A.; Edwin S. Burdell, to organize and conduct programs for the 
unemployed in Ohio under the State Relief Commis ion; Professor Louise Stitt, 
to take charge of the administration of the Minimum Wage Law in Ohio; 
Profe SOl' H. Gordon Hayes, to serve as Chief of the Division of Economic 
Research in the United State Department of Commerce; Professor Willis 
Wissler, to enter field service of the C.W.A.; Professor Howard G. Brunsman, 
to serve with the Committee on Government Statistics. 
From the College of Engineering, Instructor John V. Otter entered the 
federal service with the Federal Emergency Board in the State of Idaho as 
Engineer Examiner and for service in the government reconstruction program; 
Professor O. J. Marshall, of the Department of Civil Engineering, was given 
leave of absence to assist the United States Coast and Geodetic Survey in its 
program of local control surveys in Ohio. 
From the College of Education, Department of Fine Arts, Instructor 
Erwin C. Zepp, had leave of absence for service in highway and park beautifi-
cation carried on with federal and state funds. 
The University conceives its place in the commonwealth as one calling for 
strictly educational service of a rather formal nature carried on at the Uni-
versity, and various types of service to be rendered over the State. The people 
of Ohio have come to regard the University as having this dual capacity and 
consequently in these emergencies of an economic and industrial nature 
through which we have been passing, the University makes as many and as 
great contributions to the public welfare as is possible. During the stress, 
arrangements are made somehow for carrying on the work inside of the insti-
tution and we have succeeded very well in making replacements for a tempo-
rary period of these members who have gone out to serve the public in an 
emergency situation. The University is proud of any contribution it may be 
~ble to make in these times and places on record here the names of the mem-
bers of its staff who have received and answered this call into the larger 
public service. 
NEW MEMBERS OF THE FACULTY 
Additions to the faculty in these times are very few. Professor Louis J. 
Diercks came from the University of Iowa to accept a position in the Depart-
ment of Music, where he teaches voice and men's choral work. P rofessor Hans 
Sperber, a phonetician and linguist of international reputation, came into the 
Department of German with professorial rank and taught during the Spring 
Quarter. He will continue in service next year; he is a notable addition to the 
large group of scholars now in the University faculty. Joseph N. Knull came 
from the United States Bureau of Entomology to become Curator of Insects 
in the Department of Entomology with the rank of Assistant Professor. 
Thomas C. Pollock, an Instructor in English at t h e University from 1925 to 
1928, r eturned to the Department of English as Assistant Professor . 
PROFESSIONAL HONORS FOR FACULTY MEMBERS 
Professor G. W. McCuen, chairman of t he Department of Agricultural 
Engineering, was made President of the American Society of Agricultural 
Engineers for the ensuing year. 
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Professor Robert B. Stoltz, chairman of the Department of Dairy Tech. 
nology, was made President of the American Dairy Science As ociation for 
the ensuing year. 
Doctor J. H. J. Upham, Dean of the College of Medicine, was again made 
chairman of the Board of Trustees of the American Medical Association. 
Professor Rudolph D. Lindquist, Director of the University chool, was 
made President of Phi Delta Kappa, an educational fraternity of national 
extent and large professional significance among educators. 
Professor T. C. Holy, of the Bureau of Educational Research, was made 
President of the American Educational Research Association. 
Professor Bland L. Stradley, University Examiner, was elected President 
of the North Central Association of Secondary Schools and Colleges; this 
association has been energetically and constructively proposing and upholding 
standards of performance for both high schools and colleges and in the north· 
central part of the United States is an organization of immense educational 
influence. 
Professor Walter J. Shepard, Dean of the College of Arts and Sciences, 
wa elected President of the American Political Science Association. 
PROFESSORS EMERITUS 
Each year some of the members of the University teaching staff arrive 
at the age where retirement is appreciated, and the Board of Trustees has 
established a financial plan for such retirement. This is in recognition of thE' 
long and meritorious service of the individual who has spent all, or a very 
great part, of his adult life in the service of the institution and has made 
material and spiritual contributions of a noteworthy kind and degree to the 
development of the University. This year emeritus recognition was awarded 
to Professor George R. Twiss, of the College of Education, who was made 
Professor Emeritus of Education; to Professor Wallace S. Elden, who was 
made Professor Emeritus of the Classical Languages; to Professor Joseph S. 
Myers, who was made Professor Emeritus of Journalism. 
Feelings of sorrow and regret are experienced by the University staff 
when retirement takes place in the case of a fellow professor, but the inevit-
ableness of such situations is clearly recognized by all; the Professor Emeritus 
is free to continue participation in University activities, educational and social, 
except that of teaching, and he is cordially welcomed at the Faculty Club 
and all faculty gatherings and groups. He may thus continue practically 
without abatement the relationship and friendship and stimulating associa-
tions built up through the years. 
HONORARY DEGREES 
Honorary degrees were conferred during the year upon three members of 
the medical profession as set forth in another portion of this report. At the 
June Commencement as usual honorary degrees were conferred upon certai~ 
graduates of the University who had been selected for this honor by the UnI-
versity Faculty Committee on Honorary Degrees and had then been approved 
by the University faculty and by the Board of Trustees. 
Charles H. Lake, graduate of the College of Arts in 1909, Master of Ar~s 
in the year 1910, spent all his adult life in the public schools of the State; hIS 
services covered every type of activity from that of teacher in the one-ro?m 
school to superintendent at the present time of the public schools of the cIty 
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of Cleveland, Ohio. In recognition of his notable ervices in behalf of public 
education he was given the honorary degree, LL.D. 
Mr. Daniel J. Brumley, graduate in Engineering in the year 1895, spent 
his life since then in railway service in engineering and administrative capaci-
ties; he was the engineer in charge of the construction of the great Chicago 
terminal improvement. For his significant achievement in the field of railway 
engineer ing and administration he was awarded the honorary degree, Doctor 
of Engineering. 
The honorary degree in this University is thought of primarily as the Uni-
versity's mark of appreciation of the notable accomplishments of its own 
graduates. 
MEDALS AND SCHOLARSHIPS 
The Lamme Medal, awarded annually in accordance with the provisions 
of the will of Benjamin G. Lamme of the Class of 1888, was awarded to Lewis 
Warrington Chubb of the Class of 1905 for notable proficiency in the field of 
electrical research and invention. For many years Mr. Chubb has been with 
the Westinghouse Electric Company of Pittsburgh. 
The two scholarships awarded annually in accordance with the provisions 
of the will of Mr. Lamme are conferred upon students elected by the College 
of Engineering. This year the scholarships were awarded to Roderick A. 
Frankenberg and Richard Kilgore. 
A number of scholarships and fellowships were created during the year 
in cooperation with industry, in continuance of the practice which has been 
growing in recent years: a fellowship sponsored by the Ohio Public Health 
Association for study and investigation in the Department of Social Admin-
istration; a scholarship created under a grant of the National Aluminate 
Corporation of the State of Delaware; one was created under an award from 
the Hoover Company of North Canton, Ohio, for study of the bacteriological 
content of dirt found in carpets; a study was set up in the Engineering Ex-
periment Station under cooperative arrangement with the Metropolitan Paving 
Brick Company; The William R. Keenan, Junior, scholarship was established 
for the prosecution of studies in connection with the Dairy Science; the schol-
arship arrangement with the Dairy and Ice Cream Machinery and Supplies 
Association, Inc., was continued by that association and a particular study 
is going forward in the Department of Dairy Technology; the Everitt Antrim 
scholarship in Dairy Technology was likewise continued; a fellowship spon-
sored by the Charles Taylor Sons Company was set up for the study of bonds 
for super-refractories. 
THE COLLEGE OF MEDICINE--IMPROVED DISPENSARY SERVICE 
The University carries on the College of Medicine dispensary service on 
East State Street in Columbus, adjacent to the St. Francis Hospital. The 
District Nursing Association, the City of Columbus, and the College of Medi-
cine cooperate in rendering the dispensary service, which has been carried 
forward for many years. Ways of improving the service have frequently 
been sought by the College of Medicine but· no particular advance was made 
until last Autumn when with increased funds the College was able to organize 
the dispensary work more effectively so far as it affected the indigent patient 
and especially so far as it affected the training of students in the College of 
Medicine. Previously only senior class members participated, but now both 
senior and junior class members are organized into groups, so that these upper-
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class men have actual experience at the Dispensary, under the direction and 
leadership of members of the faculty; they may look at the medical case de 
novo, and may follow the course of the doctor through his diagnosis and pre-
scription. A sorting out of the long line of patients assembling each forenoon 
has now become possible, and groups of teaching cases for the benefit of the 
itudent may be segregated for particular attention in the latter part of the 
day, while such patient as would not constitute valuable teaching material 
may be dealt with at once and dismissed. We have not yet been quite able to 
lupply all that is needed in a complete case history of these dispensary cases 
80 as to link them up with the College activities and our own Hospital records, 
but great progress has been made in that direction. The value to the junior 
and senior medical college students cannot be overrated, and the interest and 
the cooperation on the part of the clinical faculty are of the most effective 
kind. Much inspiration has come to the study as well as the teaching because 
of this improved dispensary administration which the College of Medicine was 
able during the year to accomplish. 
The Dean and the entire staff of the College and of the Hospital have 
the greatest interest in the improvement of the educational regime in medicine 
at this pbint as well as in many other respects both already accomplished and 
in contemplation. There is much still to be wished in our dispensary facilities 
and the hope is ardently expressed by the faculty of the College of Medicine 
that another wing may be provided for our own Hospital on the University 
grounds to render possible at the College a dispensary service of the highest 
quality and the most effective organization. Doubtless, the dispensary service 
on East State Street would be still retained. Into this proposed new wing 
could go also other activities of the College of Medicine, such, for example, 
as the Isolation Hospital, whose activities are now carried forward in an en-
tirely inadequate and hopelessly located building near the Engineering Ex-
periment Station. Perhaps it may be said with entire confidence at this point 
that an additional wing on the University Hospital is one of the most pressing 
of our building needs. There are others of a very urgent nature, but there is 
no doubt anywhere that the functions of the College of Medicine could be much 
more adequately carried on in the clinical areas if this wing could be provided. 
The activities of the clinical staff of the College of Medicine are enthusi-
astically and effectively carried on also in St. Francis Hospital on East State 
Street where the Sisters in charge are cooperative, helpful, and sympathetic 
to the last degree. Much valuable work for the training of our students in 
the College of Medicine is carried forward in this hospital, and it is one of 
the very valuable assets of the College of Medicine. There is a type of coop-
eration and friendly understanding and assistance evident in the local Hos-
pitals with which the University College of Medicine has association which 
inures to the development of the College and to the training of physicians for 
the Commonwealth. These relations are promoted and conserved with the 
greatest sincerity and social appreciation by the Dean and the entire staff. 
SOME SERVICE ACTIVITIES OF THE COLLEGE OF AGRICULTURE 
A. Extension Service 
The Agricultural Extension Service is maintained in almost all of the 
counties in Ohio and comprises the Agricultural County Agents, the Home 
Demonstration Agents in many counties, the District Supervisors and the 
extension specialists in many fields of agricultural knowledge who go out upon 
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call or in furtherance of a mISSIOn. This organization spreads its activities 
all over Ohio and is activated from the College of Agriculture at the Univer-
sity; it is a most effective agency and is in constant contact with the farmers 
and the rural people of the State. Consequently, when some state-wide purpose 
must be carried to the farm people of the State, it is very naturally done 
through the extension service organization; likewise the federal government 
continually acts upon the farming population through this organized service. 
Especially is this true in the last few years when the federal government has 
been extending itself unprecedentedly to come to the relief of the farm people. 
The activities of the old Farm Marketing Board were given effective release 
to the farm people through the agricultural extension service, and the activi-
ties of the Agricultural Adju tment Administration (AAA) provided for by 
congressional act and administered by the Federal Department of Agriculture, 
took up the many difficult problems involved in this enterprise with the farm 
population directly by means of the county agents, home demonstration agents, 
the supervisors and the specialists of the organized service. The value of thi 
organization has long since been understood, but its super-usefulness was not 
evident until the emergency of the great depression came upon us in 1930-31; 
what the federal government could have done in the way of farm relief with-
out the extension service already functioning in the state and familiar with 
people and conditions, is difficult to conceive. The government's experience 
with other types of relief, such as CW A and PW A, in areas where there was 
no previous organization, had to be by trial and error; an organization had 
to be built hurriedly and, therefore, not always effectively, and one experi-
ment after another was undertaken and abandoned or changed into some 
other type of experiment, pretty largely because experienced personnel were 
not at hand. Any relief program to be effective must be capably adminis-
tered by a trained personnel, and this was lacking in great part in all regions 
of federal relief except that of agriculture, and here the Agricultural Exten-
sion Service has continuou ly given new proofs of its meritorious purpose, 
its spirit and its great effectivenes. When the Secretary of Agriculture 
comes into a state now he can appear before organized groups which have 
been functioning for a long time in the field of agriculture and which inti-
mately know the agricultural people and their problems. 
We have in these times been learning that a large number of experienced 
field workers in the area of Social Administration is highly necessary, not 
only for the present emergency but for the long future when the great present 
stress has been alleviated; plans are being made now on a large scale to 
supply this need, made imperative by such legislation as that setting up old-
age pensions, unemployment insurance, and other measures of general social 
relief, and we hope to be able in time to manage social welfare programs 
with thE: same high order of intelligence we have been devoting to agricul-
tural programs. The Agricultural Extension Service is here, well organized, 
is excellently directed, and is a fine result of constructive planning and intel-
ligent appreciation which have been going forward in this country for .thirty 
years. The state and the federal government are relying upon this agency 
to give pUblicity to the program and to allocate the relief. 
B. The Futwre FanJ'l,ers of kmerica 
In the performance of its service to the rural people of Ohio, the College 
of Agriculture upon occasion invites groups to the University and in the 
first few day of January it entertained on the campus the Fourteenth Annual 
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Vocational Agricultural Judging Contest and the Sixth Annual Convention 
of the Ohio Association of the Future Farmers of America. In the judging 
contests the various departments of the College of Agriculture cooperated 
and the boys worked together as teams in the e various fields of judging. On 
that occasion the boys judged general Ii estock, dairy cattle, meat, quality 
and rade of wool, heep, poultry and milk. There was an agricultural engi-
neering contest, and an exerci e in crop identification. The boys went about 
their work with the utmo t deliberation and intelligence and for two days 
ton d up the campus with their spirit and their incerity. 
A feature of thi meeting was the banquet of the Future Farmers at 
which there were various speakers, some of them noted farm leaders, but the 
most striking event of the evening was the address by the President of the 
organization, Robert Jones of Radnor, Delaware County. This young man of 
about eighteen years of age showed remarkable poise and impressive ability to 
give expression to his thoughts, as he described the experiences of a recent trip 
under the auspices of the F.F.A. to the Pacific Coast and out to Hawaii. On 
this trip he appeared before many groups of farm people and other gath-
erings, and brought a youth's message of good-will and hope which was very 
inspiring. His appearance before the hundreds of boys attending the banquet 
was a notable performance. 
The Vocational Agriculture division of the State Department of Educa-
tion, which has charge of the funds provided by the federal and state gov-
ernments for Vocational Agriculture in the high schools, acted in cooperation 
with the College of Agriculture in formulating and ordering the program of 
exercises for these boys and had general charge of the activities for the two 
days of these contests. The youths in attendance, numbering almost two thou-
sand, gave a stimulating exhibition of the type of training they are receiving in 
the Smith-Hughes schools and on the farms aimed at the development of skill 
and competence in agriculture and the most intelligent and constructive type 
of citizenship. 
C. The 4-H Club8 and the Univer8ity 
Annually chosen representatives of the 4-H Clubs in the various counties 
of the state meet at the University for a week's program of instruction, enter-
tainment, and social experience. It is a stirring adventure for many of them 
to come to Columbus and to the University, and the greatest interest is mani-
fested at home in the selections. Usually they have come in November, but 
the meeting this year was held in September, the one month when the Uni-
versity has a vacation, so that the University dormitories and dining facilities 
might be at their service. They have been doing this for years and the nature 
and scope of their activities are well known; their coming is always a great 
inspiration in University circles. Their meetings are in charge of experienced 
club leaders and members of the faculty of the College of Agriculture give 
nthusiastic cooperation. The ultimate effect of the training of many hun-
dreds of boys and girls in the schools of vocational agriculture, in the Future 
Farmers organization, and in the 4-H Clubs, can hardly be estimated. It is 
certain that it must be very great! 
THE UNIVERSITY SCHOOLS 
The University Schools are now united under one roof, being housed jn 
the University High School Building on the campus. For several years the 
Pre-School and Elementary School were carried on in a rented building at 
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43 East Fl'ambes A venue but it was found possible, with some concentration 
of activities and space, to give up the building outside and to bring the e 
activities on to the campus. The high school or secondary school, the ele-
mentary school, and the pre- chool or kindergarten are now in one building 
where administration and a more generou use of facilities and equipment i 
rendered po sible. The entire sy tem is operated under the direction of Pro-
fessor Rudolph D. Lindqui t and a very close working relation is maintained 
with the College of Education especially through it Department of Education. 
The Univer ity Schools are to a very large extent a laboratory facility of the 
College of Education, but the children are not exploited for thi purpose, the 
main and unalterable purpose being to give to children of these ages the best 
type of educational training about which we know and which we can carryon. 
Experimentation of a well-considered kind is constantly going forward 
in the training of teachers and in the University Schools. The students who 
are training for the teaching profession should be enabled to observe the 
teaching, the dealing with young pupils, the facilities required, and the entire 
schoolroom and administration procedure of the highest type and of a type 
which is not too static. To acquire excellence in school work and to maintain 
interest and efficiency, constant wise experimentation must be carried forward 
and we are proceeding upon this principle. The high school was opened with 
the tenth grade as the top class in 1932; the eleventh grade was added during 
the year just closed, and the twelfth grade will be instituted and carried for-
ward for the first time in the corning year 1934-35. As an organization the 
University Schools will then be complete. 
It will be understood that these schools are not only for observation and 
laboratory purposes as a part of the College of Education and, therefore, con-
stituting one of its chief assets as a training institution for teachers, but are 
also intended to be a demonstration and observation school for the public 
school people of Ohio and elsewhere, and our experience has shown that there 
is a widespread interest among teachers and school superintendents and par-
ents out over the state in what is going forward here. We hope in this way 
also to be of the greatest benefit to the Commonwealth which gives us support. 
It is recognized in these days that the individual child is at the focus of 
educational procedures and organization and that a development of the child's 
personality is the ultimate aim of any system of education. In the University 
Schools these principles are never lost sight of and within the range of possi-
bility they are made the motivating features of the school life. In order to 
accomplish these ends there must be a considerable degree of informality, a 
considerable lack of regimentation, in order that the individual spirit may 
have the freer opportunity for its manifestation and growth and for friendly 
and sympathetic and intelligent training and help from the teacher. The 
teaching staff from top to bottom is selected with these principles in mind 
and we feel that we are doing a rapidly developing and highly constructive 
piece of educational work which will result in benefit to the state in the better 
training of the young men and women who go out to teach in the public schools 
and in the demonstration and friendly cooperation and conference which we 
~n give in the Schools to the public school people. We do not claim perfec-
tion, we solicit constructive criticism, we maintain constantly the attitude of 
considered experimentation. 
Attendance in the University Schools is conditioned by the same fee re-
qUirements generally as exist throughout the University. The purpose is to 
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select pupils who will be a representative cross ection of our young people 
of the required school ages and, therefore, the methods and procedures which 
are being developed and which prevail in the school are such a are entirely 
applicable to the normal American boy and girl. They are not at all intended 
exclusively for the child who is unusually precocious or who i a genius, al· 
though the method of dealing with children and the principles which inspire 
the educational procedure are very well adapted to individual of any tYlle. 
It is conceived, however, that the school will be of the greatest u e if its pupil 
represent a fair cros section of society as its exists today. 
The teachers likewise have a sociations with the members of the faculty 
of the Department of Education and the other faculty members of the College 
of Education, and in fact are accepted without question in all groups of the 
University teaching faculty. They may at pleasure visit the various depart-
ments of the University and would normally have a special interest in the 
departmental work dealing with freshmen and sophomores, since the methods 
pursued in the Univer ity with freshman students usually. have some bearing 
upon the training of these young people in the secondary schools. It is en· 
tirely thinkable and indeed expected that the training given to pupils all the 
way along the line in our University Schools may have some effect upon the 
thinking and procedures of the staff who deal with the freshmen. The inter· 
action will be valuable and mutual, and this happy result is one which is the 
natural outgrowth of the location of the Schools on the University campus and 
their close integration with the University activities. The enrollment and the 
records and the organization are kept intact and are in no wise entangled with 
the University organization or procedures but the Schools are operated as an 
entity. This does not militate against University aid and help wherever that 
is possible and in whatever way it may be pertinent, nor doe it disable the 
School by putting upon them any attempt to copy University procedure. It 
cannot be too strongly emphasized that the University Schools are an entity 
having a cordial and most cooperative relationship with the Department of 
Education in the College of Education, where the great bulk of the work in 
connection with the training of teachers goes forward. The University is quite 
happy in these Schools in the progressive manner in which they are being 
conducted, and has the greatest enthusiasm for the place which they may fill 
in the public educational work of the state. 
GIFTS OF BOOKS TO THE UNIVERSITY 
During the year Emeritus Profe or of German B. A. Eisenlohr selected 
from his library many books which would fit well into the main library of 
the University and made a gift of them for the use of students and other 
readers. Many valuable volumes are included in this gift by Professor Eisen· 
lohr and the Univer ity recognizes hi. genero ity with deep appreciation. 
Many of the book of Profe sol' Lydia Clark Benedict, head of the Women's 
Division of Phy ical Education for many years, came to the Library through 
her bequest and make a material increase in our re ources in this field. The 
University gratefully acknowledge this generous remembrance. 
THE NEW DEAL 
The group of statutes passed by Congress at the beginning of the Roose~ 
velt administration in March, 1933, and the administrative organization an 
regUlations set up pursuant thereto for carrying t hese legi lative enactments 
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into effect, becau e of their sweeping prOVISIOn and generally adventurou 
nature, soon came to be called the New Deal. Many college men and women 
were invited to Washington, into the service of the federal government, to 
give these legislative enactments effect, and many other persons came from 
other callings and activities for the same purpose. The whole plan evidently 
wa to lend the great powers of the federal government to the alleviation of 
acute industrial and social conditions, particularly at the earliest possible 
moment to relieve devastating unemployment by the provision for public works 
of many kinds, for federal aid in originating new kinds of work of a public 
intere t, and al 0 for bringing about closer and more effective cooperation 
and understanding in various types of business. The purpose was one of very 
widespread interest constituting really a great adventure on the part of the 
American government into fields where, generally speaking, it had not there-
tofore extended its activities except in a regulatory fashion. Our whole theory 
of government and private life was one growing out of our conception of 
democracy in government and freedom of the individual in private life and 
activity. Suddenly we seemed to find that our old practices in business were 
no longer working effectively, that our conceptions of the social order were 
proving strangely inadequate, and almo ~t in despair of amending the situation 
which existed we enacted copious legislation and invested in the new President 
of the United States unprecedented powers of administration and expenditure 
of public funds. The efforts which followed, motivated by the federal gov-
ernment particularly, for the improvement of industrial, financial and social 
conditions were very great and led us into new and untried fields of govern-
mental experimentation, all carried forward with the feeling that conditions 
were desperate and, therefore, the remedies must be unusual. 
Educational institutions were interested from the beginning; they felt the 
necessity of bringing to the students analytical and enlightening discussions 
by eminent men engaged in carrying the New Deal forward, and so a course 
of lectures was arranged by the Graduate School of the University on the 
New Deal. Since this is a new subject and the interest was fresh and 
insistent, it is worthwhile here to make a record of the titles of these lectures 
and the names of the lecturers. They were very stimulating to the University 
community and were well attended, and certainly focused the University's 
thoughts upon the many phases of the New Deal and what its meaning might 
be for institutions and conceptions which we had heretofore without question 
regarded as fundamental in American life. The list follows herewith: 
"NEW DEAL" LECTURES 
Friday, January 26, 1934-William Morris Leiserson, Chairman of the Petro-
leum Labor Policy Board in Washington, D. C. Subject of lecture: "Labor 
Under the New Deal." 
Monday, February 5, 1934-Melchior Palyi, formerly Professor of Banking 
in t he University of Berlin and economic adviser of the Deutsche Bank 
and now visiting professor at the University of Chicago. Subject of lec-
ture: "International Aspects of the New Deal." 
Friday, February 16, 1934-Mordecai Ezekiel, economic adviser to the Secre-
tary of Agriculture in Wa hington, D. C. Subject of lecture: "Agriculture 
Under the New Deal." 
Saturday, F ebruary 24, 1934-Irving Fisher, Professor of Political Economy, 
Yale University. Subject of lecture: "Managed Money." 
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Wednesday, February 28, 1934-Paul H. Douglas, Chief, Bureau of Economic 
Education, Washington, D. C. Subject of lecture: "The Consumer Under 
the New Deal." 
Monday, March 5, 1934-H. Parker Willis, Professor of Banking, Columbia 
University. Subject of lecture: "The Banking Policy of the Present Ad-
ministration. " 
Friday, March 9, 1934-Henry Hazlitt, Editor, American Mercury, New York 
City. Subject of lecture: "A Critical Analysis of the New Deal." 
Monday, April 9, 1934-George W. Stocking, Member of the Federal Petroleum 
Labor Policy Board, Washington D. C. Subject of lecture: "Codes and 
Code Making." 
Tuesday, May 8, 1934-David Cushman Coyle, consulting engineer in New 
York City. Subject of lecture: "Planning and Regimentation." 
This list will show that political scientists, economists, sociologists, his-
torians and other persons, experts in the business field, visited the University 
and presented to faculty and students much material for thought and diverse 
viewpoints. Verily, it has been a time when fundamental conceptions of gov-
ernment and social order have been in question and the wisest men have been 
in confusion. The Universities have been endeavoring to cut a way through 
and the New Deal lectures have supplied weapons. 
THE TOWER CLUB 
The depression has had disastrous social effect in curtailing educational 
opportunity. Young men and women just out of high school, ready and anx-
ious for college, ambitious, worthy, and capable, find the way of their educa-
tional ongoing blocked by economic barriers. Meager family incomes have 
been depleted and destroyed. Opportunities for student self-help through 
summer work and outside employment during the school year have been greatly 
restricted. The alternative, indeed, of "going to work" instead of going to 
college has largely disappeared. 
The University has felt with distress the pressure of earnest importunities 
by high-school graduates and their parents for some aid or some plan whereby 
these young people might come to the University. In the minds and hearts 
of those educational pioneers who made possible throughout this nation the 
so-called "land-grant colleges" was the earnest hope that these colleges might 
provide educational opportunity at the lowest possible cost. Those responsible 
directly for the upbuilding of these institutions through the years have remem-
bered this hope and have made it their purpose as well. 
Perhaps the greatest expense involved in attending any college is that 
of "board and room." In the summer of 1933 the Dean of Men made a diligent 
canvass of the campus to discover whether it might be possible to house a 
group of boys in some University building at low cost in some kind of coop-
erative dormitory. A thorough survey showed that the southwest tower of 
the Ohio Stadium might be vacated, and with minor changes in heating, ven' 
tilating, and lighting, might be equipped for this purpose at small additional 
cost. 
The Athletic Department, using the tower, agreed instantly to this plan 
and a committee was appointed to carry forward the scheme, composed of the 
following: Joseph A. Park, dean of men; Bland L. Stradley, University e~­
amineI'; Charles A. Kuntz, comptroller; and E. S. Drake, manager of OhIO 
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Union. Mr. Carl E. Steeb, University business manager, gave much help to 
this committee. 
The dormitory was equipped and prepared for a group of 75 boys to be 
selected upon the bases of need, scholarship, and leadership in their home and 
school communities. Fifty were to be new students, freshmen, and 25 to be 
chosen from our own advanced students. High-school principals were in-
fonned of the enterprise and asked to nominate worthy candidates for admis-
sion. The dormitory was christened "The Tower Club." 
The success of the Tower Club, it was felt, would depend upon the nature 
of its organization and the selection of students of high caliber who were 
socially minded leaders in the community but who could not finance a college 
education. The personal histories of the group of 50 freshmen and 25 advanced 
students who were selected to reside in this dormitory indicated that we might 
expect a high grade of accomplishment. The group reported during Freshman 
Week, elected from thei.r membership their president and vice-president, stew-
ard, treasurer, intramural manager, and their assistants. Members were 
appointed in turn to uK.P." duties such as that of waiters, dishwashers, kitchen 
assistants, and janitors. The faculty committee has manifested its continuing 
interest throughout the year by lunching frequently at the Tower Club and 
conferring regularly with the boys on both personal and academic questions. 
As was to be expected, the group made an academic average of alm.ost. B 
grade (2.88) which is higher than the academic record of any other social 
organization on the campus, such as social fraternities. The boys not only 
became leaders in the classrooms but also participated in the activities on 
the campus. They were regarded by the student body as a select group of 
young men who, by past accomplishments, had earned the recognition and 
cooperation of the state and the University in securing an education. 
It was found possible to continue throughout the year the budget which 
was estimated at the opening of the Tower Club, namely, $3.00 per year to 
cover "room" and $2.50 per week for "board." The inexpensive but carefully 
balanced menus offered at this price, the r egular wholesome habits of the Club 
life, and the attention of the Student Medical Service made it possible for the 
boys to gain weight and maintain an excellent degree of health. 
Nearly one hundred applicants for f;ldmission to the cooperative dormitory 
could not be included in the approved list because of the limited capacity. 
Thirty found other means of financing a year at the University, while more 
than sixty of these boys who should have been in college found no way to attend 
the University. 
By means of this cooperative dormitory the University has met in a 
modest way the need which exists to help prepare for useful citizenship 
through education young men who are the victims of financial conditions 
beyond their control. So heartening has been this enterprise that the Uni-
Versity will make every effort to enlarge it next year. 
NEW NAMES FOR CAMPUS ROADWAYS 
The constructive interest of the Student Senate, dating back nearly two 
Years, has culminated in new nomenclature for campus roadways expressing 
geographical convenience, University sentiment and tradition, and euphony. 
U ' At the suggestion of the Senate a committee consisting of H. D. Smith, 
C,ll1.versity Architect; Alex Gaal, Senate president; Professor C. E. Sherman, 
IVtl Engineering; Professor William L. Graves, English; and J. B. Fullen, 
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Alumni Secretary, wa con tituted in lay, 1933, 'co devi e a permanent plan 
for naming the roadway. On May 14, 1934, the University Cabinet adopted 
the recommendation of that committee, as follows: 
1. That all principal east-west thoroughfares be designated "drives" and 
all principal north-south thoroughfares be designated "road ." 
2. That the following permanent de ignation be made immediately: 
a) Neil Road-continuing Neil Av nue through the campu . 
b) University Plaza-the Fifteenth venue entrance between High 
treet and the Oval. 
) North Oval and South Oval Drives. 
d) Eleventh Avenue Drive--we t from Neil Avenue at the Medical 
Group. 
e) Twelfth Avenue Drive--opposite Twelfth Avenue from High to 
Neil. 
f) Seventeenth Avenue Drive--opposite Seventeenth Avenue from 
High to Neil. 
g) College Road North and College Road South-the first north-south 
thoroughfare inside the campus, west of High Street, extending 
from the Oval north to Nineteenth and south to Twelfth Avenues, 
h) Eighteenth and Nineteenth Avenue Drives--from College Road to 
Neil. 
i) Stadium Drive--from Neil Avenue to the Stadium. 
j) University Drive--west from Neil, north of the Stadium across the 
river through the University farms. 
3. That the names of individuals be reserved for buildings, not for road-
ways. 
These recommendations were subsequently approved by the Board of 
Trustees and permanent markings will be provided in due time. 
MUSIC AND ART IN STUDENT LIFE 
The old notion that college experience is "preparation for life" has been 
ensibly expanded by the growing awareness among all educators that school-
ing is a vital period of life and living in itself. This conception of college 
life creates the obligation upon universities to enrich the environment and 
activities of undergraduate experience in every way possible. 
Valuable, indeed, toward this end are the contribution and outreach of 
the University's departments of Music and Fine Arts. Although both depart-
ments are organized to offer explicit professional training, their activities and 
influence definitely transcend the limits of preparation for career and contin-
uously they touch the lives of all who live in the University community-
faculty, students, alumni and citizens. 
In 1927-28 the Department of Music was formally established, enrolli~g 
851 students in courses and giving musical participation to 157 students In 
musical groups, such as the glee clubs, band and orchestra. During the curr,en~ 
year more than 2500 students have been registered for class work in muslca 
courses and nearly 3000 students have had part in musical performance spon~ 
sored or conducted by the department. Although the totals cited show muc 
overlapping-Le., perhaps a majority of those participating in group per~ 
formances were students in regular musical course work-it will be understo~ 
that an aesthetic influence of great importance has been widely diffuse~ In 
student life. This becomes more evident when one learns that the varJOus 
campu music organizations gave approximately 100 public performances dur-
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ing the year. In addition, the organizations supplied more than 20 broad-
casts for WOSU, the University's radio station. 
The ymphony orchestra, the salon orchestra, the mixed chorus and the 
men's and women's glee clubs not only gave some twenty-five concerts of their 
own, on and off the campus, but were continuously furnishing incidental music 
for the University convocations, the Educational Conference, and other large 
gatherings. The bands were most active among the organizations, having 
played a t 20 athletic and military affairs, and having given ten concerts on a 
spring tour of northeastern Ohio and five twilight open-air concerts on the 
campus in May. Students, faculty, alumni, and townspeople came in great 
numbers to hear the undergraduate musicians, and the high caliber of their 
performance was universally commended by competent critics. 
Recognition of the University's contribution to the musical life of the 
state was indirectly evidenced by the fact that the campus this spring was 
chosen as the location for the state high-school band and orchestra conte t 
and festival. With Professol' Eugene J. Weigel in charge of arrangements, 
assisted by colleagues in the Department of Music and the University admin-
istration, three of the largest building on the campus were virtually turned 
over complete to the more than 2000 high-school pupils with their 1200 rela-
tives and friends who came from some thirty communities in Ohio for the event. 
The University acknowledges with genuine satisfaction the effective work 
of Professor Royal D. Hughes and his associates in the Department of Music 
in making music a significant aspect of University life. 
To P rofessor James R. Hopkins and his staff in the Department of Fine 
Arts the University is similarly indebted. Although student participation in 
art work is necessarily more limited than in music, the cultural influence of 
the department throughout the University is a growing and important one. 
For example, the department maintain exhibition of both student and 
faculty work in the Administration Building and Faculty Club, Education 
Building, Chemistry Building, Archaeological and Historical Museum, Town-
shend Hall, Horticulture and Forestry Building, the radio station, and Pom-
erene Hall. Some of these consist of picture collections which are regularly 
changed; others are paintings and art work more or less permanently dis-
played in classrooms, corridors, and offices; all are in places frequented by 
students and faculty, conducive to art-awareness and appreciation among all. 
DUring the winter, members of the department gave a series of 35 broad-
casts upon art subjects over WOSU. The work of Fine Arts faculty members 
gained recognition at exhibitions in New York, Philadelphia, Washington, 
Chicago, Syracuse, Toledo, Omaha, Memphis, and at the Century of Progress. 
Student work was sent by invitation to exhibits in connection with the Western 
Arts Association at Detroit and the Eastern Arts Association at Rochester. 
Two foreign scholarships were won by students in the department, one for 
study at the Courtald Institute in London, the other being the Ryerson Trav-
eling Fellowship in Landscape Architecture for graduate study in Europe. 
At the National Ceramic Exhibition in Syracuse, New York, four out of the 
eight prizes were won by persons in the department. 
Two large mural paintings for the entrance hall of the Horticulture and 
Forestry Building, a series of 42 ceramic plaques for the new Physical Edu-
~ation BUilding, and two pieces of sculpture in stone for the Education Build-
Ing have been allotted to the University as part of the federal government's 
public works program in art projects. 
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From this review it will be understood that not only on the campus but 
also in the state and nation the Department of Fine Arts has attained prestige, 
while among the faculty and student body the department's contribution to 
what might be thought of as the amenities of University life is fully recognized 
and appreciated. 
"DADS' ASSOCIATION" 
Interest in the University rises to a maximum when one's own children 
have come here for educational training. Then, as at no other time, what the 
institution is and what it is doing become matters of vital interest to the 
parent. 
This interest the University recognizes as an asset of great value. Admin· 
istration and faculty alike regard it as signficant that the parents are uniting 
in support of the University and its program and are organizing to express 
their sentiments about the University and its importance in the life of the 
state in their home communities. More than any other large group of citizens, 
the parents of students are in position to speak authoritatively for and can· 
cerning the University, and their counsel is of value to the University. 
So it is that the University is gratified to report that the "Ohio State 
University Dads' Association," under the vigorous leadership of Mr. Paul C. 
Laybourne of Cuyahoga Falls, its president, has carried forward with intel· 
ligence and enthusiasm its program launched two years ago. The Association 
now has members and committeemen in a majority of the counties in the state 
who hold their annual meeting on "Dads' Day" during the football season each 
autumn. 
The purpose of the organization, as described in its constitution, is "to 
further intelligent appreciation and understanding of the problems and aims 
of the Ohio State University among parents and taxpayers throughout the 
state; to strive for unity and cooperation in behalf of higher education; and 
to promote good fellowship among the fathers of students." 
During the past year the executive committee of the Association has com· 
prised: Mr. Laybourne; Mr. C. H. Black, Lima; Doctor E. R. Mann, Marion; 
Doctor F. A. Zimmer, Pataskala; Mr. E. J. Rose, Wilmington; Mr. Grover A. 
Hughes, Youngstown; Mr. John Zeller, Bucyrus; Mr. E. J. Maguire, Cleveland 
Heights; Mr. Charles J. Kurtz, Columbus; Doctor D. W. Peppard, Mansfield; 
Mr. F. E. Laukuff, Mt. Vernon; Mr. H . S. Bagleu, Osborn; Mr. W. M. Scott, 
Marietta; Mr. H. C. Harley, Fostoria; and Doctor R. C. McNeill, Kenton. Mr. 
John B. Fullen, alumni secretary, and Mr. Joseph A. Park, dean of men, ha~e 
served unofficially as liaison officers between the Association and the UnI-
versity. 
POLICE AND FIRE SCHOOLS 
EncoUl'aged by the sense of useful public service accomplished throug~ 
sponsorship of the "Ohio Fire School" on the campus in recent years, the Unl' 
versity this year widened its range of such service by conducting its first short 
course in "Police Administration" on March 19-24, 1934. d 
Forty-two students from 20 Ohio cities and 3 outside states attended, ~n I 
the subjects dealt with covered a broad area-ranging from the technIca 
concerns of finger-printing and other criminal detection methods, medical aSf pects of police work including poisons, first aid and life-saving, the use. 0 
chemistry in crime solution, etc., to the larger questions of crime preventIon; 
criminal procedure in the courts, penal policies and the like. Members 0 
~ 
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the University taff weI' called upon to assist by making address s and con-
ducting discussions; the "school" was planned and directed by Professor Har-
vey Walker of the Department of Political Science. The majority of the 
speakers were leaders drawn directly from the field of police and criminal 
work, state, municipal, and ('ounty officials. 
The course was organized and conducted at the University by request of 
the Ohio Crime Control Commission, a professional group of police officers and 
prosecuting attorneys formed nearly a year ago to develop more effective 
means of dealing with the problems of crime in Ohio. 
The Fifth Annual Ohio Fire School was held on the campus, June 26-28, 
1934. Organized initially by Professor Walker, the school has been directed 
capably during recent years by Professor Karl W. Stinson of the Department 
of Mechanical Engineering. In conducting this course the University receives 
financial assistance from the Fire Chiefs' Association of Ohio and enjoys the 
cooperation of the Ohio Inspection Bureau, the American Red Cross, and the 
Fire Prevention Association of Ohio. 
Appreciation of the substantial service of the school is attested by the 
fact that 222 representatives from 38 cities and towns were in attendance. 
Even this large attendance, however, represented a 25 per cent decrease from 
the year before-due undoubtedly to drastic salary and personnel reductions 
in local fire departments and the inability of many cities to provide even par-
tial expenses for those attending. 
As in the course of police administration, most of the program-speakers 
were officials and experts selected from the fire-fighting and fire-prevention 
field, although University staff members participated as heretofore. Professor 
G. Bryant Bachman of the Department of Chemistry contributed a valuable 
lecture and demonstration on "Refrigerants and Their Fire Hazards," and 
Professor Stinson talked on "The Hydraulics of Fire-Fighting." 
The development of regional fire schools, such as those held this year at 
New Lexington, Youngstown, Cleveland, and Akron, is an interesting out-
growth of the Ohio Fire School. The University, anxious to aid this develop-
ment and to send staff members to the local schools, finds itself financially 
handicapped to do the thing it would like to do. As more of these schools are 
established the yearly school on the campus will tend to become an advanced 
course, with resultant new opportunities for constructive service to the state. 
FOUNDRY AND WELDING CONFERENCES 
The Department of Industrial Engineering this year widened its contacts 
with industry by bringing to the campus a district meeting and conference of 
the American Foundrymen's Association. Sessions were held April 5 and 6, 
1934, in the Engineering Experiment Station with approximately two hun-
dred interested visitors in attendance. Speakers were members of the Uni-
\fersity administration and faculty, research engineers from the Battelle 
Memorial Institute in Columbus, and members of the Association in the in-
dustries. 
Exhibits were provided by the Ohio Safety Council, the United States 
Bureau of Standards and 27 manufacturing firms in Ohio, Pennsylvania, 
Michigan, New Jersey, Maryland, and Illinois. 
The department was likewise host to the Third Annual Welding Confer-
ence on the campus, February 28 and March 1, 1934. Despite extremely cold 
Weather and heavy snows, nearly four hundred delegates registered for the 
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sessions addressed by eight visiting technologists and engineers. FOll;! Uni-
versity speakers also contributed to the program. Twenty-three firms had 
their products in the conference exhibit. 
Both the welding and !oundrymen's conferences are valuable not only in 
developing helpful relations between the University and industry but also in 
bringing to the attention of engineering students the latest inventions and 
proce es in their field of study. 
COOPERATION WITH THE STATE HIGHWAY PATROL 
Late in January, 1934, the University gave cooperation to the State De-
partment of Highways in enabling the state to establish a radio communication 
system for the new State Highway PatroL At the request of Mr. O. W. 
Merrell, State Highway Director, the Board of Trustees granted a revocable 
privilege for the temporary construction of a central short-wave broadcasting 
station upon University farm land at the corner of the Olentangy River Road 
and Ackerman Road. 
The University also authorized an arrangement with Mr. R. C. Higgy, 
Director of WOSU, to provide engineering service for the planning, construc-
tion, and. operation of a radio communications system to cover the entire state, 
with stations in addition to that located at the University_ 
In the operation of the communications system, three units of which were 
completed by July first, 1934, several graduates of the University have been 
placed in both technical and operating positions; and this is another fruitful 
outcome of the relationship. 
A CENTURY OF PROGRESS IN MEDICAL EDUCATION 
An event of significance in American medicine, in the educational prog-
ress of Ohio, and in the life of the Ohio State University, was the celebration 
of the Hundredth Anniversary of the College of Medicine on the campus, 
March 1-3, 1934. 
Dating back to March 3, 1834, when the Department of Medicine of Wil-
loughby College was founded on the banks of the Chagrin River in Lake 
County near Painesville in the early settlements of the old "Western Reserve," 
the celebration dramatized "A Century of Progress in Medical Education." 
For the College of Medicine at the Ohio State University traces in unbroken 
line its succession from this establishment of the oldest medical school west 
of the Allegheny Mountains. 
The Medical Centennial presented a strong appeal to the alumni of the 
present College of Medicine and its antecedent colleges whose alumni wer~ 
officially certificated in 1920 as members of the Ohio State University alumni 
body. More than seven hundred graduates were in attendance, some comin~ 
from as far away as Seattle and Boston. Florida was represented, and CalI-
fornia. In addition to the graduates three hundred guests were registered, 
including visiting faculty members from other colleges of medicine throughout 
the country, members of the practicing profession, and others interested. 
Fifty-two classes held reunions, the oldest representative being a member of 
the Class of 1865. Six ,medical fraternities and one sorority had reunion ban-
quets. Thirteen alumni and one faculty member were initiated into Alpha 
Omega Alpha, national honorary medical fraternity. 
It is impossible, within the limited compass of this description to portray 
adequately the variety, interest, and importance of the program-sequence pre-
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ented by visiting scientists, teachers, practitioners, and the members of the 
College of Medicine staff. 
The past was repre ented by exhibits of medical equipment used since 
1834 to portray the progress of medical technology, and by a series of lectures 
and pageants which paid tribute to the pioneers and re-enacted outstanding 
events in medical history. The present was repre ented in a great number 
and variety of clinics, with lectures and demonstrations covering modern tech-
niques, practices, principles and theories in medicine and surgery. Implica-
tions for the future were foreshadowed and revealed in addresses by 
distinguished workers in research, teaching, and practice. 
The sessions opened Thursday morning, March 1, with simultaneous clinics 
in three Columbus hospitals-University, St. Francis, and Children's. Labora-
tory demonstrations in Hamilton and Kinsman Halls on the campus and 
dramatic presentations of important events in Ohio medical history followed 
that afternoon. The history of medical education was featured in the first 
general session that evening in the University Chapel when Doctor Francis 
Packard, Philadelphia, editor of The Annals of Medical History, Doctor Jona-
than Forman of the medical faculty and editor of Phi Rho Signta, and Presi-
dent George W. Rightmire of the University were introduced for addresses 
by Dean J. H. J. Upham of the College of Medicine, who presided over this 
as well as other general sessions on the program. Doctor Forman traced the 
genealogy of the college from its flourishing start at Willoughby through later 
bard times and the transfer to Columbus in 1846 where, through the interest 
and generosity of Lynn Starling and others, it took on new life; its change 
of name t o Starling Medical College; its later merger with the Ohio Medical 
University to form the Starling-Ohio Medical College in 1907; and its final 
incorporation in the Ohio State University in 1914. 
On Friday morning, March 2, in a general Convocation of the University 
at the Chapel, honorary degrees were conferred in full academic ceremony upon 
Doctor Henry S. Houghton of Chicago, a graduate of the University in 1901, 
recognized internationally for his work in medical education and administra-
tion; upon Doctor Torald H. Sollman, Dean of the College of Medicine at 
Western Reserve University and famed as a pharmacologist; and upon Doctor 
William S. McCann, a graduate of the University in 1911, noted in medical 
research and director of the Department of Medicine at the University of 
Rochester. The Convocation was featured by a brilliant address upon "The 
Challenge of the Future to Medical Education," by Doctor Houghton. 
In the afternoon of that day two of the University's most distinguished 
alumni, Doctor Francis C. Wood, '91, chairman of the Crocker Foundation 
for Research in Cancer at Columbia University, and Doctor Edward Francis, 
'94, of the United States Public Health Service at Washington, D. C., addressed 
the general session upon the topics of their respective special interests, 
"Cancer" and "Tularemia." The Centennial visitors were guests of the Uni-
~ersity and of the Starling-Ohio Women's Club at a reception in the Faculty 
Club later in the afternoon. 
. Saturday morning sessions, Mal·ch 3, were opened with surgical clinics 
In University Hospital and medical clinics at Campbell Hall, and after a buffet 
~uncheon f or alumni and guests at the hospital the clinics were ther e resumed 
In the afternoon. 
, Special clinics were directed on Saturday by Doctor Gatewood, '07, M.A. 
10, associate professor of Surgery at Rush Medical College, the University 
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of Chicago; Doctor Mont Reid, chairman, the Department of Surgery, the 
University of Cincinnati; Doctor Roy D. McClure, '04, surgeon-in-chief at the 
Henry Ford Hospital in Detroit; Doctor F. A. Hartman, then professor of 
Physiology at the University of Buffalo (now chairman of the department at 
the Ohio State University); Doctor Torald H. Sollman dean of the College 
of Medicine at Western Re erve Univer ity; Doctor George T. Pack, '20, of 
M morial Ho pital in Tew York City; Doctor Robert Zollinger, '25, Med. '27, 
of Peter Brent Brigham Hospital in Boston; Doctor R. A. Moore, '21, M.A. '27, 
Med. '2 , associate profe or of Pathology at the Cornell Medical Center in 
New York City; Doctor Raymond L. Pfeiffer, Med. '28, of the Institute of 
Ophthalmology, Columbia Medical Center in New York City; Doctor Samuel 
T. Mercer, Med. '29, research fellow in Dermatology at the Columbia Medical 
Center. 
Formal close of the Centennial exercises, following the Alpha Omega 
Alpha initiation and supper came Saturday evening when Doctor Charles 
Emerson, research professor and former dean of the Medical College of In· 
diana Univer ity, delivered the public Alpha Omega Alpha address. 
A fruitful outcome of the celebration was the stimulation of alumni in· 
terest in the far-reaching plans of the medical faculty, the University trustees 
and administration, for development of a great medical center at the Uni· 
versity. In response to the suggestion of many leading faculty members and 
alumi, formally voiced in an address to the visitors by J. L. Morrill, vice 
president and former alumni secretary of the University, the graduates voted 
to form a Medical College alumni association, as a special division of the gen· 
eral alumni association, so that alumni interest and support, united and organ· 
ized, might function more effectively for the upbuilding of the University and 
the college. 
The University, looking back upon this historic occasion, pays tribute 
with mingled pride and orrow to Doctor Ernest Scott, professor of Pathology, 
whose sudden and untimely death just two days after the close of the Centeno 
nial celebration came with inexpressible hock to the University community. 
Doctor Scott, as general program chairman, had worked tirelessly, enthusi· 
astically, effectively for months to arrange the program details. Although 
always in the background, giving credit invariably to others, his was the 
leadership which, more than any other factor, made possible the distinction 
and quality of the Centennial events. That he lived to see the successful 
culmination of his hopes and plans is the only consolation of his colleagues 
for his passing. 
The University acknowledges also, with the greatest appreciation, the 
services of all within and without the University who contributed time and 
thought and work to the arrangement and conduct of the Centennial exercises; 
particularly to Doctor Scott's general committee associates: Dean J. H. J. 
Upham, Doctor V. A. Dodd, of the Department of Surgery; Mr. J. B. Fullen, 
alumni secretary; Doctor Charles A. Doan, of the Department of Medical and 
Surgical Research; Mr. H. K. Schellenger, director of the University NeWS 
Bureau; and Doctor Jonathan Forman, of the Department of Medicine. 
THE ALUMNI COLLEGE 
The Ohio State University has been a pioneer in the "alumni college" 
movement in higher education, undoubtedly becoming a significant aspec~ of 
adult education in this country. Organized alumni interest in the institutions 
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of higher learning has been developed in America a nowhere else in the world. 
There is no parallel for it in Germany, or France, Italy, or Great Britain, 
despite the great antiquity and prestige enjoyed by the universities of those 
lands. 
Springing originally from the ociaI motive of comrade hip in the common 
experience of undergraduate days, alumni organization in America soon 
developed the motive of aid and upport of Alma later; and the material 
growth of physical re ources in American colleges and universities can be 
attributed in ubstantial part to the loyalty and generosity of their graduates 
and former tudent. 
Following the World War the alumni movement carne into its third phase 
with an emphasis upon the importance of continuing educational relationships 
between t he universitie and their alumni. Interesting enough, it was not the 
Universities but the alumni themselves who brought this new purpose to the 
fore. The movement was first launched by the American Alumni Council 
whose present president is Mr. John B. Fullen, alumni secretary of the Ohio 
State University-and the leader hip of Mr. Fullen in urging and aiding the 
alumni college program at this University is recognized and commended. 
The first Ohio State University Alumni College was launched at Com-
mencement time in 1933 under the energetic auspices of the College of Arts 
and Sciences. The two-day program attracted a registered attendance of 263, 
twenty-six of whom came from outside of the state and 81 from outside Co-
lumbus, to hear and to study with ten leading teachers who were selected from 
the faculty to lecture and who volunteered their services. 
Encouraged by this unexpectedly large initial response and by the enthu-
siastic appeal for continuance of the program, the Alumni College this year 
was expanded to include a faculty of 18, with an enlarged scope of courses 
built around the general theme of "New Points of Departure in 1934." The 
school was held on June 7-8, 1934, immediately preceding "Alumni Day" in 
the Commencement season. 
Despite sweltering weather, this year's alumni attendance mounted to 
more than four hundred, and there is now the settled conviction among the 
University staff that the Alumni College will become a fixed part of the Uni-
versity's educational program. 
Alumni appreciation of the enterprise is well epitomized in the following 
letter received from Mr. B. J. Schwendt, assistant signal engineer of the New 
York Central Railroad, Cleveland, who came to the campus with Mrs. Schw ndt 
to profit by the program: 
Mrs. Schwendt and I managed to put in full time on four lectures a day, 
as scheduled, and of course, on account of the triple schedule, we were able to 
take in only one-third of what was available. In both our opinions it was very 
much worth while from beginning to end. The opportunity for discu sion after 
each lecture gave everyone the chance to get the best results and in most of 
the lectures we attended, the discussion was going strong when the bell sounded. 
Alumni who desired it were housed in University dormitories at low rates. 
The recreational facilities of the University, including the swimming pools and 
tennis courts, were made available to them. They were guests at an "open 
hOuse" in the Faculty Club with Dean Walter Shepard of the College of Arts 
and Sciences as the speaker: and were likewise guests of the Alumnae Council 
at an afternoon reception and tea. 
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The college was in session from 9 A. M. to4 P. M., daily, with three lectures 
running concurrently. The lecture and class program comprised the following: 
"The Crisis in European Government and International Politics"-Professor 
Walter L. Dorn, Department of History. 
"High Stake in the Game of International Trade and Finance"-Professor 
Clifford L. James, Department of Economics. 
"More Realism in the Law"-Professor Robert E. Mathews, College of Law. 
"Can Crime Be Controlled ?"-Professor Norman D. Lattin, College of Law. 
"Taxation Policies in Ohio, Yesterday, Today, Tomorrow"-Professor Clarence 
D. Laylin, College of Law. 
"The Future of the New Deal"-Doctor Spurgeon Bell, Bureau of Business 
Research. 
"New Ideals in an Awakening World"-Dean Walter J. Shepard, College of 
Arts and Sciences. 
"The Artist at Work: a Demonstration of Pottery Making"-Professor Arthur 
E. Baggs, Department of Fine Arts. 
"The Artist at Work: a Demonstration of Portrait Painting"-Professor Guy 
Brown Wiser and Professor Hoyt L. Sherman, Department of Fine Arts. 
"Recent Trends in the Theatre"-Professor Herman A. Miller, Department of 
English. 
"A Few Significant Figures in the Contemporary French Novel"-Professor 
Robert E. Rockwood, Department of Romance Languages. 
"Is There a New Ethics?"-Professor Albert E. Avey, Department of Philos-
ophy. 
"Heredity and Modern Life"-Professor Laurence H. Snyder, Department of 
Zoology and Entomology. 
"Trends in Clinical Psychology"-Professor Henry H. Goddard, Department 
of Psychology. 
"Heavy Water"-Dean William McPherson, Graduate School. 
"Synthetic Drugs"-Professor Cecil E. Boord, Department of Chemistry. 
"The Interior and the Surface of the Earth-the Modern Geologist's View"-
Professor Edmund M. Spieker. 
Professor Don Demorest of the Department of Romance Languages was 
the chairman and Mr. Howard L. Hamilton, secretary of the College of Arts 
and Sciences, was the secretary of the efficient committee which conducted this 
year's Alumni College in cooperation with the Ohio State University Associa-
tion, official organization of the alumni. 
THE OHIO EMERGENCY JUNIOR RADIO COLLEGE 
The University takes pride and satisfaction in the contribution it was 
able this year to make to the Ohio Emergency Schools Administration con-
ducted by the federal government through the Relief Commission of Ohio. 
Here was another instance of the University's ready response to requests for 
assistance to the relief and recovery programs of the national administration 
in these critical times. 
Mr. Edwin S. Burdell, capable executive of the Ohio Emergency Schoo~s 
Administration, was made available for the work by leave of absence from hIS 
position on the University faculty. The University, asked by the State Relief 
Commission and the State Department of Education to cooperate in establish-
ing a radio junior college, provided the necessary broadcasting facilities 
through WOSU; supplied all the instructors for the radio college through 
volunteer service of regular faculty members; and furnished office space an~ 
equipment in the new Physical Education Building for the administration of 
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the college. A supervisory faculty commi tee consulted with Mr. Burdell, Mr. 
Ben Darrow of the State Department of Education, and Mr. A. Lee Henderson, 
director of the school, in setting up and putting on the program. 
Courses in elementary French, English Literature, Political Science, and 
elementary Spanish were broadcast during the Winter Quarter, 1934; in the 
Spring Quarter the Spani h cour e wa continued and new cour es under-
taken in European History, P ychology, and English. 
The report of the Emergency chool Admini tration states that 1737 
individuals were enrolled a listener for a total of 3447 course hours. Sixty-
seven per cent of these were high-school graduate. The Ohio State University 
and other members of the Ohio College As ociation approved an arrangement 
whereby limited college credit for the radio courses might be secured by the 
students provided they later registered a regular college students and passed 
examinations upon the work covered. 
The range of University service in this radio college was not limited, of 
course, to those formally enrolled in the local communities in listener-groups 
for formal study. The radio station received many lettel's from other listen-
ers who heard the broadcasts more or less regularly and who were furnished 
with mimeographed study materials prepared by the teachers. 
Results of the radio college experiment will be studied by the University 
for guidance in the further development of useful educational service through 
WOSU to the people of Ohio. 
FEDERAL AID FOR STUDENTS THRO GH PART-TIME EMPLOYMENT 
Having attempted through establishment of the Tower Club to aid deserv-
ing students hard hit by the depression, the University sought new ways to 
make possible college attendance for larger numbers of young people who were 
either kept at home by lack of funds or were likely to be forced out of college 
for the same reason. 
In December, 1933, Professor C. C. Stillman of the Department of Social 
Administration and J. L. Morrill, vice-president of the University, went to 
Washington to confer with federal authorities on this problem. In conference 
with Mr. Harry L. Hopkins, Federal Emergency Relief Administrator, and Mr. 
George F. Zook, United States Commissioner of Education, the University rep-
resentatives urged alternative proposals which had been prepared in detail by 
faculty committees here: (a) an allotment of federal funds for loans to stu-
dents, administered by the colleges and universities of the country; or (b) a 
nation-wide extension of the federal-financed experiment just previously set up 
at the University of Minnesota whereby part-time employment was provided 
for needy students. 
They were advised that the latter proposal was under consideration; and 
in February, 1934, the government announced that funds had been allotted for 
the part-time employment of approximately 100,000 young men and women 
to be selected and supervised by the accredited institutions of higher learning 
in all the states. 
The institutions were to create new jobs for students who, except for this 
aid, could not attend college. Each institution was authorized to provide 
employment for 10 per cent of its total enrollment as of October 15, 1933; the 
8tudents were to earn not less than $10 nor more than $20 per month, working 
not more than 8 hours per day or 30 hours per week; funds were to be allotted 
at an average of $15 per month per student; and the numbers of men and 
women employed were to be proportionate to the respective numbers of each 
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nrolled in choo!. Admini!";tration of the program \Va ve ted in the variou 
state relief commis ions. 
Faculty and administrative committeemen were immediately appointed to 
conduct the campu program which was in operation by February 14. These 
committeemen undertaking the task in addition to their regular duties, worked 
day, nights and Sundays with the greatest enthusiasm and industry. The 
committee to handle financial details in cooperation with the Relief Commission 
of Ohio was headed by Mr. Carl E. Steeb, business manager of the University. 
The committee given the assignment to devise an employment program and to 
allot the funds therefor was headed by Professor W. H. Cowley of the Bureau 
of Educational Research. Responsibility for the careful selection of tudents 
worthy to receive aid was assigned to a committee headed by J. L. Morrill, 
vice-president. These three chairmen, together with the President, formed the 
executive committee to determine all policies. 
College secretaries, faculty members, junior deans, the deans of men and 
women, the Ohio Union employment secretary and others were mobilized by 
Mr. Bland L. Stradley, vice-chairman of the Student-Selection committee, to 
interview and select the students needing aid. Students applying were provided 
with forms upon which business men, pastors, school men, and others familiar 
with family finances in the home community might certify as to their need. 
County agents of the State Relief Commission were asked in some cases to 
investigate and make report on the validity of student applications. College 
deans and advisors were asked for statements regarding the academic record 
and qualifications of the applicants. School superintendents and principals 
were circularized with the request to nominate needy and deserving applicants 
from their home communities, and former students who had been forced to 
drop out of college because of finances were given the opportunity to apply for 
readmission and self-help. 
By these means the Univer ity's quota of 933 students (648 men and 285 
women) was quickly but carefully selected. Fifty-three counties, well distrib-
uted throughout the state, represented the area of home communities from 
which the students selected were chosen. 
Wages paid ranged from 30 to 50 cents per hour, the average for the five 
months during which the program was authorized being 38 cents. A total 
amount of $45,005.71 was paid to the students during the period for a total of 
118,893 hours of work. Although the total monthly quota of students employed 
could not exceed 933, those originally selected were replaced from time to time 
by others adjudged perhaps more deserving; some students did not need the 
full five-months period of work and voluntarily yielded their places to others; 
some even with this aid were forced to withdraw from college. For these rea· 
sons the University was enabled actually to provide employment aid from 
federal funds to a total of 1272 students during the operation of the plan. 
All departments and divisions of the University were offered the oppor· 
tunity to receive assi tance in their work by providing new employment for 
the students. Specifically, 91 officers and areas of University service received 
money allotments. Although the number and variety of work projects can· 
siderably exceeded the 91 agencies which served as employment centers, the 
students were assigned in general to seven major types of work. Taking the 
month of May, 1934, a s typical: 
One hundred and seventy men and 24 women were employed as laborator~ 
assistants; 104 men and 46 women served as research assistants; 44 men an 
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33 women did library work; 24 men and 14 women worked a readers, assisting 
professors; 155 men and 136 women were busy in departmental offices as 
typists, stenographers, and clerk ; 141 men and 29 women were employed on 
the University farms, in the shops, and in other special maintenance work on 
the campus; 8 men and 6 women assisted in WOSU broadcasting. 
Individual projects upon which these students worked not only assisted the 
University in getting work done which could not otherwi e have been financed, 
but also provided educational experience of great value for the students in 
many cases, in addition to needed financial aid. Typical of such projects were 
research enterprises on 'heavy water" in Chemistry, spectroscopy in Phy ics, 
and magnetic fields in Electrical Engineering. 
The University wishes to acknowledge with appreciation the assL tance 
and cooperation of Major E. O. Braught, executive director of the State Relief 
Commission, and his assistant in charge of the college program, Mr. Dean 
Snyder. The University, moreover, impressed with the benefits of the plan both 
to the students and the institution and in hearty accord with the social philos-
ophy which underlies it, expresses its happiness in the decision of the federal 
government to continue the program during the college year 1934-35. 
GOVERNMENT ASSISTANCE THROUGH C.W.A., F.E.R.A., P.W.A., AND C.W.S. 
Essent ial University construction and maintenance have been made pos-
sible during the year through money grants and assignment of relief workers 
by the federal government. 
Among such projects the largest were C.W.A. undertakings on the Uni-
versity campus as follows: for grading, landscaping, Olentangy River clean-
up, $16,393; for construction of a transformer pit and the installation of serv-
ice lines, $8,722; for cleaning and washing of interior walls in University 
buildings, $9,584; for painting building interiors $12,110; for remodeling and 
interior construction of the Armory and United States Artillery stables, 
$12,121. These allotments covered both labor and materials, including trucking 
on the first two projects. The Armory and artillery stables project required 
additional sums for materials which were granted through United States Army 
channels rather than directly to the University. 
F.E.R.A. projects, being in some cases simply a continuance of original 
C.W.A. grants, were authorized in the following amounts: Olentangy River 
dean-up, $7,246; transformer pit, $2,463; cleaning and washing building inter-
ior walls, $4,386; painting and repairs to buildings, $605; repair of bridge 
coping, $497; Armory and artillery stables, $5,879. 
The above allotments cover work up to and including July 1, 1934. 
Intermi ttently during the year workers on federal relief employment and 
city relief have been assigned to the University through C.W.A., C.W.S. and 
F.E.R.A., in addition to the projects above described and not including stu-
dents aided by the government's part-time employment college program else-
Where reported. Mu~h needed work, postponed for lack of usual funds, wa 
thus carried on. 
. Upon application of the University, the federal Public Works Administra-
tion authorized on March 8, 1934 an outright grant of $48,000 to supplement 
University funds for dormitory construction. The project is two-fold, providing 
an extension of Mack Hall, women's dormitory, to accommodate 55 girls in 
~dition to those now housed in the Hall; and enlarging the Tower Club facil-
ItIes at the Ohio Stadium to provide space for 100 more boys. 
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CITIZENS' CONFERENCE ON THE CRISIS IN EDUCATION 
No undertaking of the University in recent years has attracted more 
attention, and none has deserved more, than its organization and administra-
tion of the great "Citizens' Conference on the Crisis in Education" held in 
Columbus, April 5-7, 1934. 
From the beginning, the University has been fully aware of its vital 
partnership with the public schools in the responsibility of the state for public 
education. Former President Canfield years ago made striking declaration of 
this attitude in his oft-quoted statement to the effect that the state university 
may be thought of as grades 13, 14, 15 and 16 of the public-school system of 
Ohio. The University's desire to aid the public schools has been manifested 
in many directions through the years-through leadership in the professional 
training of teachers, through expert assistance to the State Department of 
Education, and otherwise. 
A notable example, in this connection, has been the University's sponsor-
ship, during the past 13 years, of an annual educational conference on the 
campus for the school people of the state. This conference has become nation-
ally famous, attracting to Columbus each year in April some 6,000 to 7,000 
teachers, administrators and school-minded laymen who have come to hear the 
addresses of scores of the outstanding educators of this country and even of 
other lands, bringing their best thought to bear upon all levels and problems 
of learning, ranging from the nursery schools to the more erudite divisions of 
higher education. During all of these years the permanent chairman and 
planner of these meetings has been Dean George F. Arps of the College of 
Education. 
Challenged by the threatened collapse of an adequate program of public 
education in the United States, because of the depression with its dwindling 
public revenues and the seeming indifference or unawareness of the public as 
to the plight of the schools, Dean Arps projected a conference this year that 
would awaken the citizens of the nation to the dangers menacing the very 
structure of democratic American society. The conference, he felt, must make 
its appeal to the layman rather than to the professional educator as in former 
years. In building the program Dean Arps traveled thousands of miles to 
obtain the cooperation of nationally known leaders in public life for his plan 
and to secure their consent to come to the conference as speakers. 
In this endeavor Dean Arps was successful. It was a distinguished group 
of speakers who, in a series of four meetings held in Memorial Hall downtown, 
spoke to an aggregate attendance of more than 17,000 people, and with 
masterly addresses focused the attention upon the crisis confronting education. 
On the night of April fifth, with Governor George White presiding, Gov-
ernor Paul V. McNutt of Indiana spoke forcefully upon the theme of "The 
State's Obligation to Its Youth." Governor McNutt was followed by President 
Glenn Frank of the University of Wisconsin who presented with characteristic 
brilliance and power an address on "Balanced Budgets and Unbalanced Lives.:' 
On Friday morning, April sixth, Federal Judge Walter C. Lindley of I1l~' 
nois introduced Mr. L. J. Taber, Master of the National Grange, whose t OPIC 
was "Education and Rural Community Life," and United States Senator 
Royal D. Copeland of New York who spoke on "Education and Crime." In the 
afternoon with United States Commissioner of Education George F. Zook a; 
presiding officer, the speakers were Doctor John H. Finley, associate editor 0 
the New York Times, and Mrs. Franklin D. Roosevelt. Despite a steady down-
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pour of r ain many thousands of would-be listeners were turned away. Doctor 
Finley's topic was "Education and the Future of America," and Mrs. Roose-
velt's "Teachers and Their Proper Training." 
The final meeting on Friday evening wa presided over by Doctor Frank P. 
Graves, Commissioner of Education for the State of New York, who read a 
paper specially prepared for the conference by former Governor Alfred E. 
Smith of New York, entitled "Education and Government." Mr. Newton D. 
Baker, chairman of the Ohio State University Board of Trustees and long 
distinguished in public life, spoke on "Making Men of Boys." Mrs. Dorothy 
Canfield Fisher, famed American author, daughter of former President Can-
field and her elf a graduate of the University had been scheduled to appear 
on the program but was kept at her home in Vermont at the last moment by 
illness. Her able paper, entitled, "What Parents Can Do," was read by a 
member of the faculty. 
Saturday, April seventh, following the Citizens' Conference, was devoted 
to sessions at the University intended especially for professional school people 
and devoted mainly to a practical interpretation of the problems raised by the 
speakers during the previous two days. In addition to 37 sectional meetings of 
strictly professional interest, four general sessions were held addressed by 
speakers upon the following topics: "The Administration of School Systems 
during the Depression," by Mr. Paul C. Stetson, superintendent of Indianapolis 
schools and president of the Department of Superintendence, National Educa-
tion Association; "Legislation and Finance during the Depression," by Doctor 
George D. Strayer of Teachers College, Columbia University; "Crime and 
Delinquency during the Depression," by Professor H. H. Goddard of the De-
partment of Psychology, Ohio State University; and "The urriculum durin~ 
the Depre sion," by Doctor C. H. Judd of the University of Chicago. 
FARMERS' WEEK 
The College of Agriculture renders many kinds of service to the farming 
people of Ohio out in the communities, but for many years it has also invited 
rural people to the campus annually in the month of January to attend what 
is popularly known as the Farmers' Week. The program is always featured 
by men and women eminent in agricultural work, in the service of the federal 
government or that of the state, or in the educational work of the various 
agricultural colleges of the country, and the program is always very widely 
~aried and contains stimulus for all visitors, no matter what their particular 
Interests may be. The program is too long for more than a reference at this 
POint, but generally it may be said that it contains numerous lectures, con-
ferences, discussions, demonstrations of many kinds, exhibitions of equipment 
and supplies for farms, and a generous sprinkling of social and recreational 
affairs. In good winter weather the attendance has in the past gone to 7,000 
~ple in t he week, but during the last month of January the weather was 
Intensely cold and the attendance suffered accordingly. However, the attend-
ance for the week was 4,718. 
The f ar m people of Ohio feel perfectly at home on the University campus 
and take keen interest and pride in what the University is doing, not only in 
the agricultural area but in all of its many types of activity, and it may be 
added that t he farm people of Ohio still send a larger number of students to 
the University than does any other occupational group in the state. The 
attendance at every Farmers' Week is widely representative of the countie::: 
of the state and all important agricultural interests are served. 
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A new and very interesting feature of the last Farmers' Week was the 
awarding of formal "Service Certificates" for long-continued service as speak-
ers before county institutes. Nineteen persons, whose names stand at the top 
of those who have enthusiastically and effectively labored for the improvement 
of farming and farm life in Ohio, were awarded certificates in a special session 
which heard with great interest Director Ramsower, Dean Cunningham, and 
Ohio's pioneer in agricultural extension service, A. B. Graham. The President 
was invited to confer these "degrees of distinction." 
It is not possible to give exact appraisement of the Farmers' Week, but 
it is recognized widely as one of the great services rendered to Ohio agriculture 
by the University; through the years it has grown to be a most important 
agency for bringing the University intimately and helpfully into the lives of 
the rural people. 
THE VETERINARY CONFERENCE 
Veterinary education is carried on in ten colleges in the United States, two 
in the Dominion of Canada; the attendance in each of these colleges , therefore, 
is likely to come from a wide area, in the case of the Ohio State University 
covering several states. Hence our graduates are found in the neighboring 
states as well as very generously distributed over the state of Ohio. Steady 
and important advancement is being made in the field of Veterinary Medicine 
through the research department set up in most of these colleges and particu-
larly the research activities carried on here. It is deemed to be a function of 
the College of Veterinary Medicine to keep the practitioners out in their local 
communities well advised of the progress in veterinary medicine so that the 
farming communities and the live-stock interests of the state may have the 
advantage of the advance in knowledge and in the improvement in technique. 
For a number of years annually the College has been holding a Veterinary 
Conference, at which a program of lectures, discussions, clinics, demonstra-
tions, and moving pictures bring to the veterinarians assembled whatever is 
wisest in improved technique and whatever is soundest and most practicable 
of the new information in veterinary science. These gatherings are always 
well attended by veterinarians who are very enthusiastic in bringing them-
selves up-to-date, and who of course find great satisfaction and happiness in 
renewing old acquaintances and making new ones. The social opportunities of 
such conferences are never neglected. 
The program presented at the conference in March may be thought of as 
a typical one: there were speakers from the University of Minnesota, Michigan 
State College, New York State Veterinary College, Harvard University Med-
ical School, the Department of Agriculture of Pennsylvania and of Ohio, 
besides our own faculty and practitioners. The attendance varies somewhat 
from year to year, but at the last conference there were present 380 veter· 
inarians from sixteen states. 
Our own Veterinary College is greatly benefited by its access to the for-
mer State Serum Plant near Reynoldsburg, Ohio, which is n w under the 
general control of the Agricultural Experiment Station of the State; here the 
College of Veterinary Medicine has been cordially invited to prosecute research 
work. Important projects are going on there under the charge of the members 
of the faculty. A very progressive spirit dominates the College of Veterin~rY 
Medicine; not only through the college work carried forward at the UniverSIty 
but by this annual conference, the college is able to give to this co siderable 
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group of states a public service of great value to the farming and live-stock 
interests of Ohio and this section of the United State. 
THE UNIVERSITY CARRIES ON 
During the year the University operated with a much reduced staff and 
a pay roll reduced by 550,000. These reductions went into effect July 1, 1933. 
Not many changes were made in the rank of Professor, or Associate Professor 
or Assistant Professor, more were made in the rank of Instructor, and many Y 
more were made in the rank of Assistant, or Student Assistant, or Graduate 
Assistant. The effect of this reduction upon the character of the University's 
educational work has been carefully studied through the year, and it is evident 
that several injurious results were produced. The size of class sections has 
been considerably increased in many departments of work; for five years the 
University made strenuous and successful efforts to organize the classes into 
smaller sections so that the teacher and students would have a better oppor-
tunity for becoming acquainted and the personality and stimulus of the 
teacher might have individual outlet. Both the teaching and the learning were 
being greatly improved under this plan. The economies we have had to practice 
in the current year to a very great extent nullify the improvement in the deal-
ings with students. In a large class the instructor finds it practically impos-
sible even to know the names of all of his students, and the personal confer-
ences and personal attention become a practical impossibility. Especially in 
the freshman year is such personal contact needed and highly beneficial, and 
the same condition prevails pretty largely in the sophomore year. Beyond that 
it is not such a vital matter although it is always important. Larger sections 
because there are fewer teachers have, therefore, necessarily resulted from the 
enforced economy program, and we are not being able to do for the first and 
second year students the kind of teaching and personal contact and counsel 
that we know to be most advantageous. 
The load falling upon the teacher this year has been greater, and the 
customary reliefs obtained by having assistants, student assistants, and gradu-
ate assistants to help in the quiz work, in the grading of papers, and in the 
reading of reports, has not been available. Consequently the classroom load is 
heavier, and the teacher's office work in counseling with students and in reading 
reports and examination of manuscripts has greatly increased. Nor has the 
teacher in most cases been able to accomplish what the University should 
indispensably give in the way of collateral directions and counsel and in the 
guidance of students' reading. The teacher's work is not done when he steps 
out of the classroom; in fact it has just begun and much should be contributed 
by him in the way of conference and collateral advice and direction in the 
reading and study of the student outside of the classroom. If this part of the 
\York becomes impossible then the results which the student should expect are 
only partial. It is clear from the year's experience that additional help is 
needed to reinforce the teaching in these ways. 
The staff has been most industrious and enthusiastic but because of the 
Iaek of 1!elp, in many areas the teachers have become fagged during the year; 
the _nomic stringency has stripped the University academic and non-
~ie staff to a bare minimum, and commendable efficiency cannot long be 
lila ned under these circumstances. Judicious additions to the staff would 
bli immense relief. People do not expect less of the University under these 
coJMlt ons; inde d the urge to expand University activities 'into new fields is 
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constantly being pressed. These proposals for new things are all meritorious 
and would be very helpful in the State if they could be undertaken. But surely 
the University mu t provide for those activities which it has already inaugu. 
rated and which it has deemed entirely meritorious and which have been car· 
ried on. Many of these have been reduced below the point of efficiency j any 
reinforcement in University support now hould be applied in these areas 
where we are already functioning. Call for extension of the University servo 
ice inside and outside are difficult to re ist, because everybody realizes and 
acts upon the theory that the University is here as a great service agency of 
the State of Ohio, and its efforts are not nearly exhausted by what it does on 
the campus. Continuous and increasing claims are made upon it for service 
outside all over the state and in many directions. These calls the University 
is loath to decline on any grounds. Where their merit is clear it is especially 
difficult to make an excuse. Excuse in these times is lack of funds. We trust 
that the economic conditions will so improve that it will soon be possible to 
render to the people of the state the educational services which they require 
and which the University was established to provide. 
~~ 
President. 
SUMMARY OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE 
YEAR ENDING JUNE 30, 1934 
[A complete detailed Financial Report of the year Ending June 30. 
1934. is printed in separate form and may be had upon application.) 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
Columbus, Ohio, July 3, 1934 
HON. NEWTON D. BAKER, 
Chai1'man of Board of T'I'U8tees, 
The Ohio State University. 
DEAR SIR: 
The financial statement presented herein is that part of the Annual Report 
of the Board of Trustees to the Governor of Ohio, which shows the financial 
condition of The Ohio State University for the fiscal year ended June 30, 1934. 
CARL E. STEEB, 
S eC1'etaTY. 
CURRENT ASSETS 
CONSOLIDATED STATEMENT 
BALANCE SHEET 
ASSETS 
Cash in Bank and on hand ................................... $ 
Deposits 
Inventories ............................ . .................... . 
State Appropriations ........................ . .............. . 
INVESTMENT AsSETS 
State Treasurer 
University Treasurer 
EDUCATIONAL PLANT 
431.366.00 
454.00 
290.601.07 
1.513.512.41 
1.155.252.72 
41.042.91 
Lands ....................................................... 2.398.912.37 
Land Improvements ................. .... ..................... 1.434.676.01 
Ohio Stadium ................................................ 1.801,049.13 
Building ..................................................... 11.025.131.08 
Equipment of Department.:! ...................... .. ........... 5.755,615.22 
Total Assets 
LIABILITIES 
Current Liabilities .................... ......... ................. . 
Contingent Liabilities (State Appropriations) .................... . 
Endowment Fund Liabilities 
Funds for General Purposes ...... .. ........ .. ............... . 
Funds for Special Purposes .................................. . 
Trust Fund Liabilities .......................................... . 
PhySical Plant Liabilities ........................................ . 
Total Liabilities ................. .. ..................... . 
INCOME AND EXPENDITURES 
968.988.38 
208.842.03 
Cash Balance July 1. 1933 .................. ·· .......... · ..... . 
Total Income for year ............................................ $ 5,827.819.76 
Leas funds paid to State Treasurer and not available for the University 3.595.14 
Total Available Income ........................................... $ 5,824,224.62 
Total Expenditures for year ...................................... 5.912.545.99 
Amount used from Reserve .................................. . 
Cash Balance June 30. 1934 .................................. . 
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$ 2.235,933.4F 
1.196.295.6Jf 
22.415.383.81 
$25.847.612.93 
$ 722.421.07 
1.513.512.41 
$ 1.177.830.41 
18,465.23 
22.415.383.81 
$25,847.612.93 
519.687.37 
$ 88.321.37 
$ 431.366.00 
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INCOME 
Description 
INCOME FROM STUDENTS : 
Tuition and incidental fees ..................•................. $ 
Special fees. degrees, etc. . ..... .... .... ...................... . 
Gymnasium looker rent ...................................... . 
INCOME FROM ENOQW tENTS: 
For general purposes .. ... ...... .... ............ . .. . ....... . . . 
For designated purpose ..................................... . 
FEDERAL Am : 
Land-grant Act of July 2, 1862 ........ ....... .... .... . ...... . . 
Land-gl'ant-V il'ginia Military Lands ......................... . 
Additional Aid-Acts of Aug. 30, 1890, and March 4. 1907 ..... . 
Agricultural Extension Work-Acts of May 8.1914. July 24. 1919, 
and JanuarY 17, 1928 . ............... ... ....... .. ...... . . 
STATE AID: 
Current Expenses ............ ...... ..... ..... ...... ... ...... . 
Capital Improvements ............... .. . .... ............... .. . 
Agricultural Extension ....... . ..... ............... .. . . . . .... . 
GIFTS FOR CURRENT ExP1CNSES : 
For designated purposes ..................................... . 
INCOME FROM OTHER SOURCES: 
Agricultural EztetJ.Bicm-
Boys' and Girls' Club Work ................................. . 
County Agents' Fu.nds from Counties ......................... . 
Farmers' Institute Funds from Counties ........... . ......... . 
Rotary ....•................................................. 
Departm ental Earnings-
Applied Optics .............................................. . 
Clinics ......... .. . ..... .. .... ..•.....•... . . .. ..•..•......... 
Dental Clinic .. .. . .. . .. . .. . . ..... . .... . ...................... . 
Dispensaries ........... . .....•.. ... .............. • .•......... 
Engineering Experiment Station . . .. . . .. . . .. ........ ....• .... 
Farm Rotary ............................................... . 
Lantern ..............................................•...... 
Laundry ........•......... . ........ ..... ........ ... ....... . .. 
Ohio Biological Survey .. .. ... .. . . ............. . . ......... .. . . 
Starling-Loving Hospital . .. ... .... ....... .. ........... .. .... . 
University Publications ...................................... . 
Veterinary Clinic ..................... . .. ... .. .. .. .. ... .. ... . 
F01" Designated Purp08eB-
Class of 1931-Interest o,! Gift .. .... . .. ........ . ...... . ...... . 
Commutation of Uniforms 
·Miscellaneous Sales ....................................... . .. . 
Return of Loans ... .. .. ........... . .. ....... ..... ..... ..... . . 
State Board of Education (Smith-Hughes) .................... 1 
Student Activities .... .. . . ........... . ....... ... ........ .. .. . . 
Student Medical Service ..................................... . 
Tutorial Fees ....... . . ........... ... ...................... .. . 
Total Educational and General . ...... . .. •. ................ 
709.907.80 
13.246.00 
8.669.00 
13.045. 8 
10.864.49 
31.450.60 
13.642.84 
50,OOG.OO 
296,328.49 
2,797.686.93 
219.569.44 
50.261.85 
2.166.60 
168,103.09 
14,175.00 
1,462.70 
3,016.35 
8,237.03 
22,264.78 
3.269.62 
190.88 
69,792.61 
7,771.69 
1,615.22 
166.25 
135.406.17 
8,854.82 
7,561.40 
11.09 
20.948.67 
3,696.14 
1,021.99 
38,606.42 
17,524.00 
33.341':00 
1.485.00 
Total 
731.822.80 
23,910.37 
391.421.98 
3.017.266.37 . 
50.261.85 
185,907.39 
258.146.82 
116,532.31 
--:: 
$ 4.775,269.84 
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J)oIJUTOJUES AND DININO HALLS : 
Pomerene Refectory ......................................... . 
Retlidence Halla for Women .................................. . 
Stone Laboratory Dining Hall ............................... . 
Tower Club ................................................. . 
University School Dining Hall .............................. . 
Grace Graham Walk r House .. , ......... , .............. , .... . 
CoJlMBRCIAL ACCOUNTS : 
Book Store ................................................... . 
Meat Department ........................................... . 
Photograph Department ..................................... . 
Print Shop .... ........... .... . ............................. . 
Telephone Account .......................................... . 
Warehouse ....... ........................................... . 
SUBSIDIARY COMMERCIAL ACOOUNTS: 
Dairy Department-Official Testing ..................... .. ... . 
Journal of Higher Education ................ , . .......... ' .... . 
Ohio College Association ..................................... . 
ATHLETIC D EPARTMENT ••.••••.••.•.•.•.••.•..••.••••...•..•••••.• 
Total Income ........................................... . 
Less funds (*) paid to State Treasurer and not available for the 
University .......................................... . 
Total Available Income .................................. . 
CLASSIFIED EXPENDITURES 
EXPENSES : 
Salaries ..................................................... $ 
Wages ..... ................................................. . 
Other S rvices ............................. .. ............... . 
Boys' and Girls' Club Work ................................... . 
Coal and Gas ............................................... . 
Feeding Supplie ............................................ . 
Field Work-Agricultural Extension ......................... . 
Food Supplies ............................................... . 
Freight and Cartage ..... ......... .... .... .. ...... .......... . 
General Supplies ....................... . ................... . 
Ligbt, Power. Water ........................................ . 
Medical and Ho pital Supplies ................. .. . ........... . 
Printing ............................ ............ . . .... , ..... . 
Refunds-Military Uniforms ................................. . 
Rent . . . .................................................... . 
Repain to Equipment ......................... .. ............ . 
Scholarships and Student Aid .......... . ..................... . 
Scientific and Educational Supplies .. .............. ...... .. ... . 
State T eacben' Retirement Fund •.. ..... .. ..... .............. 
Stationery and Office Supplies ............................... . 
Telephone and Telegraph ........ ..... .. . ................... . 
Travel ............................. .... ...................•.. 
Not elsewhere Classified ............ . ........................ . 
Total Expenses ...•...................................... 
EQUIPMSNT : 
Apparatus .................................................. . 
Books . ...••.............•......... .. ....•.......... . ....... . 
Furniture a nd Office Equipment .............................. . 
Livestock .......•..................... ... ... ...... ........... 
llaehinery and Tools ........................................ . 
Total Equipment ...... ... ............ ......... .... ..... . 
26.362.73 
122.778.07 
1,931.(0 
6.276.12 
12.229.17 
2,144.14 
9.353.34 
16.976.29 
6,904.89 
72,477.3 
24.711.75 
405.420.09 
5,890.27 
4.466.70 
3.606.19 
261.643.39 
3.733,881.80 
111.612.22 
24,787.25 
2.068.83 
114.782.80 
18.196.43 
100,967.27 
52.808.17 
6,420.63 
120,437.16 
35,694.23 
61,427.42 
49.743.68 
23.816.30 
16.796.49 
15.692.12 
14.829.16 
66.987.08 
47.812.17 
70.268.80 
29.287.17 
11.245.69 
26,475.49 
28.179.61 
46,092.81 
16,267.72 
3.207.61 
18.268.11 
41 
171.711.63 
616.842.74 
18.462.16 
261,543.39 
$ 6. 27.819.76 
$ 3.596.14 
5.824.224.62 
$ 4,763.885.76 
112,005.76 
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NE\ BUILDINGS 
ADDITIONS TO BUILDINGS •.•••••.•••..•..•..•••.•••••••••.•••••..•• 
I IPROVE E. TS •••••••.•..•••..••••.••.••..•.••••..•••.••••••••.•• 
Total ................................................... . 
Total Educational and G n ral ........................... . 
D RMITOIUES AND DI INC HALLS : 
Pomer ne Refectory ......................................... . 
Residence Halls for \ omen ...................•.............. 
Stone Laboratory Dining Hall ................................ . 
To, er Club ................................................. . 
University Schools Dining Hall .............................. . 
Grace Graham Walker Hou e ................................ . 
Total Dormitories and Dining Halls ...................... . 
COMMERCIAL : 
Meats Department .......................................... . 
Photograph Department ..................................... . 
Telephone Account .......................................... . 
University Bookstore ......•.................................. 
University Print Shop ....................................... . 
War house .................................................. . 
Total Commercial ....................................... . 
SUBSIDIARY COMMERCIAL: 
Dairy Department-Official Testing ..............••........... 
Journal of Higher Education ................................ . 
Ohio College Association .............................•........ 
Total Subsidiary Commercial ............................ . 
ATHLETIC DEPART ENT ••••.••..•••••••..••••••••..••••••..••..••• 
Total Expenditures ..................................... . 
BALANCE SHEET 
JUNE, 30, 1934 
ASSETS 
CURRENT ASSETS : 
1.469.62 
4.808.57 
6.145.22 
26.0 5.66 
100. 69.77 
2.00 .51 
5. 32.24 
11.213.03 
2.450.94 
16.362.89 
5.642.24 
26.540. 4 
8.522.46 
60.042.73 
420.914.33 
5.300.76 
4,521.32 
3.707.24 
Cash in bank and on hand for current expense ............................... . 
Deposits ................................................................... . 
Inventories ................................................................ . 
Auditor of State, Special Appropriation ...................................... . 
INVESTMENT ASSETS: 
State Treasurer (irreducible debt of the State) ...•............................ 
Ohio State University Treasurer ...............•............................. 
EDUCATIONAL PLANT: 
Lands, Buildings, and Equipment ........................................... . 
Total Assets 
LIABILITIES 
CURRENT LIABILITIES 
CONTI GENT LIABILITIES : 
12,423.41 
4. 7 .314.93 
147.460.15 
618,025.48 
13,529.32 
255,216.11 
$ 5.912,545.99 
431,366.00 
454.00 
290,601.07 
1.513,512.41 
1,155,252.73 
41,042.91 
722,421.07 
Special State Appropriations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,513,512.41 
ENDOWMENT FUNDS: 
Funds for General Purposes, Invested ......................................... $ 968,988.38 
Funds for Special Purposes. Invested ........................................ 208,842.03 
TRUST FeNDS ...•.••••••••.••.••••••••.• • .••..•••••••••.••••.••.•••••••••••••.• $ 18,465.23 
PHYSICAL PLANT LIABILITIES ..................................................... $22,416,388.81 
T tal Liabiliti B .......................................... , ••• , ••••••••••• $26,847.612.93 
ANNUAL REPORT 
GIFTS FOR GENERAL AND DESI GNATED PURPOSES 
The following items are turned into the State Treasury to the credit of 
Rotary F unds for use by the University: 
From Whom PW'P08 
Seth Adams .. . . . . , ... , ..... ... . ... ... . . " Scholarship in Animal Husbandry .. . .... . 
American Mangan e Steel Company. ... . . Research in metal wear . . . .. . ... .. . . .. . . 
Everitt Antrim ... .. ..... .. .. ... .. .... ... Fellowship in Dairy Technolog y ... . .... . . 
Bethlehem Steei Corporation ... . .... .... . . Research in metal wear ... . ... .... . . . .. . 
Bonney F loyd Company . . . .. . . . .... _ . . . . . . Research in metal wear .... .. .... . ..... . 
Brookings Institute .. ... ... ... .. .. .... . .. Study of effects of NRA on manufacturing 
industries in Ohio ............. ... . .. . 
Climax Molybdenum Company. . . . . . . . . . . .. Research in metal wear ... . . . . .... .. . . . . 
Columbus Scholarship Society ... . . .. ... . .. , Student Loan Fund . ... . ....... ... .. ... . 
Dairy and Ice Cream Association . .. . .. . . . . Fellowship in Dairy Technology ... . ... .. . . 
Delco Appliance Corporation.. .. . .. . ..... . Fellowship in Engineering . . .... .. . ... . . . 
Detroit Alumnae ..... . ..... . .... . .. .. . . .. Student Loan Fund . .. ... .. . .. .. ........ . 
E. 1. du P ont de Nemours Company . . . . . . . . Fellowship in Agronomy .. .. ...... . . .. . . . 
Oscar Erf ... . ......... . .. .. .. . ... .. ..... Fellowship in Dairy Technology . ' " . . . .. . . 
Firestone Tire &: Rubber Company . .... . .. . Study of friction of tires on pavem ents . . . 
Graduate Students ...... . ... . . .. .. . . .. . . . Publication of Doctors ' Dissertations . .... . 
Home Economics Nursery .. ... . .... .. . . . . Purchase of equipment . . .. ... ... .... ... . 
Hoover Company ..... . . .. ....... . ... . .. . Fellowship in Bacteriology .. .... . . . ..... . 
International Nickel Company .... . ...... . Research in meta l wear . .... . ... .. . . ... . 
Eli Lilly Company . . .. . . ....... . ........ . Purchase of Spectograph ..... . ... . ... .. . 
Metropolit a n Paving Brick Association . ... . Paving Brick Investigation . . ... .. . .. ... . 
Thomas Midgley, Jr .. . . . .. . . . . ... . . . . .. . . Purchase of Spectrograph . . .. . . .... .. . . . . 
National Academy of Science .. .. . . . . .. ... . Purchase of Spectrograph . . . .. ...... . ... . 
National Aluminate Corporation . .... .. ... . Fellowship in Chemistry ... . ... .. ... .. . . . 
National Electric Light Association ..... . . Rural Electrification Project .. ... .. ..... . . 
National F ireproofing Company ... ... .... . Research in Engineering . . .. ... . ......... . 
National Research Council . . ... . .. . ...... . Purchase of equipment ..... . ..... . ... . . . 
Neil Hall Students .. . . . ..... . . . ..... . .. . Student Loan Fund . . . ... . . . . . .... .. ... . 
Ohio Academy of Science .. . ............. . Purchase of Spectrog raph .. .. .. ..... .. . . 
Ohio Coal Investigation . ....... . .. . .. . .. . Research in Engineering . ... . .... .. . . .. . 
Ohio Congress of Parents and Teacher .. . . Educational Conference Program .. . . ... . . 
Ohio Federation of Women 's Clubs .. . .... . Pan-American Scholarship .. ... . ... . .... . 
Ohio Public H ealth Association .... .. ... . . . Fellowship in Sociology . . .. . ... . .. . . .. . . . 
Ohio State University Women's Club . . ... . Student Loan Fund ........ ... .. .. . ... . . 
.lmount 
78.23 
200.00 
100.00 
200.00 
200.00 
2,500.00 
200.00 
450.00 
750.00 
300.00 
87.35 
750.00 
300.00 
500.00 
6,342.59 
1,939.80 
750.00 
200.00 
1,000.00 
1,700.00 
600.00 
200.00 
900.00 
2.020.44 
255.00 
500.00 
174.98 
100.00 
60.00 
50.00 
00.00 
225.00 
134.32 
Payne Fund, Incorporated . . . ... . ..... . .. . Research in College of Education . . .. . .. . . 19.800.00 
Pittsburgh Alumnae .... .. .. ..... . ..... . . . 
S. M. A. Corporation . . . .... . .. .. . . . ..... . 
Mrs. R. H . Simpson .... . . .. .. ...... . . . . . 
Social Science R esearch Council . .. .. .. . . . . 
Springfield Alumnae ... . .... ... ... . . .... . 
Steubenville Alumnae . . ........ . ..... . .. . 
StUdents in the U niversity ..... . .... . .... . 
Students in the University . . .. . . . . .. ... .. . 
Tabulating Machine Company . . ..... . .. .. . 
Charles Taylor Sons Company .. . ..... . . .. . 
Thnken Roller Bearing Company . . .. . . . .. . 
Tobacco BY-Products Company ... ... ..... . 
Uhrichsville Sewer Pipe Company ..... .. . . 
Union Carbide and Carbon Company .. ... . 
Student Loan Fund ... .. .. . ... .. ..... ... 50.00 
Research in Vitamin A and Infection .. . . . 
Robert H. Simpson Memorial Prize ..... . . 
Research in College of Arts .. . .. . ... . . .. . 
Student L oan Fund .... .... . . ..... .... . . 
Student Loan Fund ... . ............ . . .. . 
Purchase of books for the Library ....... . 
Grace Walker Mem orial .. .. . . . . ...... .. . . 
Purchase of equipm ent .. . .. .... .. . . .. . .. . 
Fellowship in Engineering ... . . . ... . .. . . . . 
X-Ray Research in Chemistry ......... .. .. 
Research in Veter inary Medicine .... . .... . 
Research in Engineering . . ... . ........ . . 
Research in metal wear .. .. . .. .. ... . .. . . 
75.00 
125.00 
300.00 
25.00 
5.00 
53.00 
229.40 
600.00 
333.34 
3,550.00 
48.82 
300.00 
200.00 
Total . . .. . . .. . .. ..... ... . .. . . . .. . . . ... . .. .. . ... .. . .. . . .. .. ..... .. .. . ..... . . ... $50,261.85 
APPENDIX I 
SUMMARY OF ENROLLMENT BY CLASSES AND COLLEGES-YEAR 1933-1934 (Without Summer Quarter) 
II 
FRESHMAN I SOPHOMORE JUNIOR SeNIOR SI'ECIAL IRREOULAB IhTOTAL __ r---
c c c C c c c I 
Q.I Q.I 
3 
III 
3 
G/ 
:3 
CII 
:3 CII 3 I S I ia Ii c S ia f s c S c S c S d S 0 .... ~ 0 0 :) 0 co .... l )l 0 0 GI 0 ' CII 0 G/ 0 III 0 , ~ ~ ~ ~ ~ :a ~ ::a ~ ~ I ~ ~ ~ :a ~ ~ ~ ~ ~ I· 156 - - f-. Agriculture ....... 97 253 97 89 186 89 95 184 82 218 2 2 4 2 8 6 477 868 840 App. Optics ..... . . : 17 2 19 29 ... . 29 18 .... 18 13 18 .... .. . .. . . ... 4 . .. . 4 81 2 83 
Arts .........•... . 458 201 669 378 187 610 250 108 368 2U 116 340 6 11 16 16 16 32 1.326 580 un !) 
Arts-Education . . .. ' 4 7 11 3 4. 7 12 22 34 18 29 42 .... .... .. .. . .. . .. .. . ... 32 62 94 
Commerce . . ... .. . . 1 669 1 
I 
427 142 361 131) 486 1' 273 101 874. 301 83 384 12 6 17 6 4 9 1.369 870 1.83!! 
Education .... ..... 144 311 455 137 284 421 I 137 270 407 150 296 446 6 24 80 50 184 184 624 1.319 1.94:1 
Engineering .... . .. 1 257 1 268 397 2 J 272 .... 272 271 2 278 12 . .. . 12 12 1 13 1.221 6 1.227 Pharmacy .... •. .. . I 61 3 54 41 6 46 29 6 34. 23 .... 23 1 . ... 1 7 . ... 7 162 13 16& V.t ..... !; •••••.. .. . 11 .• :: . .. . 64 79 4 83 62 •..• ~~ 32 .. .. 32 .. .. .... .. .. 10 . .. . 10 237 4 241 -764 2.842 1.507 660 2.167 1.182 ~ 1.735 1.168 608 1.766 38 4.2 80 106 158 264 5.519 2.888 8.352 
-
Dentistry . . ... . . . . '! 52 1 2 I 54 I 48 . . . ' 1 48 1\ 56 \ 1 \ 67 \' -10 \ •.•. \ 40 \I 
Law ........ . ... .. 116 5 120 : 70 2 72 . 66 \ 1 \ 57 II • ••• I .. .. \ 
Nuning . . . . . . . . . .. • .... 1. 1 16
1 
11 11 \!. . .. I 23 I 28 Ii .. •. \ .. . . \ . .•. Ii . . . . I 
Medicine , ......... Ii 100 2 102 87 4 91 I 84 \ 2 I 86 \1 86 \ 3 \ S8 II •. •• \ 
I 
267 I 24 1 291 I 205 - 17 222 II 196 I 27 I 223 11 126 I :1 \ 128 11 . . . . I 
Total . .. ....... \ ~I- 788 ! 2 .... l 1.7l2 .,;r.:;;II~ I 628 \ ~-;;Ii~.;; r 61~" I 38 1 " I 8' II 106 1 161 I 267 . 6.312 , 2.'07 9.219 
............. .. ............ ..................................... ........... .. ...... ... ............ 1903 '69 l.m 
LM. Dupli.at~ in G"duu.·Medi.in •... . .. .... .. . .. ... . . .. . . ..... . .... . . . ............. . ................. . •..• . ... . . . ....... . .. ..• • 1 ::::: :::: :::::: 
-----
ENROLLMENT OF STUDENTS FOR THE YEAR 1933-1934 (With Summer Quarter) 
TOTAL ACADEMIC SUMMER QUARTER 
ACADEMIC YEAR SUMMER QUAnTED YEAR ANt) SUMMER FISCAL YEAR QUARTER DUPLICATES 
s= s= s= s= s= Q/ Q/ 
'3 
Q/ Q/ Q/ 
s= I 
El ~ s= El s= El '3 1:1 a '3 s:: a iii QI 0 QI 0 0 QI 0 0 ~ 0 0 QI 0 4c) ::a ~ ~ ::a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::a ~ ~ 
-
Agriculture ••.....•...... .... ............ 477 368 845 38 80 118 515 448 963 27 85 62 488 418 90 
Applied Optics •.................•.....••. 81 2 88 12 ..... 12 93 2 95 6 . .... 6 87 2 89 
Arts and Sciences .......•.............•.. 1,826 589 1,915 206 110 316 1,582 699 2,231 117 65 182 1,415 634 2.049 
Arts-Education ............•.•...•........ 82 62 94 18 17 30 45 79 124 4 13 17 41 66 107 
Commerce ...... .. .....•.................. 1,369 470 1.889 152 47 199 1,521 517 2.088 96 80 126 1.425 487 1,912 
Dentistry •••.......•......•..••......•..•. 196 8 199 2 ..... 2 198 3 201 2 . .... 2 196 3 199 
Education ..................... . .•........ 624 1.319 1.943 262 662 924 886 1,981 2.867 87 208 290 790 1,778 2,577 
Engineering ..... .. ............. . ..•.....• 1.221 6 1.227 187 ..... 187 1,408 6 1,414 152 . .... 152 1,256 6 1.262 
Law ... . ................. · .. ·········.··· 241 8 249 ..... ..... . .... 241 8 249 ..... . .... . .... 241 8 249 
Medicine ........................•.. ·••·· . 856 11 867 13 1 14 369 12 881 9 1 10 860 11 871 
Nursing ....................••.•.....•... ..... 52 52 ..... 45 45 . .... 97 97 . .... 82 32 . .... 65 65 
Pharmacy ............•.....•....•.....•.. 152 13 165 18 2 20 170 15 185 10 1 11 160 14 174 
Veterinary Medicine '" ................... 237 4 241 13 1 14 250 5 255 12 1 18 288 4 242 
Graduate School ...... ......• .. .. ......... 903 369 1.272 1.044 459 1.503 1,947 828 2.775 290 91 381 1.657 737 2.394 
1------- --
TOTAL ..........•.••.............. · .• 7,215 3,276 10.491 1,960 1.424 3.884 9.175 4,700 18,875 812 472 1.284 8.263 4.228 12.59 
Less Duplicates ........................... 11 S 14 2 ..... 2 18 3 16 ..... ..... . .... 18 3 16 
---
-- -
1-----
--- - -- -- ---
-- - -
- -- -
7.204 8.278 10.477 1.958 1.424 8.382 9.162 4.697 13.859 812 472 1.284 8.350 4.225 12.575 
Students who changed Colleges ............. F~ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . .... 65 42 107 65 42 107 1- ---TOTAL ...•.......•.... •...•........ .. 8.273 10.477 1.968 1.424 8.382 9.162 4.697 18.869 877 5I( 1.891 8.285 4.186 12,468 Commerce Extension ..................... ..... ..... ..... ..... ..... . ... . . .... 430 84 514 
,---
- ---- - --
-_. ,....-
8,715 4,267 12.982 
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YEAR SUMMARY -1933-1934 
OF ENROLLMENT BY STATES AND COUNTRIES 
Stat'lJ 
Alabama .................................. . 
Arizona ................................... . 
Arkansa ................................. . 
cademic 
Year 
5 
8 
3 
California .................................. 5 
Colorado .................................. . 
Connecticut ............................... . 
Delaware ................................. . 
District of Columbia ....................... . 
Florida ................................... . 
Georgia ................................... . 
Idaho ..................................... . 
Illinois ................................... . 
Indiana ................................... . 
Iowa ..................................... . 
Kansas ................................... . 
Kentucky ................................. . 
24 
10 
8 
4 
8 
36 
64 
9 
3 
12 
Louisiana .................................. 2 
Maine .................................... . 
Maryland ................................. . 
Massachusetts ............................. . 30 
Michigan .............................. . .. . 18 
Minnesota ................................. 7 
Mississippi ................................ . 
l.:lissouri .................................. . 
Montana .................................. . 
Nebraska ................................. . 
Nevada ................................... . 
7 
4 
3 
9 
New Hampshire.... . ....................... 6 
New Jersey. ................. .. .. .... ...... 71 
New Mexico ............. .. ................ . 
New York ................................. 166 
North Carolina ............................. 7 
North Dakota ........ . ........ .. .......... . 
Ohio..... ................. ........ ......... 9,707 
Oklahoma................................. . 6 
Oregon ................................... . 
Pennsylvania ............................. . 
Rhode Island .............................. . 
South Carolina ............................ . 
South Dakota ................... . ......... . 
101 
2 
3 
2 
Tennessee .................................. 2 
Texas ..................................... 3 
Utah ..................................... . 
Vermont................................... 3 
Virginia ................................... 12 
Washington ............................... . 
West Virginia ............................. 55 
Wisconsin ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Wyoming.................................. 2 
Total States .......... , .... " .......... 10,440 
Summer SUm»UlT QuarteT 
Quarter Duplicate8 
3 
2 
2 
8 
2 
4 
6 
2 
13 4 
18 7 
5 
6 2 
6 1 
2 
1 
8 1 
6 5 
4 
2 
1 
7 1 
3 2 
4 
5 2 
27 16 
3 
3,137 1.313 
1 
25 
1 
5 
2 
2 
1 
33 3 
5 3 
3,3&6 1,380 
Fiscal 
Year 
26 
12 
6 
4 
45 
70 
14 
7 
1'7 
11 
31 
21 
10 
74 
177 
10 
4 
11.531 
11 
3 
8 
17 
1 
85 
14 
3 
12.426 
ANNUAL REPORT 
ENROLLMENT BY STATES AND COUNTRIES (Cont'd.) 
YEAR 1933-1934 
Countrie8 
Academic 
Y ar 
Bermuda .................................. . 
Canada .... ............................... . 
Csnal Zone ............................... . 
Czechoslovakia ....................... . ... . 
Chili . .................. . .................. . 
China .... ................................ . 
England ................................. . 
France ................................... . 
Germany .................................. . 
Hawaii ... ................................ . 
Hungary .................................. . 
Japan . ................................... . 
Korea .................................... . 
Nova Scotia ............................... . 
13 
2 
2 
3 
3 
Philippine Islands .......................... 2 
Porto Rico ...................... . ....... . . . 3 
South America ............................ . 2 
Turkey ..... .............................. . 
Total Countries .... ......... '. . . . . . . . . . 37 
Total States and Countries.... . ..... 10,477 
ummer Summer Quarter 
Quarter Duplicat 8 
16 
3,382 
6 
11 
1,391 
ENROLLMENT IN OHIO BY COUNTIES-YEAR 1933-1934 
Academic 
Year 
Adams 
Allen ............ ... ............. . .. .. .... . 
Ashland ................. .. .. .. " .......... . 
Ashtabula ............. ................. .. . 
Athens ................................... . 
Auglaize .. ................................ . 
Belmont . .............. . .................. . 
Brown ............... ... .................. . 
Butler ..... ........................ . ...... . 
Carroll ...... .............................. . 
Champaign ..... .......................... . 
Clark ............ ..................... . ... . 
Clermont ................................. . 
Clinton . ................................. . 
Columbiana .. ............................. . 
Coshocton ............... " ........... , .... . 
Crawford ................................. . 
Cuyahoga ...... ........................... , 
Darke ...... .............................. . 
Defiance . ................................. . 
Delaware .... ............. . ..... .... ...... . 
Erie . . ........... " ... .. .................. . 
Fairfield .. ..... " ............. . ........... . 
Fayette ...... ............................. . 
Franklin . " ............................. , .. 
Fulton . . ..... " ..... ................... , .. . 
Gallia ...... ...... ................. ....... . 
Geauga ... .......... . ................... . . . 
Greene ... ................................ . 
Guernsey ................................. . 
Hamilton ................................. . 
Hancock ....... " ., ........ " ..... , ....... . 
13 
73 
31 
{il 
26 
52 
9 
55 
21 
38 
95 
20 
30 
79 
32 
71 
825 
32 
21 
47 
61 
128 
31 
4,132 
18 
34 
31 
61 
49 
122 
48 
Summer Summer Quarter 
Quarter Duplicate8 
4 
36 
15 
17 
21 
8 
32 
13 
6 
27 
6 
16 
29 
11 
40 
130 
23 
14 
63 
17 
43 
8 
1,203 
6 
25 
10 
32 
23 
23 
34 
10 
.( 
14 
2 
1 
12 
3 
4 
2 
16 
62 
9 
2 
20 
7 
18 
3 
648 
1 
7 
4 
13 
5 
10 
9 
47 
Fiscal 
Year 
1 
14 
2 
2 
2 
42 
12,468 
Fiscal 
Year 
16 
99 
42 
66 
43 
55 
116 
22 
64 
26 
45 
110 
23 
42 
101 
41 
95 
893 
46 
33 
160 
71 
153 
36 
4,687 
23 
52 
37 
80 
67 
135 
73 
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ENROLLMENT IN OHIO BY COUNTIES (Cont'd.) 
YEAR 1933-1934 
.1cademie 
Year 
Summer Sun nur Quart r Fillcal 
Hardin 
Harrison ............................. . .... . 
Henry .... ................................ . 
Hia'hland ................................. . 
Hocking ... ..... .......................... . 
Holmes ............. ........ . ..... ........ . 
Huron .............. ........ .............. . 
Jackson .... ... ........................... . 
Jefferson ............................. .. .. . 
Knox ................................ .. . ..• 
Lake ...... ............ . ....... .. ......... . 
Lawrence ................................. . 
Licking ................................... . 
Logan ...•....... ..... ...... ............... 
Lorain ............................ . . ... . .. . 
Lucas .....•................... , ........... . 
Madison ..... ..... ....... ............. .... . 
Mahoning .... .... . ... . .............. ..... . . 
arion ................................. .. . 
Medina ................................... . 
Meigs .................................... . 
Mercer ........ .. . ..... . . .... ... . .... ..... . . 
Miami ........ ..... ... ......... .. ......... . 
Monroe ....... ........................ .. .. . 
Montgomery .............................. . 
Morgan ......... .... .... ... .. .......... .. . . 
Morrow ..... ...... . .. . . ........ ........... . 
Muakingum ............................... . 
Noble ..................................... . 
Ottawa .. ........................... . ..... . 
Paulding ...... ...... .. .......... . ......... . 
Perry ......... ............................ . 
Pickaway ................................ . . . 
Pike ........... ..................... .. .... . 
Portage ............•....................... 
Preble ................................ . . .. . 
Putnam .. ... .... ......... ..... . .. ........ . 
Richland ............ ...................... . 
Ross ............. ..... . ..... . .......... .. . . 
Sandusky ................................. . 
Scioto ........... . .. .. .. ....... . ....... .. . . 
Seneca ............... . .. .... . ......... .. .. . 
Shelby .... . ............. .............. . ... . 
Stark .............. . .. .... . . .. .......... .. . 
Summit ........... .... .... ............. . .. . 
Trumbull .......... .. ... .......... .... .... . 
Tuscarawas ............................... . 
Union ......... ........ ... ..... ... . . ...... . 
Van Wert ................................ . 
Vinton .. . ....... ......... .. ....... .. ..... . 
Warren .... . .......... ...... · . ........ .... . 
Waahin~n ......... ... ....... . .. ... ...... . 
Wayne .... ...................... . ... . .. .. . 
Williams ............................... . . . . 
Wood •.•........................... . .... ... 
Wyandot . . .. ................ .... ...... . ... . 
24 
19 
37 
22 
14 
42 
34 
9 
9 
56 
32 
133 
65 
87 
146 
50 
210 
73 
38 
26 
29 
54 
26 
202 
82 
30 
108 
26 
14 
11 
44 
76 
18 
38 
19 
19 
80 
59 
51 
73 
47 
27 
161 
127 
78 
92 
62 
37 
7 
14 
40 
72 
28 
80 
27 
Total. .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 9.707 
Quart r Duplicate. Year 
7 
11 
15 
19 
16 
4 
3 
14 
13 
56 
2 
31 
31 
64 
20 
6 
12 
4 
26 
5 
70 
12 
1 
46 
14 
6 
17 
20 
7 
23 
14 
1 
20 
13 
20 
23 
16 
46 
37 
23 
22 
30 
1~ 
2 
34 
29 
13 
30 
!l 
3.137 
4 
2 
5 
3 
6 
14 
15 
20 
4 
3 
18 
3 
1 
10 
3 
6 
13 
6 
2 
5 
8 
7 
4 
9 
5 
21 
10 
5 
9 
5 
2 
1 
13 
9 
1.313 
68 
27 
23 
46 
32 
19 
56 
46 
132 
112 
63 
41 
169 
9 
105 
164 
65 
246 
88 
85 
32 
70 
28 
244 
40 
140 
35 
18 
15 
64 
90 
22 
5( 
25 
28 
90 
72 
60 
84 
65 
37 
185 
164 
96 
105 
84 
47 
13 
15 
61 
92 
36 
56 
29 
11.581 
ANNUAL REPORT 
RELIGIONS OF STUDENTS-YEAR 1933-1934 
Advent Chri1ltian ••......................... 
African Methodist ...•.••.....•............. 
ApOltie •.•.•.•.•.....•••.....••..•....••.. 
mliean ................................. . 
Baptist •....•..................•........... 
Brethren .............. . .................. . 
Catholic ...........•.................•..... 
Christian ................................. . 
Cb.rietlan Congr gational ..........•.......• 
Cb.rietian Scienc .......................... . 
Church of God ............................ . 
Church of Christ •.......................... 
Community ............................... . 
Congregational ... . ........................ . 
Covenant ...•.•... • ........................ 
Dileiple ................................... . 
Dunkard .................................. . 
Epiecopal . . ...........................•.... 
Evangelical ....••.......................... 
Evangelical Protestant .................... . 
Federated . ...........•..................... 
Friends . . . ................................ . 
Greek Orthodox ........................... . 
Independent Protestant .•.................. 
International Bible Students ............... . 
Jewieh .•• • .•. •.......•••..•.••.....•••..... 
Judaism .. .. . .•..•.........•....•.......... 
Latter Day Saints ......................... . 
Lutheran .. ..................•............. 
Mennonite . . .. . •..•........................ 
Methodi1lt Episcopal ....................... . 
Methodiat Protestant .•............ .. ....... 
Southern Methodi1lt ........................ . 
Moravian ........•......................... 
Monnon . ......•.••.•...•..........•......• 
Nuarene . . . .......•.............•..•....... 
New Thought ............................. . 
Non·Sectarian ............................ . 
PreebJterian .....•....••......•............ 
Protestant . ............................... . 
Protatant Episcopal ......•.•.•........•... 
Refonned • . . . . ...•...••....•••...••..•.•••. 
Refonned Jewish ...•........••........••... 
Roman Orthodox •..•....•.................. 
ltuaelan Orthodox •...................••...• 
Serbian Orthodox .................•........ 
Seventh nay Adventists ................•.... 
:;:n~::~~~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ullion Ullitari~~' ' .• : ::: ................... '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
United U Brethren . ....•...................... 
U lilted Presbyterian ........... , .. , ........ . 
Zl~~~allst . . . . .•........•........•........ 
None ri~~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
2 
30 
1 
39 
27 
896 
171 
7 
122 
10 
227 
99 
3 2 
26 
1 
3 9 
127 
7 
" 3 
2 
" 7 6 
7 
9 
549 
1 
2.668 
50 
6 
1 
3 
234 
1.286 
187 
8 
137 
16 
1 
3 
3 
4 
8 
18 
182 
100 
14 
2 
1.254 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .. 10,477 
Summer Summ~r Quarter 
Quarter DupZica.t II 
18 
1 
137 
19 
187 
63 
14 
31 
7 
68 
15 
134 
16 
20 
35 
2 
18 
1 
59 
3 
193 
14 
1.036 
13 
2 
5 
1 
63 
474 
31 
60 
2 
1 
10 
1 
2 
" 9 
71 
44 
8 
481 
8.882 
7 
52 
7 
102 
20 
2 
12 
1 
18 
12 
56 
9 
46 
41 
78 
3 
346 
2 
38 
171 
10 
15 
1 
1 
2 
2 
5 
21 
21 
2 
257 
1,881 
49 
Fillca.l 
Year 
2 
36 
2 
4 1 
89 
981 
214 
19 
141 
16 
277 
102 
460 
33 
" 433 
144 
8 
oJ 
51 
8 
2 
" 804 
7 
12 
664 
29 
3.344 
69 
7 
9 
1 
6 
1 
269 
1.689 
158 
8 
172 
16 
1 
" 3 
12 
1 
2 
10 
22 
232 
128 
20 
2 
1.428 
12,468 
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OCCUPATIONS OF PARENTS AND GUARDIANS-
YEAR 1933-1934 
Academic 
Year 
Accountants. Auditors. ashiers. Clerks. etc .. . 
Advertising ............................... . 
Apiarist .................................. . 
Architects. Draftsmen ..................... . 
Army and Navy ........................... . 
Artisans .................................. . 
Attorneys, Judges. Statesmen .............. . 
301 
33 
35 
21 
9 
174 
Auctioneers ........•....................... 4 
Authors and Writers ....................... 2 
Automobile Dealers ........................ . 
Bakers. Confectioners ..... ................ . 
Bankers. Finance ......................... . 
Barbers. Beauty Culturists ................. . 
Baseball Players ......................... .. . 
Blacksmiths . .............................. . 
Bookbinders ............................... . 
Brokers. Investment Securities ............. . 
Bricklayers ............................... . 
Business .................................. . 
Business Executives ....................... . 
Butchers. Meat Dealers .................... . 
Carpenters. Cabinet Makers ................ . 
Chauffeurs ................................ . 
Chefs. Cooks. Caterers ...... .......... .... . . 
Chemists ................................. . 
Clergymen. Rabbi ... ... .... ............... . 
Coal and Ice .............................. . 
Cigarmakers .............................. . 
Contractors ................. .. ............ . 
Dairymen ................................. . 
Decorators. Painters ....................... . 
Dentists ................... . .............. . 
Designers. Commercial Artists .. ........... . 
Detectives ................................ . 
Druggists. Pharmacists ... ..... ............ . 
Dry Cleaners. Pressers .................... . 
Editors. Newspapermen .............. .. ... . 
Electricians ............................... . 
Engineers. Professional .................... . 
Engineers. Stationary .......... ......... .. . 
Farmers and Ranchers .................... . 
Filling Station Operators .................. . 
Fishermen ................................ . 
Florists. Gardeners ........................ . 
Foremen ... ....... .. ...................... . 
Fruit Dealer .... .................... .... .. . 
Furriers .................................. . 
Garage, Repairing ...... . ........... ... . .. . . 
Gas and Fuel .............................. . 
Glassworkers ...... ............ ......... ... . 
Government. State. County, City Employees .. 
Grain. Hay. Lumber ....................... . 
Grocers .............. ,. '" ............... . 
Hotel and Restaurant Owners and Employees. 
Importers .................... .. .......... . . 
Inspectors ................................ . 
Insurance Salesmen and Claim Agents ...... . 
Interior Decorators ........................ . 
Inventors ................................. . 
Iron and Steel Workers ................... . 
24 
29 
93 
50 
19 
5 
22 
13 
187 
423 
20 
72 
6 
16 
21 
157 
36 
3 
202 
41 
39 
79 
14 
4 
85 
21 
42 
39 
194 
67 
1.043 
18 
50 
98 
23 
18 
21 
12 
10 
315 
48 
77 
57 
2 
25 
190 
15 
1 
88 
Sun~mer Summer Quarter 
Quarter Duplicates 
62 
4 
9 
5 
34 
19 
8 
1 
8 
3 
72 
39 
5 
24 
4 
2 
90 
3 
45 
6 
8 
18 
1 
16 
1 
14 
8 
23 
12 
469 
5 
11 
24 
1 
70 
11 
18 
15 
11 
45 
3 
1 
13 
48 
3 
5 
4 
12 
4 
4 
5 
2 
2 
5 
25 
28 
2 
6 
3 
2 
33 
3 
15 
3 
7 
10 
8 
6 
6 
17 
147 
2 
1 
6 
20 
2 
41 
5 
10 
6 
3 
19 
Fiscal 
Year 
315 
84 
1 
89 
22 
195 
25 
83 
107 
56 
20 
6 
25 
16 
234 
434 
23 
90 
7 
17 
21 
214 
36 
232 
44 
46 
90 
14 
5 
91 
22 
48 
41 
211 
62 
1,365 
21 
8 
55 
102 
23 
18 
21 
12 
10 
344 
54 
86 
66 
2 
33 
216 
18 
1 
9R 
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OCCUPATION S OF PARENTS AND GUARDIANS (Cont'd.) 
YEAR 1933-1934 
Academic 
Year 
Janitors, Maids .................... . ...... . 
Jewelers . W atchmakers .................... . 
Jobbers . ... ............................... . 
Junk Dealers .............................. . 
Laborers .................................. . 
Laundrymen ......•........................ 
Ladies Specialties ......................... . 
Leather W orkers ..... • ..................... 
Librarians ... . ............................ . 
Liverymen. Teamsters ..................... . 
Livestock Dealers ...•...................... 
Machinists ................................ . 
Manufacturers ............................ . 
Mechanics ...................... . ......... . 
Marbles etters ....................... . .... . 
Merchants ................................ . 
Metal Trades .............................. . 
Millers . . .................................. . 
Millworkers. Shopworkers ................. . 
Mine Operators ........................... . 
Minenl . .................................. . 
Missionaries ............ . ................. . 
MlI8icians. A rtists ......................... . 
Oil Producers ... . ......................... . 
Opticians. Optometrists ................... . 
Osteopaths. Chiropractors .................. . 
Pawn Broker s ............................ . 
Photographe r s ............................ . 
Paper Makers ...•......................... 
Physicians. Surgeons. Nurses ............... . 
Piano Tuners ............................. . 
Plasterers . ................................ . 
Plwnbers ................................. . 
Politicians ..............•.................. 
Pottenl .. ................................. . 
Poultrymen ............................... . 
Printenl. Publishers ..... . ................ . 
Quarrymen . .. ............................ . 
Railway . ................................. . 
Real Estate ............................... . 
Retired .. ................................. . 
Roofenl. Tinner s .......................... . 
Rubber Workers ........................... . 
Research Work ............................ . 
Salesmen . . .... . .......................... . 
School Officia ls ............................ . 
Shoe Workers .. ........................... . 
Social Worker s ............................ . 
Students . .. . .............................. . 
Tailors. Seamstresses ...................... . 
Telephone. T elegraph ...................... . 
TOOlmakers ....... . ....................... . 
Theatre Owner s a n d O perators ............. . 
Traffic Managers .........•................. 
Transfer and Storage ..................... . 
~S:.··:::····.:··:··.:::: 
ViOlin Makers a nd Repairers ............... . 
43 
33 
20 
94 
12 
5 
2 
2 
2 
15 
78 
151 
66 
1 
509 
16 
11 
3 
4 
23 
6 
25 
24 
26 
7 
1 
13 
2 
2154 
24 
1 
8 
20 
39 
2 
445 
142 
311 
5 
6 
9 
461 
373 
26 
20 
74 
63 
15 
11 
14 
16 
21 
47 
Summer Summer Quarter 
Quarter Duplicafes 
13 
2 
1 
28 
2 
4 
1 
4 
23 
24 
15 
107 
4 
6 
5 
6 
6 
7 
4 
9 
3 
2 
4 
6 
12 
1 
3 
12 
103 
26 
181 
2 
1 
91 
118 
2 
6 
1 
9 
15 
2 
3 
2 
1 
14 
10 
15 
7 
46 
2 
3 
2 
5 
3 
40 
4 
2 
55 
8 
55 
1 
53 
48 
3 
8 
9 
2 
2 
1 
4 
51 
51 
35 
8 
20 
10 
13 
5 
5 
2 
19 
91 
160 
74 
570 
1 
16 
42 
10 
26 
10 
27 
28 
25 
9 
1 
15 
271 
1 
32 
1 
8 
25 
49 
2 
493 
160 
437 
6 
6 
9 
489 
443 
28 
23 
75 
69 
[6 
12 
14 
16 
23 
47 
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OCCUPATIONS OF PARENTS AND GUARDIANS (Cont'd.) 
YEAR 1933-1934 
Academic 
¥ea,r 
Watchmen, Sextons ...•.........•...•...•.• 
Well Drillers ..............................• 
Wholesale ••....••........................•. 
Y. K. C. A .• Y. W. C. A.. Religious Workers .. . 
Mothers with no occupations ............... . 
None given, or deceased .................... . 
9 
3 
52 
11 
9 ~ 
1,057 
Total . ............. . .......... . ..... " 10,477 
Summer Summer Quarter Quarter Du.plicate8 
1 1 
7 
378 116 
787 307 
3.382 1.891 
Fuca! 
Year 
9 
6 
55 
11 
1.246 
1,587 
12.468 
APPENDIX II 
BOARD OF TRUSTEES-1983-1934 
N .... TON D. BAKal, Cleveland .. .. ... . .. . ... .. ... . . ..... . .. . 
lORN KAISER, Marietta ... . .. . . . ..... .. . .... ...... .. .. ... . 
'IUUU8 F . STONE, Columbus ..... .... ... .. .... .. ......... . . 
L&WUNCII E. LAYBOURN8, Sprina'field . .. .. .. .. ... . .... . ... . 
JlAuy A. CATON, Coshocton .. . . ... . . ... . ....... . ...... . .. . . 
.. EDITH C.urPAELL, Cincinnati ... . . . ........ . ... .. .•..... 
HIaaaT S. ATK1N ON, Columbus . ... ... ... . . ... ..... . ..... . 
Dee. 21, 1982 
Feb. 25. 1915 
Mar. 17.1925 
May U,1921 
May U.1925 
June 9.1988 
Mar. 17.1925 
May 
ay 
Kay 
May 
ay 
ay 
May 
• Julius F. tone erved also as a member from May 13. 1909. to March 21. 1917. 
OFFICERS OF THE BOARD 
Hma T S. ATKINSON. ChaiT'11«l1t 
HARRY A. CATON. Vice-Chairma1 
CARL E. STEEB, SecretaTt/ 
CHARL£S F. KETTERING. Trea .. llrer 
ADMINISTRATIVE OFFICERS 
F()'f' the year ending June 80. 1984 
18.1985 
13.1986 
18,1937 
IS. 1988 
18.1989 
IS. 1940 
IS. 19.(1 
GBOaoII W. RIGHTMIRE ......................... . ................................... . . . Preaident 
Office-Administration Building, UN-SU8; Campus 812. 
Residence-Ohio State University Campus, UN-S148; Campus 274. 
WOLlAK O XLEY THOHP80N •••••.••......•••.•••....•...•.....•........•.... Pre8ident EfMrit_ 
Residenee-55 Woodland Avenue, FA-91S0. 
JAil. LBWl8 MORRILL •••••••••••.•••.•••• " .................................. . .. Vice Prc8ident 
Office-Administration Building, UN-SU8; Campus 628. 
Residence-459 West 8th Avenue, UN-9427. 
CUI. E. STEEB .... . ..•••..•...••.•••. . Secretarll of the Board of Trune 8 and Bmnen Manager 
Office-Administration Building, UN-aUB; Campus 8S2. 
Residence-19B W t Eleventh Avenue. UN-47S2. 
GlOaoa W. E CKELBERRy ..•..••.••................••..•••...... ... . . .. . A88i8tant to the Pre81dent 
Omce-Administration Building, UN-SU8; Campus 8 O. 
Residence-2023 Collingswood Road. KI-1848. 
EonH D. CocKINS 
Regi8trar, UnitJerlrity Editor, Secreta.T1I 0/ the UnitJerftty Facultll, and Alumni Recorder 
Omce-Administration Building, UN-8148; Campus 814. 
Residence-1580 Guilford Road. KI-2726. 
BLAND L. STRADlJIIY •••••••••• , " •.••• , •••.••••••••••••••••••••..••..•••••. U'JlitJersitll Exami1ler 
Office-Administration Building. UN-SU8; C mpus 412. 
Residence-Canal Winchester. Canal Winchester Ex. 71. 
lA'PllIlUNE A. VOGEL .....•••......................••.•.•.••..•......... . .. . .... Executive Clerh 
Omce-Administration Building. UN-3148; Campu. 812. 
Residence-1040 Elmwood Avenue. KI-588S. 
ChAItLE8 A. KUNTZ ........•... . .•..........••••..•...••.....•............. . ...•... Comptroller 
Office-Admlnilltration Building. UN-3H8; Campu8 332. 
Reaidence-123 Jeffrey Plac • LA-860S. 
Ptoaq D. BANE .••..•.•••..•.............•••.....•.•.....••••......... . ... . ........... Callhier 
Office-Administration Building, UN-314B; Campus 371. 
Residence-S7! Thirteenth Avenue. WA-1064. 
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JOSEPH A. PARK ......•......................................................... . Dean oj Me!! 
Office-Administration Building, UN-314 ; Campus 2 3. 
Residence-1474 Doone Road, KI-1702. 
ESTHER ALLEN GAW .................................................•......... Dean of W01lltli 
Office-Pomerene Hall, UN-3148; Campus 4 0, 23 , 226. 
Residence-60 Jefferson Avenue, MA-2692. 
ErA E. PROUT ............................. ..... ...... . Hou e SUP rilltend nt, Residence Hal" 
Office-Oxley HaU, UN-314 ; ampus 346. 
R idence-Mack Hall, UN-314 ; Campus 264. 
ED, ARO S. DRAKE ..................•.... " ........................... , .Manager of Ohio UlliOll 
Office-Ohio Union, UN-3148; Campus 273. 
Re id nc 2094 Neil Avenue, UN-4073. 
HAROLD K. SCHELLENGER ..•........................................... Director of News Burellll 
Office-Administration Building, UN-314 ; Campus 491. 
Residence-137 W. 9th Avenue, UN-2004. 
WILLIAM C. MCCRACKEN ........ '" .Chief Engineer and Superintendent of Bttildings and GTOU~d& 
Office-Service Building, UN-3148; Campus 42 , 517. 
Residence-2005 Berkshire Road, KI-4669. 
RAy M. ROYER .............................................................. . Purchasing Ageftt 
Office-Administration Building, UN-3148; Campus 374, 375. 
Residence-182 Arlington Avenue-KI-4063. 
FRED E. JONES .................................... . Director of Stores and Receiving Departm('P./ 
Office-Service Building, UN-3148; Campus 354. 
Residence-255 Oakland Park A venue, LA-3461. 
CHESTER W. McCLINTOCK .. ................ ..... ........ ........................... Storekeerer 
Office-Chemistry Building, UN-3148; Campus 22 . 
Residence-232 Glenmont Avenue, LA-4070. 
H. DWIGHT SMITH ........................................................ University Archiftd 
Office-100 Brown Hall, UN-3148; Campus 361. 
Residence-1950 Arlington Avenue, KI-3542. 
GEORGE H. SIEBERT ........................................ Manager of the University Bookstl)fl 
Office-D rby Hall, UN-3148; Campus 511. 
Journalism Building, UN-3148; Campus 275. 
Administration Building, UN-314 ; Campus 374, 375. 
Residence-2239 Fairfax Road, KI-1342. 
CHANGES IN FACULTY 
NEW ApPOINT tENTS 1933-1934 
Guybert P. Cahoon. '" ..... . Assistant Professor ..................... University School 
Louis H. Diercks ........... . Professor .. . ........ ............. ... ... . Music 
Capt. John J. Gahan ....... . Assistant Professor ..................... Military Science 
Harry H. Giles ........... . Assistant Professor ..................... University School 
Joseph N. Knull ........... . Curator of Insects and Asst. Profesor ... . Zoology and Entomology 
Thomas C. Pollock ......... . Assistant Professor ..................... English 
Hans Sperber .............. Lecturer ... ........ ..... ............. ... German 
Capt. Robt. G. St. James. '" Assistant Professor ..................... Military Science 
Virgil R. Wertz ............. Associate Professor ..................... Rural Economics 
PROMOTIONS IN RANK 1933-1934 
Emory F. Almy. . . . . . . . .. Assistant Professor to Associate Prof ssor. Agricultural Chemist!')' 
Earl W. Anderson .. ...... Associate Professor to Professor ...... , . . . . . . Bureau Educa. Research 
Francis R. Aumann ...... Instructor to Assistant Professor ............ Political Science 
G. Bryant Bachman ...... Instructor to Assistant Professor............ Chemistry 
Willard H. Bennett ....... Instructor to Assistant Professor ... . . . . .. . .. Physics and AstronomY 
Joseph N. Bradford ...... Professor to Emeritus Professor............. Architecture 
Aubrey 1. Brown ......... Associate Professor to Professor............. Mechanical Engineering 
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Robin C. Burrell. . . . . . . . . Assistant Professor to Associate Professor. . .. Agricultural Chemistry 
Kenneth Damer on. . . . . .. Assistant Professor to Associate Professor .. " Business Organization 
Joseph V. Denney ..... . .. Professor to Emeritus Professor............. English 
Elvin F. Donaldson ....... Instructor to Assistant Professor....... . . . .. Business Organization 
Edwin C. Durrant ..... . .. Associate Professor to Emeritus Professor .. " Physiology 
Roscoe H. Eckelberry ..... Assistant Professor to Associate Professor. . .. Education 
Berthold A. E isenlohr. . .. Professor to Emeritus Professor............. German 
Erwin F. Frey ........... Assistant Professor to Associate Professor. . .. Fine Arts 
Albert D. Frost .......... Associate Professor to Professor ... . ....•. .. • Ophthalmology 
Arch O. Heck . . .......... As ociate Professor to Prof sor............. Education 
William A. P . Graham .... Assistant Prof sor to Associate Professor. . .. Geology 
E. Allen Helms ......... , Assistant Prof sor to Associate Prof sor... Political Science 
Alma H rbst .......... Instructor to Assi tnnt Professor............ Economics 
Lawrence F. H ill ....... " Associate Professor to Prof or. . . . . . . . . . . .. Hi tory 
Arthur W. Hodgman ... " Professor to Emeritus Profe sor. . . . . . . . . . . . . lassical Languages 
Robert M. Hunter ........ Assistant Professor to Associate Professor. . .. Law 
Herrick L. Johnston .. . .. Assistant Professor to Associate Professor .. " Chemistry 
Clarence H. Kennedy ..... Associate Professor to Professor. . . . . . . . . . . .. Zoology and Entomology 
Paul N. Lehocsky ........ Instructor to Assistant Professor. . . . . . . . . . .. Industrial Engineering 
William T. Magrud r ..... Professor to Emeritus Professor............. Mechanical Engineering 
David F. Miller . . . . . . . . .. Assistant Professor to Associate Professor. . .. Zoology and Entomology 
John A. Miller ........... Instructor to Assistant Professor..... . . . . . . . Zoology and Entomology 
Peter Morrison . . . . . . . . .. Instructor to Assistant Professor. . . . . . . . . . .. Industrial Engineering 
Harold H. Nielson. ; •.... Instructor to Assistant Professor ............ Physics and Astronomy 
Herbert Osborne . ........ Research Professor to Emeritus Profesor... .. Zoology and Entomology 
Gladys Palmer . . . . . . . . . .. Assistant Professor to Associate Professor. . .. Physical Education 
Robert G. Paterson ....... Lecturer to Professor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Social Administration 
James E. Pollard . . . ...... Lecturer to Associate Professor ............ " Journalism 
John W. Price . . . . . . . . . . . Assistant Professor to Associate Professor .. " Zoology and Entomology 
Ward G. Reeder .. . . . ..... Associate Professor to Professor. . . . . . . . . . . .. Education 
Alice Robinson ........... Associate Professor to Professor. . . . . . . . . . . .. Fine Arts 
A. Sophie Rogers ......... Assistant Professor to Associate Professor. . .. Psychology 
William H. Rose . ....... , Assistant Professor to Associate Professor. . .. Law 
Alexander H. Schutz ... " Assistant Professor to Associate Professor .... Romance Languages 
Laurence H. Snyder ...... Associate Professor to Professor.. . .... . . . . .. Zoology and Entomology 
Frank C. Starr ........... Instructor to Assistant Professor ........... " Dentistry 
Paris B. Stockdale ....... . Assistant Professor to Associate Professor. . .. Geology 
Jacob B. Taylor .. ........ Associate Professor to Professor ........... " Accounting 
John B. Titchener . . . . . . . . sistant Professor to Associate Professor .. " Classical Language 
Harvey Walker . . . . . . . . .. Associate Professor to Professor. . . . . . . . . . . . . Political Science 
Harold R. Walley . . . . . . .. Assistant Professor to Associate Professor. . .. English 
Robert D. Williams ....... Associate Professor to Professor ........... " Psychology 
Alden R. Winter ........ Assistant Professor to Associate Professor. . .. Poultry Husbandry 
Guy B. Wiser . .. . ........ Assistant Professor to Associate Professor .... Fine Arts 
APPENDIX III 
THE WORK OF INSTRUCTORS-1933-1934 
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ACCOUNTING n H t ~ 
Elements of Accounting ............. ........ II 401 I) 19 401 5 187 H 401 5 168 401 5 89 
Elements of Accounting ..................... n .02 5 19 402 5 82 D 402 5 144 n 402 5 145 0 
Intermediate Accounting .................... n 40S 5 17 40S 5 107 II 403 5 54 n 403 5 17 == 
Outline of Accounting ...................... n 405 Ii 61 U 405 5 80' S 
Advanced Principles of Accounting ........... 11 602 I) 14 602 5 14 H 602 /) 89 R 602 5 16 
Coat Accounting ............................ a 608 5 13 1/ 60S /) 60 U t/). 
Cost Accounting ..... .. ... ........ ..... ..... 1 "604 /) 16 I 604 5 47 ~ 
Auditing •.•....................... . . ....... n 607 20 n 607 2 9 H ~ 
Auditing ......•......... .... ............... II II 608 2 17 . 608 2 10 ttl 
Cost Acoounting SYltems ................... n A 610 S • I 
Income Tax Accounting ..................... 11 611 2 31 II H 611 2 44 c:= 
Constructive Accounting .................... H II N 612 4 32 ~ 
Accounting Practice ........................ U 613 4 27 II 614 4 27 I 614 4' 0 
Business Statements ...................... .. 11 616 3 19 I 616 8 26 I 616 3 65 
Managerial Accounting ...................... 11 "N 617 S 16 till 
Fiduciary Accounting ....................... 1 U 621 2 • I ~ 
Factory C08ts ............... ............... 11 II H 624 45 ~ 
Research in Accounting ................ ... .. 11 801 s U ft 
Seminary in Accounting .................... 11 804 2 4 n • . . II 
Graduate Seminary in Accounting ........... 1 II 805 2 3 I 
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APPENDIX IV 
• SHOW ING THE WHOLE NUMBER OF D E GREES IN COURS E CONF ERRE D SINC E THE FOUNDING O F TilE UzqIVERSITY 
I EI~I~@I~I~I!I! I!I~I!I~@I~I~I~ I!I~r~I~I~I~I~ I~ I~ I~I~ I~ /~ /~ /~ / ~ / E/ §/ ~ / ~ / ~ I ~ 1 5 1 ~ I §/ §I ~ I ~ I ~I ~ I~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I! I ~ I ~ I ! 
Bachelor of architecture ................... . .... .... ................ . ............. " ........... , .. /.. .. . . .. . 8 9 7 8 13 13 3 1 111 9 3 5 9 10 76 9 9 10 12 14 15 12 8 
Bachelor of architectural engineering ......................................................................................... 8 1 8 8 10 18 8 8 6 14 7 17 12 15 13 14 5 
Bachelorofarts ....... . ........... .. . 1 1 622 1 5 4 686 1 72691219131718 81416 61668689380801071201221391481981691941761181201692~§230219254277264 65301889378395888848j30: 
Bachelor of engineering ............... , .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... 1 3 3 2 3 17 11 17 4 2 ...... 1 .................... . 
Bachelor of ceramic eng ineering. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... . .. ... ... ... 8 8 10 7 4 10 6 10 10 4 12 l2 20 29 21 81 28 20 19 18 
Bachelor of chemical engineering ... ....... .... .... ... ..... " .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 6 7 10 11 10 17 18 14 17 14 6 24 21 22 40 21 26 18 10 18 16 19 20 28 24 30 
Bachelor of civil engineering ................................................. , ................. , ....... '" ... ... . . . ... 21 18 26 14 9 87 28 27 83 89 47 27 29 86 48 27 85 85 85 36 
Bachelor of electrical engineering .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... . .. 20 2S 21 12 2S 18 84 25 63 51 45 58 48 53 89 52 41 88 84 80 
Bachelor of fine arts .. . ...... ..... .. ........ ............... .. .......................................... .. ......... .... ...... . ...... '" ...... '" '" ... ... ... . . . ... . .. . . . 5 21 24 20 
Bachelor of industrial engineering ...... ...... . ..... .. . ... . .. ........ . ...................... . .... . ........... '" ........................... '" ... '" ... ... 2 8 17 80 80 31 31 31 
Bachelor of mechani.~al engineering ..•. ... . . .. ... . ... . ....... " ..................... , .................................. 27 25 21 10 6 22 43 38 64 50 85 88 26 26 26 82 25 28 39 41 
Bachelor of metallurgical engineering .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ... ... ... ... ... ... ... . .. .. . ... ... ... 5 4 10 6 6 7 8 7 9 9 10 18 12 7 
Bachelor of engineering in mining .... .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . ... ... ... ... ... ... 2 6 6 3 8 6 1 7 11 5 8 10 3 5 3 1 4 7 7 5 
· ::t:~~~ ~i ~~~:;~~ ~.~~~~~: : : : : :: :: :: :: . 2 :: . 2 . 2 . i . i . 2 . 6 . -1 . 4 . 8 . ~ . ii . ii is 26 2i 2i si sa 3787 S-1 :: : : :: :: :: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. : .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ . ~~ 
Bachelorof8cience .................... 551253242448210 HI 7 941010 2 711 510 7 3 . ... 1. .............. 1. ..... 41014 16212928 20 1022161619 8 17 ~~ 11 4 
Bachelorof8cience(Agr.) .......................... 11 ...... 283 .... 24455766951428193220 22 1868 64 99108124117 43 83 89l261081401181l2 97 87 86 82 97 94 77 90101 
Bachelor of 8cience in applied optics.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ... ... ... ... . . . . .. ... . . . 2 . . . ... 8 2 5 3 8 18 8 8 7 7 5 3 14 19 15 
Bachelor of science in biology ... . .... . ..... " .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... 1 ........................ '" ......... .. . '" ............ '" '" 
Bachelorofscience in busine8s admr .......................................... .. ........................... .. ............. 11 9 11 46 78 87143148152179168178150193230269254210 ~:~~:~~~ ~~ :~~:~: :~ d~~~~!~~: : :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : . :: :: :: :: :: :: :: :: . ~ ~ ~ ~ ~ ~ io ~ ~ is . ii . iii J ~. 88 .. i : :: .:: :: : ::: ::: ::: : :: : :: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :: : ::: ::: : :: : : : 
Bachelorofscienceineducation ....... . ................ . .............................. . .......... 1 91524868428699411089 75100 84101 188198265828301814880398887418406414 ~:~~:~~~ ~i :~i:~~: t~ f~~~~~~ . : : :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : :: : : :: :: :: :: : : :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::: ::: .. 3 .. 6 . ii . ii ~ ~ 1~: :: ::: ::: ::: :: : ::: : :: ::: ::: :: : : :: ::: ::: : :: ::: : :: ::: 
· Bachelor of 8cience in home economics ...... " .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... 89 54 52 66 42 85 43 53 51 47 68 82 66 71 65 61 69 82 78 86 72 iE~Em:!EEil::hi1~~~~: :: :::: :::::::::::::::::::::: ::i :' iij fiii22s: nTsl:~ :' 1: :~~~~:: :: •• :: :.: .:: : •• : :.: ::: ••• : : ••••••••• :: 
Bachelor of science injournalism .... .... ... . ... . ..... .. ... .... .................................... " ...... '" ... '" ... ... ... ... 2 3 5 13 8 24 26 19 26 28 38 34 81 38 39 37 39 Bachelor of science in landscape 
architecture . ...... .. . ... ..... ..... . . ..... . ...................... . .......... .. ........... . . .. ...................... . ... '" '" 1 . .. ... .. . ... ... ... 2 4 6 4 6 6 ........... . 
Bachelor of 8cience (Phar)...... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 1 1 3. . 2 .. . . 8 2 4 1 6 4 5 6 8 6 3 4 3 3 16 8 8 1 12 23 16 20 25 29 89 33 19 19 
Bachelor of science in public eervice..... .. .. .. .. ...... . . ... ......................... . ..... .. ... . ........... . ............ .... ... 1... 1 ............. "J'" ....... ............. . 
· ::~~:~~~ ~~ :~t:~~: iin80;~~\::U:~~~ :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : :: :: :::: :: :: :: :: : : :: :: : : :: :: :: :: :: :: ::: ::: :: : :: : ::: ::: ::: ::: :: : :: : .. 2 . ii . ii . is . i -1 . ~~ . ~: .. ~ . ~~ . ~~ . ~~ . ~ . ~~ . ~~ . ~~ . ~~ 
Architect ... ............... .... ... .. ....... . .... .. .... .. . . . . ... ... . .. . .... .. ...... .... ..... . . . . ...... ....... , '" .. . ... '" .. . ... ..... ... .... ... '" . . ..... . ....... '" ..... . 
Ceramic engineer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. 1. . 3 . . 4 2 .. 2 13 18 18 12 13 9 6 . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . .. . ... ... ... ... ... 2. . . 2 9 1 7 6 
Chemical engineer . .......... .. ....... .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. .. ... ... .., ... .. . '" ... . .. ... 1 . .. . . . ... .. . 3 . .. ... ... 1. .. ... .. . 1 . . . 8 1 
Civil engineer in architecture ........ . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. 1 2 1 .. 2 1 5 4 4 2 1 1 ...... '" ... . . . . .. ... ... 1 .. . .. . . ... " .. . . .. .. ... . ' " ..... . 
Civil engineer ....... . .......... .... .. . ... . ..... 11133 4122797911 4 8 7 3101114 917152426 22 83 24162726 1 1. .. 1 1 3 1 1. .. .. ....... . .. 1 2 .. . 4 ... 5 .. . ~::~~rlT~!~;·; : : : : : : : : : : :: : : : : :: :: :: : i:: : ~ : ~ : i: ~ : i: ~ : ~ : ~ : ~ :: :: : ~ : i : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ : ~ ii ii i~[i~ i~ i~ i~ : i~ : ~~ : ~~ : i~ : i~ : ~~ : : ~ : :: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :: ~ .. ~ : :: :: ~ : :: .. : . ~: .. : : : i .. : ~ :: ~ Mechanical engineer in electrical 
engineering ................................................ 1259815171310711 4 6 81820182427 251734282829 3 ......... '" ......... .... .. .. ..... .. . ... ..... ... ... ... .. . 
Engineer of mines .................... .. . . 1 1.. 2 1 2 4 1 4 2 .. .. 1 1 4 1 6 3 2 8 8 2 6 7 5 9 9 810 13 15 13 9 13 10 2 1. .. ... ... ... . . . 1 . . . 1 . . . ... .. . . .. ... 1 . .. . ..... " . 
Gradua te in pharmacy . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. 3.. 2 8 6 5 5 31112 11 7 . ... ........ " . ..... .... . . .... .. . . . '" .... ........ ....... ............. ... .. .. ...... '" .. ......... . ~:::: gl ~~i~a:i~~~i~g: : : : : : : : : : :: : : :: :: :: : : : : :: : : :: : : :: :: :.: :: :: :: :: :: . ~ :: . ~ :: :: :: :: :: :: :: :: : : : : : :: ::: .. i : :: ::: ::: ::: ::: :: : ::: :: : ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :: : ::: : : : 
Doctor of veter inary medicine ........ .. .. .. . . .. . . .. .. .. 1.. 1 4 .. 4 5. . 4 2 3.. .. 4 4 2 8126 9131827 28 80 61 44 85 48 48 55 59 4 83 27 40 34 24 21 29 20 9 13 15 21 32 30 38 31 
Master of arts .............. . ... .... .. . ..... " .. .... . ... " . . 1 1 1 2 .. . . 2.. 4 4 8 8 6 914 713 91516 19 23 21 31 49 50 61 70 60 22 28 29 24 61 62 89131145157199251229812876868 295 
--~ 
APPENDIX IV-Concluded 
i 51~1~1!1~1~ 1~1~1~1~1~1!1~ 1! 1~1*1 ~ I ~ I; I ~ I~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ 1 3 1 ~ I ~ la I§ I ~ I ~ I ~ 1 3 1 ~ I ~ I! I ~ 1 ~I ~ 1 ~I ~ I ~ I! I ~ I ~ l!l l ~ I ~ I! 
~~~O~~!~Ed ... ... : . . -...... . ..... . .... .• . .. .... . ................. , .................... . S 4 S 2 ..... , .......................•.......••. , ............ . .......... . .. .. · .. J· .. I···· 
=:t~i:: ::::::' ; ::::::::::: : ::' i ' i'2 ., :: ., ::: "s "s "2 'S"S .... ·i::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: "i "s" s 'i, ·i.·u·82 ';, "S'29 ''is .... "27 ........ "i2 .... .... ";i " ;2 ·i .. ';,';;0 loi 
=~itr.~e~~~ :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: .. ~ .. ~ : :: .. ~ :: ::: ::: ::: ::: ::: .. ~ : :: .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ :: : : ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::: J : :: . 
. uter of Seienee (H. F.) ' .•...•. . .. .. .. .. .. ............... . ...... . ......... 1 1 1 .... . ... , ................. . .. , 1 ...................... , ................................................... . ....... , ... . 
uter of Science §~e ~~. : :: : : ::::::.::::: :.::.:::::::: ::: ::: ::::::: ::: ::::::. :::: ::: ::: ::::: :::::: :::. :',::': : >1 .:: :::' < '.:: :.:: :::: ::: .. ': '.:: :: 3" J 
(h>etor of Philo.- ' ~.p:~ 'Oi sei~~:: :: . ~ :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: . i :: :: :: . ~ .. i :: : .. i : :: :: ::: ::: .. ~ : : : .. ~ .. ~ : :: .. ~ : :: .. ~ : :: .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ . ~~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~~ .. ~~ .. ~ .. ~ .. ~~ .. ~~ .. ~~ .. ~~ .. ~ . ~~ .. ~ . 'i' .. ~~ 
su~c;tl ~~~ .... ... ..... .................. .. ......... , ........................ " ......... '" ............... 82 lU 43 ~; 15 28 17 !~ 51 ~ 27 18 41 46 ~ ~ ~~ 65 44 39 
I>oetor 0 Medicine ......... . ......................... . ............................... . .... · ..... ··············· 62 69 'i8 80 24 23 40 ~ 40 40 89 7~ 65 78 7" "'! 7" 75 8 89 ~e~~L&_~ :: ::: :::::::::::::::::::::::· 9i8i6 · i6 .. 6 · 23 · 22~i · 25· i7 · 26 ·~· ii · i6 · i7 · 26 ·i5 · i6 · 221~ 1~ 1~ 1~ 1: 2: l~ l~ ::: 1~ " i6 ..: J 5~ aZ s6 7~ ~ 7~ 4~ ~ .4 ti~ 4~ 
liter of La..-: . ..... . . . ...... .. .... ..... . .... 2 " 2 ... 6 . . ............... 2 S 1 ................ . ........... ·· ... ······ · ················ ................. . . . ... . . . . . ......... .. . . , . 
. Total ,: .. .. ...... • , 9 , .11121618"'2826\w1'3661~701121l81S512699 i37 1S5 ill 17J 194 20922524928738S370~501 5156491793'0029415601470801 970 lo54l265188216151611 i600 176fi 192020fi() 2808~487~r7 155 
[)eaTeN conferred ~ durintr . the . year ... . ..... . .. .. .... " ......... . 1 .................. · ..... ·.·· 6 0 5 6 5 15 ........................ 66 67 7 100 98 176,' 
• I I~ .. , '" •....... . ......... -1 -- --1-'- 1- 1- ----
Total . .... .... ... ..I.. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .1. ... 80 .. ........ , .. , .............. 1200 W9l230 255 292 348 .... .. .................. 626537 877 107011l62~ 188211615.16111590 17551920~1248712427~11;6 
• Statistics ariven pr ior to 1904 eO\'ered only the dee~ cranted at the Commencement. 
APPENDIX V 
DEGREES AND CER'rIFICATES GRANTED DURING YEAR 1933-1984 
EPTEMBER CONVOCATION 
GRADUATE SCHOOL 
D an: WILLIAM MCPHERSON 
DomOR OF PHILOSOPHY 
Mary Auten, A.B. (Bluffton College) ; M.A ....... , ..................... , ............... Rawson 
Willard William Bartlett, B.S. (Colgate University) ; A.M. (Columbia University) .... Columbus 
Charles Eaton Burch, A.B. (Wilberforce University) ; A.M. (Columbia University) 
Washington, D. C. 
Jack Compton, B.S. (Howard College) ; M.Sc ...................................... Linden, Ala. 
Llewelyn Archibald Cramer, B.Sc. in Agr., M.Sc .. .................................... Columbus 
Charles Smalley Foster, A.B. (Antioch College) ; A.M. (University of Michigan) ...... Casstown 
John Joseph Fuller, B.S. in Edu. (Bowling Green State College) A.M. (Columbia University) 
Dunbridge 
Howard Emerson Gayley, A.B. (Franklin and Marshall College) ; M.S. (Pennsylvania 
State College) ............................................................. Brookville, Pa. 
Leo Blunt Genung, B.A. <Cornell College) ; M.S. (Brown University) ................. Osage, Ia. 
Jesse Raymond Harrod, B.S. in Edu., B.S. (Ohio Northern University) ; M.Sc ............... Ada 
Lawrence Emerson Hicks, B.S. (Otterbein College) ; M.Sc ............................. Columbus 
Michael Gerald Mattingly, B.A. (St. Vincent College) ; M.A ..... ... ................... Nashport 
Paul Ingersoll Miller, A.B. (Huntington College) ; A.M. (University of Michigan) ....... Findlay 
William Timothy Miller, B.S. in Edu. (Central Missouri State Teachers College) ; A.M. 
(University of Missouri) .................................................... Freedom, Mo. 
Stewart Samuel Morgan, A.B. (University of Cincinnati) ; M.A ...................... Cincinnati 
Edgar Burkhardt Nixon, A.B. (Miami University) ; M.A ...................... New Philadelphia 
Joseph Anthony Orsino, B.A., M.Sc ........................ .............. .. ..... East Cleveland 
Vi Ou-Yang, B.S. (Peiping University) ; M.Sc ......................... Changsha, Hunan, China 
Joseph Dominic Parent, B.S. in Ch.E. (Catholic University of America) ; M.S. (Rensselear 
Polytechnic Institute) ................•................................. Washington, D. C. 
Louis Edward Raths, A.B. (Antioch College) ; A.M. (University of Chicago) .........• Columbus 
Henry Herbert ReighJey, A.B. (Miami University) ; M.A .............................. Columbus 
William Raymond Smittle, A.B. (Ohio University) ; M.A ............................... Oak Hill 
Richard Carlton Steinmetz, A.B. (Muhlenberg College) ; A.M. (Indiana University) 
Allentown, Pa. 
Glenn Stewart Thompson, A.B. (Baldwin-Wallace College) .•.......................... Columbus 
Claude Carl Wakeland, B.S., M.S. (Colorado Agricultural College) ............•........ Columbus 
Seth Thomas Walton, B.S. (North Carolina State College) ; D.V.M., M.Sc .............. Columbus 
Jesse Lynn Ward, A.B. (Indiana University) ; M.A .................................... Maumee 
Harry Raymond Weimere, A.B. (Manchester College) ; M.Sc ............. North Manchester, Ind. 
George Willard White, A.B. (Otterbein College) ; M.A ........................... Durbam, N. H. 
(Twenty-nine Candidates) 
~TEB OF ARTS 
Dana William Allen, B.S. in Edu. (Ohio University) .................................. Troy, Pa. 
Charles Ellis Alpin, B.A. (MuBkingum Col1ege) ..................................... Tippecanoe 
Clarence Price Austin, B.A. (Alabama Polytechnic Institute) ...................... Auburn, Ala. 
Harold Henry Bach, B.S. in Edu. (Ohio University) ............ ....... .................. Ozark 
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Margaret Ellen Bair, A.B. (Denison University) ....................................... Findlay 
Courtland Warfield Baker, A.B. (Otterbein Colleg ) ................................... Columbus 
Roscoe Patrick Baker, B.A. (Berea College) ............................................ Buffalo 
Gale Wyeth Baldwin, B.S. (Denison University) .............................. Unionville Center 
Ray Ballou, A.B. (Ashland College) ........................................... ........ Ashland 
Arthur Barnett, B.S. in Edu. (Ohio Univer8ity) ........................... Morgantown, W. Va. 
Andrew Barta, B.A ................................................................... Lorain 
Mary Frances Baskett. A.B. (Central College)... . ............................... Fayette. Mo. 
Dal J. Baulthman. A.B. (Adrian College) .......... .... .............................. Dunkirk 
Erick Bernard Berltlund. B.S. in E.E. (University of Minnesota) ........................ Akron 
Norris Dwight Blackburn. B.Sc. in Edu ............................................... Coal Run 
Clyde Othey Borror. B. c. in Edu ....................................................... Orient 
Helen Mae Bo • A.B. (Denison Univer ity) ..........•................................. Newark 
Sidney Robert Boyd. B.A. (MU3kinltUm College) ........................•.............. Ashland 
Clarence C. Brackney, A.B. (Miami University) ........................................ Oxford 
Bertha Blanche Bradford, B.A. (Ohio Wesleyan University) .......................... Cleveland 
Martin Ernst Brauer ....... .................................. ................... Haven, Kan. 
Charles Eugene Bryenton, A.B. (Baldwin-Wallace College) ............................ Cleveland 
Flonnie Odessa Chambers, A.B. (Carson and Newman College) ..................... Evarts, Ky. 
Horace Champney, A.B. (Antioch College) ..................................... Yellow Springs 
Ralph Charles Clark, B.S. (Deni on University) ................ . .................. Mt. Sterling 
John Edward Comer. B.S. in C.E. (Case School of Applied Science) .................. Cleveland 
Wilbur De y Coon. A.B. (Otterbein College) ........ .... .......................... Westerville 
Che tel' Alton Cornell, B.S. in Edu. (Bowling Green State College) ....... ................ . Edon 
Helen Ethel Cornwell. B.S. (Montana State College) ................................ Barnesville 
Mary Angela Costigan, B.Sc. in Edu .... ............................ ..... ............... Toledo 
Sarah Helen Craig, B.A. (Ohio Wesleyan Univeuity) ................................ Columbus 
Golda Luella Curry, B.S., B.Ped. (Ohio Northern Univer8ity) ......................... Columbus 
Pauline Edna Davis. B.S. (Michigan State Normal College) ...................... Adrian, Mich. 
George Claire Decker, B.S. in Ind. Edu. (Stout Institute) ............................... Dayton 
Vern Lewis Deckrosh. A.B. (Defiance College) ..... .. ....... .. .. ..................... Circleville 
Floyd Ohmer Denlinger, A.B. (Manchester College) .................................. Trotwood 
Glenn Eugene Detling. B.A ........................................................... Ansonia 
John Russell Dick, B.A ........................................................... New Holland 
Richard Dresher, B.Scc. in Edu. (University of Toledo) .............................. Cleveland 
Aileen Mary Duffy, A.B., B.S. in Edu. (St. Marys of the Springs College) ............ . Columbus 
Cleo Lewis Dumaree, B.Sc. in Edu ................................................... Columbus 
Clark B. Durbin, B.Sc. in Agr ......................................................... Hebron 
Ralph Stancliff Edwards, B.A .......... .. ............................................ Cleveland 
Emily Eilmann, B.A .• B.Sc. in Edu .................................................. Lakewood 
John Wendell Evans, A.B. (Rio Grande Coli gel ................ , ... , ........ , " ..... Gallipolis 
tLucy Bell Evans. B.S. in Edu. (Ohio University) ...... ' ....... ' ...................... Athens 
Leona Wise Felsted, B.Sc. in Edu ....................................................•. Leipsic 
Homer Robert Fisher, B.Sc. in Agr ................................................... SunburY 
Wellington Guild Fordyc, B.A .....................................................• Cleveland 
John William Forshey. B.S. in Edu. (Muskingum College) ............................... Berne 
Robert McKinley Fosnight, B.S. in Edu. (Kent State College) .......................... Bremen 
Margaret Jean Foster, B.A. (Muskingum College) .................................... Claysville 
Charles Delano Fox, B.S. in Edu. (Bowling Green State College) ....... " ..... , ......... StrYker 
Lester Newton Geiger, B.Sc. in Agr ...................................................... Anna 
Harry Geltz, B.Sc. in Edu ...........................................................•. Alliance 
Chester Jonas George. B.Sc. in Agr ................................................. Gettysburg 
Paul Rudolph Glenn, A.B. (Rio Grande College) ................................... Fowler, Colo. 
Ema Lastenia Gonzalez, B. en Humanidade3 Universidad de Chili ............... . Santiago, Chile 
Mary Louise Goodman. B.A. (Michigan State ollege) ............................ Detroit, Mich. 
William Parks Grant.. B.Music (Capital University) .................................. Columbus 
Harry Cornelius Graves. B.S. (Michigan State College) ............................. Wilberforce 
larence Edwin Gray, B.S. (Ohio Northern University) .................................... Ada 
Theodore Milton Gray, A.B. (Wittenberg College) ....................................... Piqua 
Forest Truman Groves. A.B. (Heidelberg College) ....... ........... ....... ... ........... piqua 
Charles Wilbur Hall, B.A. (Ohio Wesleyan University) ..................... ..... ........ Powell 
John Lou 's Hall. B.S. (International Y.M.C.A. College) ......................... San Diego, Cal. 
Eugene Harold Hanson, B.S. (Deni on University) .................................. .. .. Malts 
t Died, May 5, 1933 
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Emma Wilhelmina Ruth Harrel, B.S. in Edu. (Ohio University) .................. . ....... Eifort 
Ellsworth Green Harri3, B.A .......................••.....••............... ...•••.... Columbus 
Caton Nelson Hill, A.B. (Fairmont State Normal School) ...................... ... .. .. Columbus 
Roy Victor Hilty, A.B. (Bluffton College) ...................................... Bowling Green 
Andrew Joseph Hooley, A.B. (Ohio Northern University) ... " ......... . ..... ......... Mt. Cory 
Amos Grant Horney, A.B. (Earlham College) ; M.Sc .................................. Columbus 
Ada Emily Mary Horst, B.Sc. in Edu ................................................. Hilliards 
Lester Lomin Hurley, A.B. (Defiance College) ................................ North Lewisburg 
Harold Samuel Irons, B.S in Edu. (Ohio University) ............................... . Middletown 
Jame Wilson Irvine, B.B.A. (University of Texas) ........................ San Antonio, Texas 
Edward Theodore Johnson, B.Sc. in Edu ................................................. Cadiz 
Lawrence Edward Johnson, A.B. (Otterbein College) ................................... Deshler 
Glenn Simeon Jones, B.S. in E.E. (Ohio University) ................................. Columbus 
Esther Elizabeth Jo eph, B.A. (Ohio Wesleyan University) ......................... .. Delaware 
John Harold Kegg, B.A ............................................................• Columbus 
Arthur Samuel Kiefer, B.Sc. in Hort ................................................. Columbus 
Richard Morecraft Kirby, A.B. (Berea College) ..................................... Berea, Ky. 
Bernard Vincent Lally, B.A ......... ' ................................... .. ..... , " ....... Niles 
Howard Nicodemus Lamb, B.Sc. in Agr ........................... , ..................... Carroll 
Grant Howard Larned, B.B.A. (University of Washington) ...................... Seattle, Wash. 
Qlan Jesse LaRue, B.S. in Edu. (Ohio Northern University) ......................... Beaverdam 
Willis Edward Laws, B.S. (Denison University) ....................................... Midvale 
James Cecil Lawson, B.Sc. in Edu ......................................... . ....... . . Columbus 
Helen Marguerite Lintner, B.A. B.Sc. in Edu ........................................ . Columbus 
Marcia Loomis, B.S. (Battle Creek College) .................... .... ........ ... .... .... Ravenna 
Kenneth Verne Lottick, A.B. (Hanover College) .................... .................. Ravenna 
Leslie Lovass, B.A ................................................... . ............... Columbus 
James Bolden Love, B.A. B.S. in Edu. (Wilberforce University) ................. . . ..... .. Xenia 
Carlyle Carpenter Lovewell, B.A. (Michigan State College) .. ..... , ............. Northville, Mich 
Eleanor Taylor Ludeman, B.S. (University of Toledo) ................................ Columbus 
Herbert Roland Lundgren, B.Sc. in Edu. (Kansas State Teachers College of Emporia) 
Agenda, Kan. 
Frederick Charles Mackey, B.Sc. in Bus. Adm ....................................... .. . . Galion 
Carlos Welcome Mallett, B.S. in Edu. (Kent State College) ........................ Belle Valley 
Gertrude Ellen Mann, B.Sc. in Edu .......... . ........................................ .. Galion 
Dale Eliott Mansperger, B.S. in Edu. (Ohio University) ............. ..... ... ...... Chandlersville 
Edward Masonbrink, B.Sc. in Edu .............................................. ......... Celina 
Calvin Dale McDaniel, B.S. in Edu. (Bowling Green State College) ............... Mt. Blanchard 
Corwin LeRoy McMahan. A.B. (Marietta College) ........................... Wellsburg, W. Va. 
Christine Louise Meyer, B.A., B.Sc. in Edu ....................................... .... Columbus 
William George Meyer, A.B. (Marietta College) ...................................... Marietta 
Francis Fulton Middleswart, A.B. (Marietta CoUege) ............ . ........ Williamstown. W. Va. 
John Albert Miller, A.B. (Rio Grande College) ......................................... Ironton 
Alice Ruth Moore, A.B. (Otterbein College) .. . . , ....................................... Fostoria 
Allen Alexander Nellis, Jr., B.S. (Alfred University) . " ........................... .. . .. Athens 
Mary Adelia Nolan, B.A. (Notre Dame College) ......... · ...................... ... · .Painesville 
Dwight Wilson North, B.Sc. in Edu ............... ·.······················.········ .Groveport 
Blanche Haven Oney, B.A. (Concord State Teachers College) .................. Mullens, W. Va. 
Louise Mary Ort, B.Sc. in Edu .............................................. .. ....... Columbus 
Glenn Oren Outland, A.B. (Wittenberg College) ................................ ·. West Liberty 
Louise Virginia Palmer, B.A. (The College of Wooster) ............... .. . ............ Brilliant 
Franklin Hayes Patterson, A.B. (Oberlin College) ......... ............... ............ Cleveland 
Virgie Willard Peecher, B.S. in Edu. (Ohio University) ............................. Clarksburg 
Josiah Parker Pennington, A.B. (Ohio Northern University) .. , ., ................ , . Spencerville 
Freda Inez Pettit, A.B. (Mt. Union College) ............ · .. ··················· ·········· Beloit 
Pearl Jemima Phillips. B.S. in Edu. (Kent State College) .............................. · .Kent 
James Evans Pierce, B.A. (University of Toledo) .......................... ··········· .Toledo 
Dorothy Marie Post, B.A. (College of the City of Detroit) ................... Birmingham, Mich. 
Roy Monroe Pugh, B.S. (Ohio Northern University) .. .. ...... . .............. ... Cuyahoga Falls 
Arthur Lloyd Reber, Jr., B.A ........................... · ... ····· ··················· Collum bus 
William Henry Redkey. A.B. (George Washington University) .............. . ....... Winchester 
George Washington Reed, B.A. (Indiana State University) . .................. . .. .. Youngstown 
Carl Richard Reese, B.Sc. in Edu ..................... ······················ · ······· · Columbus 
Walter Glenn Rhoten. B.S. in Edu. (Wilmington College) ...................... ········· . Piqua 
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Nelle Richards, A.B. in Com. (Ohio University) ................... .... '" ............. G1ouster 
John Oswald Roach, B.S. (West Virginia Wesleyan University) ...................... Columbus 
James Therin Rogel'S, B.S. in Edu. (Ohio Northern University) ........................ Pioneer 
Chaney Hudson Ross, B.Sc. in Agr .........•... .. .. .... ....... ........ ............... Columbus 
Kenneth Paul Ross, A.B. (Manchester College) ........................................ Danville 
Clarence Frederick Ro8t. A.B. (Defiance College) ...................................... Bucyrus 
Marie Elizabeth Rueff, A.B. (Hanover College) ........ , " ..................... Underwood, Ind. 
Kathleen Woodard Saltz, B.A. (The College of Wooster) .... ............... ........ . Nelsonville 
Herbert Harvey Sanders, B.Sc. in Edu ........................ ...... ......... , ......... Alliance 
Joseph Elbert Schickedantz. B.Sc. in A~ ............................................... Selma 
Marion Green Scott, A.B. (Hillsdale College) ..•............... ........... Martinsburg. W. Va. 
bora Catherine May Shumaker. B.A. (Ohio Wesleyan l,Jniversity) .................... Columbus 
Grace Sis80n, A.B. (Rio Grande College) ............................. .... ..... , ... " .. ' . Porter 
Howard Park Smith. B.S. (Mt. Union College) ......................................... Akron 
Harold Leroy Snyder, B.S. in Edu. (Ohio University) •................................. Warner 
Thomas Hol1ister Southard, B.A .......••••..........•.•.................••.•......... Columbus 
Merhyle Franklin Spotts, B.S. in M.E. (Ohio Northern University) ..... ............... Columbus 
Haydn Leonard Steiner. A.B. (Bluffton College) ....................................... Pandora 
Ceph Leroy Stephens, B.Sc. in Edu ................•................................ Woodsfield 
Ethel Marie Straw, B.A., B.Sc. in Edu ............................................... Ohio City 
William Landon Swick, B.S. in Edu. (Ohio University) .................................. Galion 
Aljce Swisber, B.Sc. in Edu ............................................................ Oxford 
Marvin Frank Tarpley. B.S. (Wilberforce University) ............ . . .. ............. Wilberforce 
Me1bra Thornton. A.B. (Rio Grande College) ........................................ Jackson 
Elenor Loretta Tobin, A.B. (University of Toledo) ................................ , ..... Toledo 
Herbert R. Troyer, B.Sc. in Edu .................•.•............................ Bowling Green 
James William Uebe1hart, A.B. (Denison University) ........................... ... .... Canton 
Robert Peter Ulrich, B.A. (Ohio Wesleyan University) ........•.....•................ Ridgeway 
Mary Evans Van Hook, B.Sc. in Edu ...............•............................. Worthington 
Clyde DeWitt Van Tassel. B.S. in Edu. (Bowling Green State College) .•.............. .. .. Toledo 
Natalie Simmerman Wahl, A.B. (West Virginia Wesleyan University) ...... Clarksburg. W. Va. 
Harry Bliss Waldorf, B.S. (Muskingum College) .................................... Bridgeport 
Leo Asbury Walker, B.S. in Edu. (Ohio Northern University) ........................ Swanton 
Ennis Champ Warrick, B.A. (University of Wisconiin) ................. " ....... .. Wilberforce 
Clyde Horace Weaaner. B.S. in Edu. (Kent State College) ..........•.....•.....•.... Garrettsville 
William Ralph Wea.ver, B.S. in Edu. (Ohio University) .............................. Crooksville 
Kenneth Davis Weber, B.Sc. in Edu .................................................... Galena 
Vivian Faye Weedon, A.B. (University of illinois) ............... .... .. ........ .. Wilmette, Ill. 
Kenneth M. Whaley. B.S. in Edu. (Bowling Green State COl1ege) ................ ... . Huntsville 
Willis August Whitehead. B.Arch ................•.....................•............. Columbus 
William Alvin Wickline, A.B. (Rio Grande Col1ege) ............................ ... Birmingham 
Edith May Wigal. A.B. (Cedarville College) ........................................ Jamestown 
Harold Millard Williams. B.A. (Ohio Wesleyan University) .............................. Salem 
Walter Rollin Williams, Jr .• B.Se. in Edu ............................................. Richwood 
Gertrude Holmes Wilson. A.B. (Wittenberg College) ............................... . Springfield 
Charles Sumner Wiseman, B.Sc. in Edu ................•......................... .. .. Columbus 
Paulinebelle Wyss. A.B. (Bethany College) ....... ~ •................................ Bridgeport 
Blooma Ziegler, B.R.E. (Boston University) .•...•..................................... Medina 
(One hundred and seventy-eight candidates) 
MASTER OF SCIENCI!l 
Carl Henry Albrecht, B.S. (Capital University) ......................................... Galion 
tArthur Bruce Bankhardt, B.S. (Baldwin-WalJace College) ........................... Cleveland 
• t Died, July 8. 1933. 
Joseph Riley Beckenbach, A.B. (Antioch College) .................................... Cleveland 
Andrew Carnegie Bowling. B.S. in E.E. (Bucknel1 University) .........•...... Greensboro, N. C. 
Fred Harold Brown. B.M.E ....................................................... Bellefontaine 
Floyd Edward Davis. B.Sc. in Agr ........................•.........•.••....•..... Belle Valley 
Jess Harrison Davis, B.M.E ................................................ ... ...... Gal1ipolis 
Richard Eugene Downing, B.S. in E.E. (Massachusetts Institute of Technology) .... Bangor, Me. 
Edward Harold Fournier. B.Sc. in Edu .............................. .. ............... Cleveland 
Mary Eloise Green, B.Sc. in Edu ... .... ... ........ ..............•................ West Liberty 
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Dillard Wister Grimes, B. of Agr. (Misaislippi Agricultural and Mechanical College) 
Durant, Miss. 
Margaret Abigail Judd, B.A ......................................................... Columbus 
Gaylord Adelbert Kanavel, A.B. (Miami University) ................................. Coshocton 
Abraham Morton Kaplan, B.A. (Western Reserve University) .......... .... ........ " . Cleveland 
Lawrence Edward Kunkle, B.Sc. in Agr ............................................. Springfield 
James Bennett Leah, B.S. (Otterbein College) ...................................... Westerville 
Edwin Wade Mann, B.Ch.E .......................................................... Columbus 
George Horace McFadden, B.S. (Muskingum College) ; B.Sc. in Phar ............... New Athens 
Peter Morrison, B.E.E. . .••••..••................•••.••......•.•...••••...••..... Worthington 
Oscar Warren Praauhn, B.S. (Capital University) .. .. ................................ Ansonia 
Ralph Richard Rhodes, B.Ger.E ...........................................•.......... Columbus 
Oscar DeWitt Rickly, B.M.E ............................................. . ............ Bluff ton 
Henrietta Margaret Robertson, B.S. in Edu. (Bowling Green State College) •............ Haakins 
Paul Thomas Ruckman, B.S. in Edu. (Kent State College) .•...............•...... Newton Falls 
Joseph Robert Smart, B.C.E ......•..•.............• ,.......................... . ... Columbus 
Kilton Philip Solomon, B.S. (University of Arkansaa) ......••................ New York, N. Y. 
Alvin Barber Stile , B.Ch.E ................................................•....... Springfield 
Lawrence E. Trishman, B.:r.ret.E ......................•......•.......................... Akron 
John Gordon Watta, B.S. (Clemson College) .. ...... ............................. Bethune, S. C. 
Douglu Leitch Whitlock, B.A. (The College of Wooster) ............................... Wooster 
(Thirty candidates) 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Alice Louise Toop , B.Sc. in Soc. Adm .................................................. Orient 
(One candidate) 
CANDIDATES REcEIVlNG Two DEGREES 
Arthur Morgan Bennett ................................. · .......... ·.· .............. Cleveland 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
OUver Abbott Cooper ............ ••........... .... .•............... . · ........•... ···· Shawnee 
Bachelor of Arta 
Bachelor of Science in Education 
Lillian Alberta Davis ................................. · ........... ········•········· Barberton 
Bachelor of Arta 
Bachelor of Science in Education 
Elizabeth Riley DeWees ...............................•............................. Columbus 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Eddie Lou Howery .............•.•.•..........•....•..• ······•········•············ .Carpenter 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Helen Lesher .................•...•..... .. ..... ... ........ . .. . ...................... Columbus 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Joseph Elhanan Musgrove ......................... . .. ······· .. ··· ··············· ··· .Struthers 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Tom Spiro Mustric ...... .. ...... . ................ ... .•.. ························•· Wadsworth 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
(Eight candidates) 
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COLLEGE OF AGRICULTURE 
Dean: JOHN F. CUNNINGHAM 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Harry Rudolph Anderson ..•...............................•........................ Bowerston 
Thomas Benjamin Clark ........................................................ East Palestine 
Russel Wade Guinther .....•.......................................•............•....... Galion 
Clarence Lee Haines ..............................................•..............•. Montpelier 
Harland Taylor Martin ..............................................................•• Otsego 
Russell Allen Rhoades ............................................................... Brookville 
(Six candidates) 
BACHELOR OF SCrBNCE 
IN HOME ECONOMlCS 
Margaret Ann Ahrens ................................................................ Danbury 
Helen Geraldine Bone .............................................................. Centerburg 
Dessje Charlotte Brandt ...........................................•.................... Powell 
Virginia Mae Crump ................................................................... Milan 
Flora Gertrude Dowler .............................................................. Groveport 
~:::~:;~:!;t~a!::~~~~~~t ............................................................•........................ ' ........................•.... '.~:~:: 
Dorothy Lee Ingles .................................................................. Columbus 
Ruth Jones ................................................•................•...•.. Columbus 
Lora Viola Lane ............................................................... Martins Ferry 
Glenna Lucille Mannon •...........................•...•..........••.....•........ Wilmington 
Doris May Morrison ................................................................. Columbus 
Catherine Virginia Roberts .................. ......... ... .............................. Seaman 
Alice Margaret Roscoe .............................................................. Vermilion 
Mary Catherine Wiseman ............................•...•........................... Columbus 
(Fifteen candidates) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Acting Dean: ALBERT E. AVEY 
BACHELOR OF ARTS-WITH HONORS 
-Elizabeth Riley DeWees (cum laude and with High Distinction in English) ............ Columbus 
-Eddie Lou Howery (cum laude) ...............•.................................... Carpenter 
-Helen Lesher (cum laude and with High Distinction in English) ..................... Columbus 
Charles Albert Parke.r (cum laude) .................................................. Columbus 
(Four candidates) 
BACHELOR OF ARTS 
Morton Cote Anderson ....................................................••...•...... Columbus 
* Arthur Morgan Bennett ............................................................ Cleveland 
Mary Louise Clements ..................•............................................ ·Columbus 
·Oliver Abbott Cooper ..... .. ........................................................ Shawnee 
Thurman Thomas Courtright ........................................................ Lancaster 
Manuel Abraham Davidoff ...................................................... Newark, N. J. 
-Lillian Alberta Davis .............................................................. Barberton 
Leslie Wayne Donaldson ........................................................... Portsmouth 
Eva Rose Goldberg .................................................................. Jefferson 
Robert McQuilkin Harrison ..........................................................•• Bedford 
Natalie Ruth Hinz .......•...... ................................. ........... ...... ..... Toledo 
Robert Alfred Keating ................................................................. Dayton 
John Carver Kennedy ................................................................. Felicity 
Ralph Edward Knox .....................................................•............. Dayton 
* Two degrees. 
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Eldred Dot~n Kuppinger ............................................................. Columbus 
Harry Heichel Landes ................................................................ Wooster 
Arthur Howard Long ............................................................. Portsmouth 
Harry Ralph Lowenthal ............................. ... ...............•........ Newark, N. J. 
Ruth M. Muething ................................. ........... ................... ... Columbus 
Fred Andrew Murphy ............................................................. Wilmington 
'Joseph Elhanan Musgrove ........................................................ Struthers .. 
'Tom Spiro Mustric ............................................................... Wadsworth 
William Graydon Myers ............................................................. . Wauseon 
Myron Drake Oliver ................................................................. Columbus 
Aaron Julius Reiches ........................................................... ..... Cleveland 
Daniel Johnson Riedel ......................... ... .................................... . Findlay 
James Guy Shellman .............................................. .... .............. Wooster 
Rea Newton Sherman ...................................... ..... ............. ....... Columbus 
Stewart Boger Steiner ........................................ ......... ....... Powhatan Point 
(Twenty-nine candidates) 
COLLEGE OF COMMERCE AND ADMINISTRATION 
Acting Dean: FEUX E. HELD 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Gilbert Rothgeb Botteron ........................................... .......... ... .... Columbus 
Karl Norman Carter ............................................................. Worthington 
Charles Edward Crone, Jr ................................................... Cleveland Heights 
Frederick Ralph Didelius .................................... ... .................. ... Sandusky 
Edwin Baker Dietrich ........................................................ ...... Cincinnati 
Ruth Elsie Drayer ....................................... ........... .. ............... Columbus 
Laval Todd Duncan ................................................................. Columbus 
Robert Ballard Hamilton .............................................. North Tonawanda, N. Y. 
James Powell Hayes .................................................................... Elyria 
John E. Howell ............................................... .... ... ................ Jackson 
Elias Al Jacobs ............................................................... Brooklyn, N. Y. 
Howard Whitehouse Knapp ........••.................... . .............. .......... Youngstown 
Howard William Kraft .............................................................. Columbus 
Jack Lerner .......................................................................... Lorain 
James Forrest Light ............................................. · ..............•... Columbus 
James Aden Lingo ........................................... · ....... ·· .. ·.· .... ·· •• Columbus 
Don Miles Lowrie ........................................ ·.·· .... ·· .... ··.·.· ........ Alliance 
Ralph Ellsworth Lucas ................................... ···· .... ··· .. · ·· . Canandaigua, N. Y. 
Evelyn Therese McDonald .......................... · .. · .... ···················.····· Columbus 
John Russell Messerly ............................ · ......... ························ .... Akron 
Edward Archer Mowerson ........................ ........ ·.· .... ·.···········.· Wyckoff, N. J. 
Charles Eugene Rogers . . ...................... ... ·.· .....•.. ················ Indianapolis, Ind. 
Earl Harren Ruckman .............................. · ... ·· ... ······ ·. · ···. ··· .Kenmore, N. Y. 
Paul Stender Schantz ............................ · .. ·······.·························· Orrville 
James Addison Smith ................................ ·.·· .. ···· ········· · ·· ·· ····· .Millersburg 
~~~:r S:x:,~n . U~~: : : ::: : : : :: : : : : '. : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : :: : : : : '. : : : : : : : ~;l:~~~: 
Henry Arthur young ................................ ·.·.···.······················· Columbus 
(Twenty-eight candidates) 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN JOURNALISM 
~~ ~~~,~.~;::~~~:.: .• : .•• : .• ::.:::.:.: .• : •• :.:: .• :.:.::.:.:.:.:.: .••• :.::.:::.: .••• :.:.:.:.:.::.: :.~~~;::t; 
(Three candidates) 
'Two degrees. 
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BACHELOR OF SClBNCE 
IN SOCIAL ADJIINI8TltATlON 
Ruth Elizabeth Buxton ............••................................................ Zanesville 
Ruth Frances George .........•....•......................... . ........... ............ Columbus 
Leah Naaon ........•.................•...........................•................. Columbus 
Helen Sara Sherman ..•....•.............•......•................................... Columbus 
G rtrude Sole ............................•......................................... Cleveland 
Emerson letu!\ \Vollam. ....... .. ............. ....... . ............................. Columbus 
(Six candidates) 
COLLEGE OF EDUCATION 
Acting Dean: DAN H. EIKENB Y 
BACHELOR OF SCII1NCE 
IN EDUCATION 
Lincoln Dewitt Agl r, B.A ....................•..................................... Columbu 
Albion Davis Allen ............................................................ Amherst, !a . 
Keith V. Arnold ................................................................... Wellington 
Gertrude Askey .................................................................. Clymer, Pa. 
Delmore Wftson Bailey ....................................................... Unionville Cent~r 
Allen Henry Bauer, B.S. (Otterbem CoJlege) ; M.Sc .................................... Batavi 
Clyde Helser Deck ....•............. .. ..... . ....................... ... ......... ...•.. Columbus 
- Arthur Morgan Bennett ... ............ .... .... ....................... .............. Cleveland 
Edward Angelo Billy ..........••....................•.............................. A htabula 
Homer S. Bodley ...................................................................... Marion 
Helen Josephine Bogart ....................................................... Columbus Grove 
Dorothy Carrol Dush ................................................................ Columbus 
John Cicanese ...................................................... ............ .. Gibsonburg 
Howard Arthur Cochran ............................................................. Fremont 
-Oliver Abbott Cooper .........••.................................................... Shawnee 
Dwight Warren Curtis ... ........ ............... ............... ............. .... ... Columbus 
-Lillian Alberta Davis .............................................................. Barberton 
Edna Aldine DeBolt ...... .•............................... ........ .................. Columbus 
Lucill Cr~ighead DeLoache ......................................................... Columbus 
-Elizabeth Riley DeWee ................ .. .......................................... Columbu 
Lawrence Edward De\"! s ........................................................... Columbus 
artha Adaline Dove ........... ...•..•. ..... ........ .....................•......... Bloomville 
Mary Elizabeth Elder ...............................•.............................. Cincinnati 
Roland Jacob Esper .... ..... ...................... ...... ........... . ............... . Columbus 
Gail Harper Finch ............................•....................................... Lyndon 
Mary Thelma Fox ......•.........................•................................. Covington 
Dorothea Wallace Frazier .......................•.............................. Camp Dennison 
Florence Ida Fritz ......... ...... ... .......... .. ............. .... ................ .... Fremont 
I,~ah Ulnah Funck ............................................................... ?tlanlnsburg 
Ivan Joe Geiger, A.B. (Bluffton COJlege) ........... .... ............................... Bluffton 
Leo }I' rancis Gerber ................................................................. Kane, Pa. 
LenabeUt: Goldberg ........ ..... .. ... .... ... .......................... ... ......... Steubenville 
Francis Marion Gordon ........... ..... ........................ .. ....................... Logan 
RusseJl rrancis Grauer •................................................. Niagara Falls, N. Y. 
Sidney Webster Hale ....... ... ................. ..... ................. .... ........... C(llumbus 
RovilJa Bessie Hanna ................................................................. DeGraff 
Wayne Levere Hay ................................................................. Bannock 
Margaret Virginia. Heffner ....................................................... Wapakoneta 
Herald Herman Higgins .............................. . ..........•................... Columbus 
-Eddie Lou Howery ................................................................. Carpenter 
Peggy Eleanor Hunter ............................................................ Springfield 
Martha Keziah Hutt ........ ...... ..... ........ ... ..... ... ..... .... ... ........... . .... Waverly 
Patricia Jayne Jack on .............................................................. Columbus 
Sara Adell Jackson ......... . .... .... .•............................................. Columbus 
David Johnston ..................................... . .............................. Cleveland 
Mabel Irene Klein •.... ... ............................................................ Bucyrus 
Donna Orella Klink ....... . ...................................•.... ... ...... .... ...... Nevada 
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Julia Ellen Kromer ....................................................... . ......... Columbus 
Jud on Harmon Lanman ....................... _ .................... _ ................ Ashville 
John Frederick Lantz ............................................................... Columbus 
·Helen Lesher .................................................................. . .. Columbus 
Dorothy Lee Martin, B.A. (Ohio Wesleyan Univtrsity) ......... . . ...... . ... ...... .. .. Greenville 
Evaleen McGriff ................................................................ .. .... Verona 
Robert Lyle McKinnon ............................................................ . ... . Akron 
Genevieve Goodwin Mead .. , .......................... _ .............................. . Norwalk 
A nne Groce Medley ............................................................... .. Chillicothe 
Beatrice Eloise Merkhofer ..•....... _ ............................................ . .... Norwood 
William Harvey Miller, B.S. in E .E. (Ohio Universit ) ............................ Uhrichsville 
Ch ter Otto Mills ... ........... . ................................................... Zanesville 
Sarah Margar t Moore ............................... .. ................................ Hebron 
·JO!! ph Elhanan Musgrove .............................................. .. .......... Struthers 
-Tom Spiro Mustric .............................................................. . Wadsworth 
Tre ie l\1arie Myers ............ .... . .................... .... .................... Vaughnsville 
Alice Margaret Neal ................................................................. Gallipolis 
Robert Adams Nethers .......... , .................................................... .. Toboso 
Dorothy Elizabeth Padgett ........ ................ ...... .. . .............. .. ......... Coshocton 
Dorothy Jane Pancake ................. .. . . ...... ............. .. ................ Mt. Sterling 
Joseph Allen Pecsok ...................................... . ............. .... ...... Warrensville 
Erma Virginia Pierpont ....... .............. ... . . .... ......... .... ....... ...... ....... Hebron 
Bernice Couts Piper .............................................................. .. Brookvil!e 
'Villiam Rufus Piper ............................................................... . Columbus 
Glenn H. Pittenger ........ . .......................... ..... .. . .......... . .......... .. .. Shelby 
Merton Base1er Porter ................................ . ................ ......... ....... Agosta 
Robert Max Reese ................... . ..... .......... . .. ........................... . Plain City 
William Reichbauer .................. . ................. ............................ Columbus 
.Iarian Richey ....... .......................... .......... . .. ...... . ................... Powell 
Anna Elizabeth Roberts ... . .. ... .......... ................ .... .. . ........ " ... . .. .. . .. Seaman 
Jay Porter Roberts .......................... .. ......... . .. .. ........... . ........... Columbus 
Amy Cleara Ross .. . .. _ ........................ _ .................................. Martinsburg 
Eleanor Virginia Sandles .................................... ... . . ........ .. ...... ... Columbus 
Heber Lowell Schellenger ........ .. .......... ........... · . ........... ...... .. ......... Jackson 
Edward Harold Scofield ......... ........ .......... .. ................................. Columbus 
Lucius Lee Shackson .................................. .... . .. ..... .. . . ........ .. Chagrin Falls 
Mary Esther Smart ..................... . ........ ·.. . . ...... .. .. . ... .. ...... ....... Columbus 
Edna Ethel Smith ....................... . ...... ···· ... ··.····.··.·.·.········ .. · .· . . Columbus 
Henry Holmes Smith .............................. ··. · ·· · ·.···.········ ·· ······· ·· ·· Columbus 
Kathleen Elizabeth Smith .............................. · .... ·· . . ······· ···· ········· Columbus 
Gladys Belle Stackhouse ... ................ ... ..... · .. ·.···.·.· .. ··············.··· Kensington 
Katharine Sweyer .... ..... . ............ ..... ............ ............................ Amanda 
Robert Horton Terhune ............................ · .. ·. ····.·.·.·········· Waschington C. H. 
Russell Aloysius Thomas ........... . ...... ... .......... ...... . .......... ..... ...... Fayettev!lJe 
Millon Raymond Watson ........................... ··· ·· ······. · · ............. East Liverpool 
Ruth Wenger .... . . ...................................... ...... .. ... .... . ...... .... Brookville 
Emmett Earl White ............................ ·.·.·.· ········· ·· ··· · · ··· ···· · ····· Chillicothe 
Ruth Elizabeth Wildermuth ........................ ··.···························· Pleasantville 
Edward Howell Windle, B.M.E., M.Sc ................ . . ... ... ... .... .. .. .. . .. Washington, D. C. 
Pansy Gertrude Wolcott ........... .. ....... ·.·············· ····· ·· · ·· ·· ····· ········ Cleveland 
Malcolm Nicholson Wolfe, B.A .............. ···.··································· . Columbus 
Gregory William Wotschak ............. ···················· ···· · ···· ···· ··········· . Cleveland 
Phyllis Young ..................................................................... Columbus 
Edwin Henry Ziegfeld, B.Sc. in Land. Arch.; M.L.A. (Harvard University) .. ... ........ Columbu 
(One hundred and one candidates) 
BAOHELOR OF FINE ARTS 
Margaret Elizabeth Clymer .................... ·.······················ ·· ·········· · · Columbus 
David Weston Hunter .......................... ····· · ············· ··· ··········· · Worthington 
Richard Marshall Livingston ................................................ : .. .... .. Columbus 
Clarence Wright RicheU .. .... ..................... ···· ·········· · ··· · ·· · ···· ·· ····· .Columbus 
(Foul.' candidates) 
* Two degrees. 
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COLLEGE OF ENGINEERING 
Acting Dean: WlLLlAK D. TultWB LL 
BACHELOB 0,. CHEMICAL ENCIN1XlUNC 
Benjamin Finer ..... . ......... . ................................................. Utica. N. Y. 
Kermith Kennith Fljgor .......... .• ............. . ............... ........ ................ Akron 
Leon Kepler Grove .. ..................................•............................• .. Clinton 
(Thr~ candidates) 
BACH OF CIVIL ENCIN INC 
John Harold Meine r ................................................ . ................ Fremont 
(One candidate) 
BA H~ OF ELECTRICAL ENG! NG 
DeVon Brown ... ...•.................................... . ..... . .................. Centerburg 
Merrill Lovering Emmens ...................... . ..................................... Aahland 
Sam Barnett Garwood. Jr ............................. .. ............................ ColumbWi 
(Three candidates) 
BACHELOIl OF ENGlN£ NC PHYSI 
Arthur Laurice Bryan ................... . .. ..... .. . ................................ Columbus 
(One candidate) 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINIIl'lUNG 
Alton Reynold Anderaon .......................................................... Youngstown 
(One candidate) 
BA HELOIl OF ME'M'ALLt..'ROICAL ENGINEERING 
William Philip Biggs .... .... .... ............ .. .. •..... ................................. Elyria 
Lollis William Kaufman ..............• ....• ... ..... .. .... .............. . .... . ...•. . Mansfield 
(Two candidatea) 
BACHELOR OF SCJltNCE IN ApP'LIED OPTI 
Abe Sam Kohn. B.A ....................••...••.................................... Columbus 
(One candidate) 
COLLEGE OF MEDICINE 
Dean: JOHN H. J. UPHAM 
DooroR Of' MEDICINE 
Horace Blessing Davidson. B.Sc ...................................... . .............. ColumbU! 
(One candidate) 
COLLEGE OF PHARMACY 
Dean: CLAIK A. DYE 
BACHELOR OF SCI.NCE 
IN PHABMACY 
Max Klein ...•......... ................. ......... ........... ... ............... . . .. .. Cleveland 
Stephen Blaine Raynes ................•............................................. Columbu! 
J ames Ivan Rhiel. .................................................•.............. portamouth 
Paul Francia Riggle ......... ..... ...... ........•........... . ........ .... ...... . ... . ZaneaviUe 
Samuel Earl Solomon ...... ...•. . .. . . . .. ... ....... .. ............................. ... Cleveland 
Homer Fremont young .........................................•.................... ColumbUi 
(Six candldatee) 
ANNUAL R EPORT 
DECEMBER CONVOCATION 
GRADUATE SCHOOL 
Dean: WrLLIAM MCPHEltSON 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
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Jared Wllaon Clark, B.S. (Ch.C) (University of Wisconsin) ; M.Sc •.............. . .. Columbus 
Melvin Adam Dietrich, A.B. (Oberlin College) ; A.M. (Pr inceton University) .Po~hkeepsie. N. Y. 
Will iam Littell Everitt, E.E. (Cornell University; M.S. (University of Michigan) ...... Columbus 
Earl William Ford, B.A. (Muakingum College) ; M.Sc .............. . ...•............. Cambridge 
Ervin erritt Herrick, B.Sc. In Agr., M.SC ... . ....................... . . . ............ Twinburg 
Richard Charles HUdner, B.S. (The College of Wooster) ; M.A .......•........ . ....... Columbus 
Rex Marvin Johmon, B.A. (ltluskingum College) ; M.A ................. . .........••.. Columbus 
Gonwo M.erino, B.Agr. (University of the Philippines) ; B.S., M.S. (University of 
California) ....•...............................•...••.... Puerto Princessa, P alawan , P. I. 
Michael Peecb, B.Sc. in Agr. (University of Saskatchewan) ........•..... Oakburn, Man., Can. 
Robert Arnold Schoenlaub, B.Cer.E ................................. . ..... . . . .... .. .. Columbus 
Frank Merrick Seman.l, B.A., M.A .......•...........•.•.. . ............•.. . ......... Columbus 
Carroll Leonard Shartle, B.A. in Edu. (lowa State Teachers College ) ; A.M. (Columbia 
University) .....•... .. ..........................•.............. . ....•.•• . . . . Rutbven, Ia. 
Samuel Unger, B.A., M.A .................................................. . ......... Cleveland 
(Thirteen candidates) 
MAsTSB OF A.TS 
WUHam John Awty, B.A ....................•..................................... . . Columbus 
Ellen Mary Benbow, B.Sc. in Edu ...•............................................. . .. Columbus 
Charles Everett Boyer, A.B. (Otterbein College) ........... .... ................ . .... . . Irondale 
Arthur Horse Burington, B.Sc. in Edu .................... .. ........................ Smithville 
Clarence Carl Christman, B.A .................................. · · .......... · ... .. . Monroeville 
William Marshall Coursen, B.S. in Edu. (Ohio University) ........................ . North Lima 
Clifford Rankin Crawford, A.B. (Davidson College) ................ . ............. Kinston, N. C. 
Ethel Crawford Edge, B.S. in Edu. (Bowling Green State College) .................. . . Columbus 
James Herman Fley, B.A ....................... ··.·.························· · ·· • Georgetown 
Emma Mae Force, B.Sc. in Edu .. ..••...... . ..... ··.······················.·· .. ··· · · ·· .Sbreve 
Arthu r Glenn Frederick, A.B. (Claflin College) ........................ ... .... .. .. . .. Cleveland 
Wenner Abl Funk, B.S. (Heidelberg College) .. .. ........... ... .... . ................. Cleveland 
Albert J amea Griffith, B.A . . .. ..... . .... . ....... ······ · ··· · ························· Columbus 
Miriam Truax Hamlin, B.Sc. in Edu ....................... · ..... ·.······· .. ·.···· · . Lewistown 
Fred Lout. Helm, B.Sc. in Agr .................. ···································· Columbus 
Edwin Norris Hughes, B.Sc. in Edu ............. . ............. ·.······ .. ·· · · · ·· .· · • Columbus 
Blanche Gladys Kent, B.Sc. in Edu. (Kanslls State Teachers College of Emporia) ... . .. Columbus 
Firmin Joseph Krieger, A.B. (St. John's University) ...................... ... ..... . .• ... Toledo 
Virginia Krumm, B.Sc. in Edu .............. ··.································ ·· ·· .Columbus 
Lester Wells Long, B.A. (Obio Wesleyan University) .............................. . .... Convoy 
Walter Minoru Ozawa, B.A .............. . ... · ····.································ . Columbus 
William Anderson Patterson, A.B. (Wittenberg College) .................. .... ........ Cleveland 
William Crittenden Peck, A.B. (Rio Grande College) ............................... . Carpenter 
Hazel Edith Pope, B.A ......................... ····················· · ···· ·· ········ . Columbus 
Kennet h Willet Povenmire, B.Sc. in Edu ............ ······························ · · · Columbus 
Clarence Okey Reef, B.S. in Edll. (Ohio University} .... . .......... ... ...• . ...... ... . . Chardon 
Louis Dale Dodabaugh, A.B. (Miami University) ............. . .................. . ..... .. Oxford 
John Thomas Saltz, B.Sc. in Jour ............... ··············· · ······ · ············· .Columbus 
Mary E sther Schatzman, B.A. (Ohio Wesleyan University} .......................... Cincinnati 
Jennette Alma Stein, B.Sc. in Edu .............. · · ··························· · ······ Columbus 
Mary Burnham Thomas, A.B. (Otterbein College) ................ ·······.········ .. Westerville 
(Thirty-one candidates) 
MASTER OF SCIENC)) 
Ra7 Merton Batchelder, B.S. (University of New Hampshire) ; D.V.M .......... Durham, N. H. 
Richard Miller Beer, B.Sc. in Bus. Adm., B.E.E ................ ·················· ··· . Columbus 
Russell Lewis Cometet, A.B. (Otterbein College) ..... . .....•.......... . ...... . .. . .. . Westerville 
Mary Esther H ambleton, B.A ......... . ......... ···································· . Columbus 
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ilerman Richard Heil, B.E.E . . . . . ..... ... . . . .... ...... .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . ..... . .. .. Columbus 
Raymond Harlow King, B.Sc. in Agr ... ... ..... . .. .... .... . .... .. .... . ... ...... .. . ... Hilliards 
Horace LaVerne Latimer, B.Cer.E . . .. . . . ... ... .. ... ... . ..... ...... . .. . ............. ... Kenton 
- Robert James LUCBB •••• •• ••••• • ••••••• .••• • • •••• • •• ••• •••• . • . ••• • • .••••.••• • •• •• • .•• Newark 
Thomas Augustus McMaster. B.S. in Dy. Ind. (Montana State College) .. . . , . . . ..... Butte, Mont. 
Harry Fullerton Miller, B.A ...... . . . . .. . . ... ... .. ... ... .. .. ............ . . . .... . .. . East Akron 
Roy Jo eph Plunkett. A.B. (Manchester College) .... . ........... . ... . .. . .... . .. ... . . Covington 
Edwin Oliver Price, B.A. (University of Colorado) . . ..... .... ... .. ...... .. . . . . Longmont. Colo. 
1:arie Stanbro Price. B.S. (Cornell University) . .. . . ......... . ... . .... . .. . .. ........ . Columbus 
Harold Robertson, B.S. (Mas achusetts State College ) ......... . ..... . ...... ...... Leyden. Mass. 
Jo eph Emerson Ro e, B.I.E .. ... . . . . • . . .. .... ... .... . .......... ... .. . .... .... .. .... Columbus 
Robert Kenneth Salisbury. B.A .... . .. .. .. . .. . ... . . . . ... . ... .. .............. . .. .... . Russellville 
Paul Zimpfer, B.S. (Capital University) .. . . . . . ... . . ... .. ... . .. . ................. ... . Columbus 
(Seventeen candid tes 
CANDIDATY.s R Two DECREES 
Catherine Lucile Campbell . . . ... . ............ .. . .. ....... ..... ..... . . . ...... . ........ Columbus 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Robert James Luc .... . ... . ............. . . .. ... .. .................. . ................ Newark 
Bachelor of Arts 
Master of Science 
.James Victor Williams . . . . .. . ...................... . ...... . ... . ..... .. . . . .. ...... . .. Columbu 
BacbelS'r of Arts 
Bachelor of Science in Education 
(Three candidates) 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Dean: JOHN F. CUNNINGHA)t 
BACH ELOR OF SCIENCE 
IN AGRICULTURE 
Elmer Ellsworth Briner .. . ....... . ....... . .. . ..... ...... . .. ........... .. ....... . ... Montpelier 
Ralph Leonard Dailey . . . . . . ....... ... ..... . ... .... .. . .. .. . . ... ... .. . . . .......... Bloomingdale 
Byron Eugene Gamble .. .. .......... . .. . .. . . . ... ......... . .... . .... .... . ....... .. . .. Venedocia 
Joseph R . Gross ... .. . . ... • . .... . ... . .... .. . .... . . . .............. ..... .. ..... .. . . .. .. Cleveland 
J ames Arthur Hambleton •.. .. .. .. . .. . .. ... . .. . . .. . .. .... . ... .. . . . ........ .... .. McConnelsville 
Paul Harvard Smart, B.E.E .. . . .. .. . ... . .. ..... ...... .. ... . .. ... .. . . .. . .... . ... .. . . . Ostrander 
Carey Lester Steiner . ... ... . . .. . . .... . . . .. . . .... . .. . . . . . . ... , . . . . . .. .... . . .... .. .... . Bluffton 
Leo Albert Stroyne . .. ........ . ... . ... . .... ... ........ . . . .. . . . .. . ... .. . .. . . . . .. . .... Columbus 
Wendell Tolbert .. .. ... . . .... . .. ... . .. . . .. .. . .... . .......... .. .......... . .. . .... Reynoldsburg 
\Valter Scott Tucker ...... .. .. . .... . ................. . ........ . .... . .. ... ........ . . Huntsburg 
Frederick Bertrum Watson .. ......... .. . ......... .. . . ...... .. . . .... .. .. .. . .. .. ... . . ... Newark 
(Eleven candidates) 
BACHELOR OF SCIENCE 
1 HOME ECONOMICS 
Grace Amelia Deibig . . . ......... .. . . .. .. .. .. . . ....... . .. ... . . ........... .. .... . ........ Galion 
Rose Mary Fallon ... . ...... .. . . ... . ..... .. .. .. . ... .... .... . . . . ... ....... . ........ . .. Cleveland 
Josephine Bonaparte FeU ... . . ...... . . . .. . . .. ... .. .. ... . .. ... . . .. . .. .... .. . .. ... . .... Columbus 
Kathryn Duain Sharp ... . .. . ... .. . . . .. .. . . .. ... . .. . ... . .... ..... . . ... .... . .. . . . McConnelsville 
Frances 1.1ay Stephenson ...... . .. .. . . .. ... .. . .. . . . . . . . . .... .. .. . .. ... . . . .... ...... .... Newark 
Rose Fisher Stroup . ....... . ... .... ... .. .. .. . ........... .. . ..... . . . .... . .. . ... . ..... Covington 
(Six candidates) 
- Two degre s . 
ANNUAL REPORT 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Dean: WALTER J. SHEPARD 
BACHELOR OF ARTS--WITH HONORS 
1,33 
*Catherine Lucile Campbell (cum laude) ....... . ....................... .. ............ Columbus 
Sol A. Danchik (cum laude) .............. , .. ," ..... ,. " ... ,.' ........ , ............. Cleveland 
Jean Frances Humphreys (summa cum laude and with High Distinction in Mathematics) 
Columbus 
Blair Lytle (with Distinction in Sociology) .. , .. ,.,., .... , ... ... ...... ... . ... ..... ,., Columbus 
*Jam Victor Williams (cum laude) .. . ........ , .. , ....... , ' ... ' ..... .... , .. , ' .. , ... Columbus 
(Five candidates) 
BACHELOR OF ARTS 
Jane Welch Ames ......... . ..... , .... ..••................................ , ..... , .... Columbus 
Carl Joseph Baum ........... , ........... , ..... , .................. . ............. , .. Greentown 
Bruce Charles Behmer ............ , ..... " ........................ , .... . ............... Dublin 
Bernard Garner Bornstein ............................ . .................... , ... Paterson, N. J. 
Louis Joseph Cracas .... ", ............. , ................................... .. Brooklyn, N. Y. 
James Robert Egan ...... , ...... , ................... . ............................... Columbus 
Robert James Farley.", .... . . . .. .. ................ , ................................ Columbus 
Theodore Richard Hart .... ....... ... ' .. , ............ , .............. , ................ Columbus 
William Friel Heimlich ............................. , .. ... ....... . .................. Columbus 
J . E . Holmes, Jr .................... , ..... , ................................. . .... , ... Orrville 
George Nathan Kaufman ....... , ............................................ , . ...... Cleveland 
Lester Lind ................... , ................... , ... , .............. . . , .. , ....... Zanesville 
*Robert James Lucas .... , .................................. , ... , ................ . .... Newark 
Muriel Morris ............ , ..................... , .. , ...... , ....... , ........... , .... . Delaware 
Eleanor Helen N Broany .......... , . , ........ , ....... , .•................. , ... , .. , .. , ,Cleveland 
John Charles Schnorr, Jr ....... " . ... .................. " ......... ,." ...... . ...... ,Diamond 
Huldah Anne Stillman .... , ............ ,." .... , ... , ... " .............. , ....... , ... , Columbus 
William Harold Stuart ......... , ........... .......... " ... ,., ..... " ....... , ..... , ... . Bremen 
Janet Sylvester . ...... . , .. , .. ,." ........ , ..••........ , .... ,., ....... , ..... . ,',., ... Wellston 
Benjamin Joseph Tepletsky .. , . ... , .... , ... , ... ' .•.. , , ... , ....... , ........... , . , .. Port Clinton 
Frances Helen Willard." ., .... ,.,." ........ , ......... " .. "" ......... , ...... " .... Wellston 
J ohn Nichola \Volfe , .... , ........... , .. , .•.. , ... . , .. , ....... , ..... , ... , ...... , .. , .. Columbus 
(Twenty.two candidates) 
COLLEGE OF COMMERCE AND ADMINISTRATION 
Dean: WALTER C. WEIDLER 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Paul E ugene Baker, ......... , . ..... , .. , ....... · .... ······ .. ".·.·,······,···.·., .... Columbus 
Louis J udson Blanchard ....... ..... , ............... ·., · .· .. · .. ···········." .. , ..... Columbus 
J ames Morrison Conner .... , ............ , ....•....... · ..... ·., .. · ... ··· ...... ,,· ...... Kenton 
Alan Dale Crowley, .... , ......................... ·.·.· ...... ·,··· · · · ···.· .. ·. · ·, · ,·. Columbus 
John Murray Fitzpatrick., ..... , ....... , .... , .... · · .··.··, .... ·,····,······ · · · ···· .. Columbus 
Harold Lemerle Gebike .. ..... .... , .. , ......... , ... ·.·,·· .. ···,···················· , ·,· Canton 
Levern Harold Hjalmarson ... ", ............... ·.······, .... ·········,···,····,·· · , Cincinnati 
Frank W illiam Howard .. " .................... ,·.·· · ··.··.·············,········,· · .Columbus 
~~~ L~;~::it~u~.~~s.,. ' .................. ............. '.', .......... ' ...................................... , ........................ '''N ~~~~~v~~nJ~ 
~~;h ~;:iJ~i~~~~ .............................................. : ........ : .. : .. : ...... : .. : .. : ...... : ............ : ... ' .... : .... : : .. :c~::~:;~ 
Chauncey Virgil Mattison ... ....... .. , ........ , .. ·,,···········,····,····· ,Schenectady, N. Y. 
Samuel J esse Miller .. , ... . ..................... ····.··.···· .. ····,················ . Cincinnati 
Lowell Emerson Osbourne ..... , ................ ··.,·····,······,···········,···· Bloomingburg 
Louis Howa rd Schuster ........ ,.,., ... , ....... ·····,·,····,···············,···,···· Columbus 
~~::d W~:~:mse~~:~~~ .. '. ' ..... '. ' ......... '. " ., .. " '. ' ....... " ..... , ................ '. '. '. '. ' ..... ' ............... .. . , '. '. '. '. '. ' ... " 'G!:~'::~~ 
• T wo degrees. 
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Simon Charles Shifman ........•....................................................... Canton 
Derwin Bell Smith .................................................................... Dayton 
Donald Jam Thompson ...............•............................................ Columbus 
Alvin Clayton Tachants ............... • ......•.... ... ........ ... ................. . ..... Dalton 
Carl William W tHng ......•....................... •.•........ ..................... Columbus 
Raymond Robert White ......•..................•...................................• Sanduaky 
amee Edward W' .•.................••............................................. Bucyrus 
(Twenty.five candidates) 
BACHELO 0 ScraNCE 
IN JOU&NALlSM 
Georg Arthur Leroy rimn ................. ...••. ......... .. ........................• Fayet.te 
He on P rrin Hazelton ..................•....... . ................................. Lancaster 
Lewi George Hinchman ........... . ... ..•. ..................... .. .................. Columbus 
Richard Henry Men 1. ..........•..•... •.... ..•.............•.................. . .. Columbus 
Ro er Thomas Sharp ...........•................................................ South Vienna 
Irving Alexander Williamson .......................•................................... Dayton 
(Six candldatea 
BACHELOR or SCIJlNCIl 
IN OCJAL ADMINlS'!"lUTlON 
Florence Goldman................. . ...... . ...... .. .................. .. .. • .. Cleveland Heiahta 
(One candidate) 
COLLEGE OF EDUCATION 
cting Dean: DAN H. Ell<ENB Y 
DACDELOa OF ScmNC& 
IN EDUCATION 
William Albert Ballare, B.A ......................................................... Cleveland 
Martha Therese Balthaser ............................................•.............. Columbus 
William Jobn Barker, B.A ........................................................... Columbus 
William Randolph Bigler, B.A., LL.B ..........................................•..... Columbua 
·Catherine LuciJe Campbell . .............................................. .... ....... Columbua 
Helen Mae Culp ...................................................................... Toronto 
Wiatt Walter Darrow .... .. ................................. . . . ..................... Granville 
Elaie Dorey .. . .. ................................. . ... ... . ...... ...... ...... .•. . . ... Newark 
ildred Elizabeth Eger................... . ......................................... Sa ndusky 
Dorotby Jane Fischer, B.A. (Nortbweetern Univenlty) ............ .. ........... . .. Wapakoneta 
Jo epb Jeffrey Hont, B.Sc. in Bu . Adm ........................... .. ................ Columbus 
Harold Edward Kimball . .......................• ... ... ..... ..... .... .. . . . .. .. ......... Delphos 
Clark Clayton Latshaw, B.A .......................................................... Fostoria 
Donald Austin Lee .......•............. .. .•.•..•.. .•.. ...•.. ... ....... ... ... .. ... . ... Eldorado 
Theresa Marshall, B.A •.......... .. ........ ... . ... .... . ...• .... .. .. .... .. .... . .. . . . .. Columbus 
Margaret Louise Maxwell . ............... .. .... . ..•. ....... . . • .. ... . ....... ... .. .. .. Waterford 
Grace Naomi Miller ....... ....... ........ ........• . . .. . .. .. . ... ..•.. .... . .. ... Spring City, Pa. 
Marjorie Rutb Moore .. .............. ....... . ...... . ........•.....••....... . ..•.... .. . Newark 
Rachel Marian Moore .... ...... ..... .. ..... . ...... .•. ••......... ....... . .... . ........ Columbus 
Marjorie Mosier Moulton, B .. (Obio Wesleyan University) ........................... Columbus 
Hannah Neustadt ... . ...... .. . ......... .. ....... .. ....... ..... . ... .... .... ..... .... Columbu 
Robert Henry Owen ..... .............. ... .. ...... .. ... .. .... ... . . ... •.... ... ... ..... Granville 
Frederick Howald Pickering, B.A .......... ........ .... ...... .............. . . ..... ... Columbus 
Ralpb Stewart Richey, B.A ....................................•................... Centerburg 
Vondale Ruby Smith .. ..••. ............... .. ... ..... ... . . ...... . ..... . .. ...... ... ... Columbu 
Marjorie Loui e Stork ................................•.............................. Columbu 
Ann Mae Tyler .....................•............................................... Columbus 
Mary Elizabeth Wall mith ......................................................... Portllmoutb 
Kenneth Clarence Wible .................................................•........ Youngstown 
·Jarnes Victor Williams ..... . ... ... .. . ... ... . .....•................................. Columbus 
Reid A.sbmore Yoakam .... . ....... ...... ...... .....•.......... ... .... .... .... .. ... ...... Utica 
(Thirty-one candidates) 
• Two degrees. 
ANNUAL REPORT 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Dean: EMBURY A. HITCHCOCK 
BACHBLOa OF CERAMIC ENGINEERING 
135 
Juliu Baker ....•............................................................... ... Columbus 
Joseph John Boebler ... ............... ............•........... .... .............. .. .. Columbus 
Paul Sylvester Cecil .............. ..... . ..................... ....... ................. Columbus 
Edmund Aloyiou. Durbin .....•.............................................. . .... ... Columbus 
Lincoln Kilbourne ...... ........ ............................. .... .............. ... .. Columbus 
Edgar David Riebel .... .. .... .. .. ...... ......••..................................... Columbus 
CharI Franklin Spence ........................................................... . Columbus 
iJ H rbeTt Turner .................... ..•... ... ..... .............................. Columbus 
(Eight candidates) 
BACHELOR OF CRE ICAL ENOINEERING 
Elmor Alvah Faine .............................. .. ....•..................... New Straitsvill 
Albert Lee Fi hback ............•..............•...... .. ........ . ............... .. East Monroe 
Elden Detalau Haller .................................... . ...•... ... ....•......• • . . . . Columbus 
Benjamin Fl'anklin Keifel' ................... ......... .............................. . . . London 
(Four candidates) 
BACHELOR OF CIvIL ENGlNEEIUNG 
John Franklin Garvin .................•.......... .. .................. . .............. Columbu 
\Villiam Levy ................................................................... Youngstown 
William Henry Liggett. ......•.......... ... ................... ... ...... . ........... Marysville 
David Daniel Macklin .................................................. .. ........... Groveport 
Dale Stone Owen .....•.............................................................. Columbus 
Frederick errick Sayre, .Jr ...... . . . •............... . ........ .. ... . ... .... Michigan City, Ind. 
Rafael Suarez .................................... ...... ..... ··.· .. ·. ·. Bogota, Colombia, S. A. 
(Seven candidates) 
BACHELOR OF ELECI'BICAL ENGINEERING 
Malcolm Samuel Freidenberg ................ ........... ... ... .. ....... ............. . Columbus 
CharI Carl McCarty, Jr ........................ · .. ····· .. · .· ····· ···· ········ .... · .ColumbuE> 
Robert Tudor Myera, B.S. (Otterbein College) ........ .. ... .... .. ................... Westerville 
Fred Hoffman Trimmer .................•......... . .. ·· ·· ·· .. ··········· ······· ···.· Lancaster 
(Four candidates) 
BACHELOR OF ENGINEERING IN MINING 
\Vayne Gerber ................. , ......... ...................... .. ...... . ... . ........ Columbus 
(One candidate) 
BAClIELOR OF ENGINEERING PHYSICS 
Robel't Milton Parrette ... . .............. .....• ·· ·• •·········· · ····· ················· Columbus 
(One candidate> 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Ernest. Franklin Brownstead .. . ........ .. . . ... · ... . ····· ········ · ······· ·· ········· ··· Ironton 
Harry Alfred Dorsey ...........•................ · ... ·· ·· ·· ····· ····· · ·········· ··· ··· .Marion 
Albert Andrew Maynard ......... . .............. ····· ·•·············· ·· ········· ··· . Lakewood 
::::~ E~:~:~hM~:;~i~~ ·.:·.·.·.·.·.·.·.· ............... ~'.'.'.:'.'.'.'.'. ~ .... :: ...... ~'.:'.'.'.:'.:'.:'.:'.'.'.'.'.::'.'.: '. '. ·.C~~;~~: 
Paul \Vinfteld Shapter ......................... ·. ·•· ·· ·· ·················· ····· ···· ·· Columbus 
Raymond Jacob Stewart .... ............. . ... . ·· .. . ························ . Cleveland Heights 
(Seven candidates) 
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8A H £LOR OF M ETALL RCICAL ENG! ' I.·G 
nnetb 1. H al .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . ...... . . . ............•............... . 'pringfi d 
(One candidate ) 
OLLEGE OF .. lEDl 1 E 
n : J on H . J. PH 
'. ohn G r t n , " ( niv r ity of P enn ylvani ) ..... . .......... . ........•••...•.... <'in innati 
(On nd idat ) 
OLLEGE OF PH R IAC'r 
Dan: LAlJt A. DYE 
BACH 
IN 
Ru 11 Harold ........................ . ........••............................ Lancaster 
B n Alvin tillman, B.A. ............ .. ........ .. ... .. ................ . ............ . . I v land 
(T ' 0 candida ) 
.. AR H 0 VOCATION 
GRADUATE SCHOOL 
ding Dean: CARL WITTK 
DocrOR OF PHILO OPJlY 
tanley Willard Bromley, B. .Sc. (M chu t 
H llu-Yun Ch 0 , B.S. (Til ing Hua Univer ity ): 1. niversit · of Dlinoi } 
Mass. 
P iko, Hunan, China 
ilJer, A.B. ( Bluffton Coll ge l ; M. . .................... ' " lumbu Grove 
ting, B . . ( iami Univ ralty) ; A. 1. (Uni\'e ityof ichigan) ........ . .... Ada 
David Farro H elm, A.B. (D ni on Univ rai ty); . . l rtichi n tate ColI g ) . . ...... Newark 
John Calvin Lotze, A.B. (Miami University); LA . .. .... .. ...... . ............ . . East P al tin 
Leon Al rt cDowell, B.S. (Th College of Woo t r); f. ............. . ......... .. .. Br YO ter 
Ralph Blo r Neiawander, B.Sc. in Agr., M.Sc ...... ... ....................... . . . Williamstown 
Franc' J ph Robichaux, B.S., .. . S . (Loui ian a State Colleg ) . . .......... . . Baton Rouge, L . 
George Henry Spencer-Strong, B.Cer.E., M.Sc.. ... .. ... . . . .. . . . . .. . .... . .. . ..... . . ... ndu ky 
J mes Edwin Wert, B.S. (Adrian College) ; M.A. ..................................... Columbu 
(Eleven candidates) 
MASTER OF ARTS 
Edmond Lower Bigelow, B.A. (Ohio Wesley n Univ r ity ) . . .........•. . ....... . ...... D laware 
Floyd Barton Chapman, B.A......... ... . . .. . .. . . .. .. . . .............. . ...... . ... .. .. . olumbu 
1 ry taline Dunbar, B.A. (Obio W I yan Univ nity) ................. . .. . .. ... Worthington 
Harry V rl Edwardll, A.B. (Cornell Colleg ) ..... . . . . .. . ................... . . .. . 1 Connel ville 
Mauric Leon Ern berger, B.S. (University of Tol do) .. . . , . .. .•.. . .. . . .. . . .. . .... .. .. . . Toledo 
Winifr E trich. B.A. . . .. ...... .. ... .... . ... .. ....... ......•..... . . .. ........ .. ... .... Edon 
ndre Gleyzal, B.A . . .... .. ... . .. . .......... . •.. . . . .. . . ............ . .. . . .. ........ ... Cleveland 
Alfred August Herzberger, A.B. (H idelberg University .... . .•........ .. . . ... . .... teubenville 
Wilhelmina Slaymaker IGnlley. B.A., B.Sc. in Edu . . ..... ..... . .............. . . .... .. .. Columbus 
Abraham Frederick KrivonoB. B.A . . ..... . . .. ...... . . ........ . ..... . .. .. ... ..... East Clevel nd 
Margaret Julia Lunsford. B.Sc. in Edu ............... .... .. . . ...... ..... . .. Huntington, W. Va. 
Glenn Lowery McConagha, B.A. (Mullkingum College ) . . . . . .. ......... .. ... .. . .... New Concord 
William Herzer Otto, A.B. (Waba h College) .......... .... ........................... Marie ta 
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illiam Earl Pursley, A.B. ( larion C()Uege) .................•............. Hartford City, Ind. 
Robert R. Robbins, B.A .......•......... ................ ............................... Dayton 
Jam Henry Ro land, B.Sc. in Edu ................................................. Columbus 
G rge H rri Ruggy, B.A. (Th College of Wooster) ...... '" ..... .. ...... ... ........ ... Salem 
Ronald Burns Spacht, B.S. in Edu. (Kent State College) ... ... '" ...................... Mantua 
A at lia ydo tone, B .• \. . ..................... . ....................... . ..... ... .. Columbu8 
(Nlnet n candidat . ) 
Tf' OF n: .: 
I r nc Julian Clark, C.E .................................... •.. .................. Columb 
Donald Richard Ja k on, B .. (Th Coll e of Woo ter) ... ....... ........ ....... ....... Wooster 
Clyd 00 ev It Jones, B.Sc. in r ...................... . ......................... .... Kenton 
Ralpb allac Kewi h, B.A .....•...................................... .... . ... ... Worthington 
H mer Chari Knau, B. c. (Muhl nberg College) ............................. Allentown, Pa. 
Henry Edmund Kr tchmer, B.A. (We tern Reserve Univer ity) ....................... Cleveland 
Benjamin Franklin Lee, B.S. (Wilberforce University) ................. . .......... .. Cincinnati 
K nn th Emory cCI key, A.B. ( Oberlin College) ........ .. .................. ...... Lakewood 
D~elal Mou tafa, B .. in C.E. (Univer ity of IIlinoi ) ............. " ............. nkara, Turkey 
Wilfr d e()1'ge Purdy, B.S. (Ma 'achu etta Agricultural Coli JC ) •••••••••••• • •••••••• Columbus 
Leon J. BC ', B .. (Univer'ity of Akron) ............................................. Akron 
Betty Jan kinner. B. . in Edu. ( iami University) ........... ......... ............... Oxford 
Be Sm It:r;er, A.B. (Rio Grande College) .................. , ....................... Rio Grande 
Laurence A. We ver, B. et.E ....................................................... Columbus 
Luther Oman Young, B.A . ........... ........... .. .................................. Groveport 
(Fifteen candidates) 
CANDIDATE- F( R Two D EE 
Thoma CharI hite ...... , . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ............................... West Chester 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
(One candidate) 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
D an: JOlt F. CUNNINGH M 
HA HEUlR OF SCIENCE 
IN AGRICULTURE 
Walter Lynn All n . .. .. .... ................................. , .......... " ......... " . Warren 
Sta rk Ranald B rd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... .......... .. ....................... Centerburg 
Dale Kermit B .......................................................... ............. Betbel 
Lawrenc Herman Biddle ........................................ .... ....... ........... Dayton 
Merwin Webster Bidwell ........................... . ... .. .. . ..... ....... ....... West Jefferson 
Richard Fred rick Buehler ................................. . ....... ....... . .......... Fremont 
Herachel Boehm Drake .... ....... .. ... .... .... .................................... Hameraville 
Cto~e Neill Harkne ...... ....... ... .. ............................................... Venice 
t~en~~:h H~~:S~~~ ~ ~'.'.'.'.'.:'.'.'.'.'.'.' ......... . ........ ..•........................... .......... .. ...... ................................ ·.·.Ri·c~~~: 
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Kern Kermi Schellenger ........... . .................................................. Jackson 
Farrell McCorkle Shultz ....... ............................. ...... ...... .............. DeGraff 
David Splaver ...................................................................... Cleveland 
Curtiss Oliver Steele ..•.................••............•......................... South Vienna 
Benjamin Aubrey Tomb ....................••........................................... Tiffin 
William Arthur Wagner .........•....................................•.......... Canal Fulton 
G. Melvin Wilkinson .... .......... ........................... ............... ......... Hilliards 
(Thirty candidates) 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ho U~ E NOMIC 
Azeale Lorene Grav ....................................................... Moncalm, W. Va. 
Marian Elizabeth Janes ............ .... ..................... ............. .... . ........ Dayton 
Freda Pauline Koehler ........................••................................... Grove City 
Mary Martha Lewi , B.A. (Wilmington College) ............................ ....... . Wilmington 
Margery Kinkead [cGarraugh .•..................................................... Columbus 
Kathryn Alic Paxton ............................•................•.......... . ..... Columbus 
Alice Pauline Shaw .................................................................... Ashley 
Josephine Brandon Snypp .......................................................... Columbus 
Margaret Louise Waite ............................................................. Columbus 
(Nine candidates) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Acting Dean: HENRY RUSSELL SpgNC'ER 
BACHELOR OF ARTS-WITH HONORS 
Benjamin Edward Carroll (cum laude) .............................................. Columbus 
Jacqueline Helene Berthe Foure (cum laude) ........................................ Columbus 
Neville Kirsch (cum laude) ................................................... Brooklyn, N. Y. 
John Laughlin McClintock (cum laude) ..............................................•... Cadiz 
Norman Os ip Shaftel (cum laude) ............................................ Brooklyn, N. Y. 
Lillian Nippert Wittke (summa cum laUde) ................. ..... ......... . .......... Columbus 
(Six candidates) 
BACHELOR OF ARTS 
Robert Lloyd Bebb .................................................................. Columbus 
J ack Jerome Berry .................................................................. Cleveland 
Eugene Bifulco ............•••............................................ Hempstead, N. Y. 
Sanford Karl Billstein ............................................................... Cleveland 
Sylvia Sarah Bornstein ......................... . ........................... Gloversville, N. Y. 
William Newell Collingwood ......................................................... Columbus 
William Goldman ............................................................. Auburn, N. Y. 
Edward Foy Heekin ................................................................ Cincinnati 
Aileen Maud Herbig ...........••.. .. ...............................................•. Fremont 
Alice Frances Janca ............•.............•..................................... Lakewood 
Edward Nicholas Kerola ................................................. Mountain Iron, Minn. 
Kenneth Robert Kidd .........•...................................................... Columbus 
Robert Roy Lacher ....•............................................................• Delaware 
David Williams Lattimer ...........................•................................ Columbus 
Clarence Err Ledyard .............•.................................................. Bucyrus 
Elizabeth Hoffmann McManigaL ..................................................... Columbus 
Leon Novendstern .......................................................... Jersey City, N. J. 
Beatrice Frances Oakes ................................................................ Medina 
Morrie Paine ...................................................................... Columbus 
Rachel Naomi Prince ......••.......................................................••.. Toledo 
William Shapero ................................................................... Cleveland 
Emanuel Arnold Singer .......................•................................ Newark, N. J. 
Samuel Leonard Vinci. .............................................................. Cleveland 
Abraham Harvey Weingarten ..........................................•...... Brooklyn, N. Y. 
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·Thomas Charles White .•......................•...............................•• West Chester 
Margaret Western Wilson ....•.........•...................•...........•............ Columbus 
Harry Wishnie ..........•...•................................... .. •............ Newark, N. J. 
Emily Ernestine young .•................•. .... ............................. .•...... Columbus 
Mary Lucretia Ziebold ............................................................... Columbus 
(Twenty-nine candidates) 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nancy Safford Whitticar ......................... . .•........................ New Philadelphia 
(One candidate> 
COLLEGE OF COMMERCE AND ADMINISTRATION 
Dean: WALTER C. WEIDLER 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Michael Carl Ansine1li ..................................................... .... .... ... Bellaire 
Richard Sheridan Baldwin ............ .. ............................................. Columbua 
James Elbert Blower ........................................................... .. ..• . Glouster 
Harold Emerson Cameron ..........................................•......... ....... Columbus 
Ralph Maxwell Davis ........................................................• . Pittsburgh, Pa. 
William Ross Diehl, Jr ..........................................•................... Columbus 
Howard William Dye ............................................... ............ McConnelsville 
Robert Harmon Finke ....•..........................•............................... Coshocton 
John Killits Gardner ..................................................... .............. Bryan 
Glen Max Haas ............................. . . ................................. Kelleys Island 
John Edward Keevert ............................................................... Columbus 
John Stepbenson Kohlbausen, Jr .................................................... Columbus 
Howard Wilmer Pontius ............................................................. Wauseon 
Paul J osepb Remaklus .........................•............ · .. ···.· ... ·· .... · ... · ...... Celina 
Wellington Joseph Schaal .... .. ................................ ·.···· .................. Toledo 
Arthur Frederick Schalk, Jr ......................................... .. ....... .. ..... Columbus 
Thomas Frederick Smith ....................................... ·· . . ·.·· ...... · .. · .. ·· .. Logan 
Jatnes Taylor Walden . ......... .... . ..........•...... · .. ·.·· ... ···················· .Columbus 
(Eighteen candidates) 
IN JOURNALISM 
Barbara Louise Baker .......................................................... East Cleveland 
Leon Edward Mathews ...... .. .. . .................•............ · .····················· Willard 
Morris Martin Shaffer .................•.............. ·.·· ...... ·· · ·················· Cleveland 
(Three candidates) 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN SoCIAL ADMINISTRATION 
Charles Ronald Coben ....................................... ························ Cleveland 
Myrtle Laura Dunbar ... ... .... .... ..........•......• ·· ....... ························· Cutler 
EJlubeth Ravella Herbert ........................ ..... .. · ..... ···················· ·· Columbus 
(Three candidates) 
• Two degrees. 
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COLLEGE OF EDUCATION 
Acting Dean: W. W. CHARTE1<S 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
Ormond loan Adams ... . ...................................... . .................. New Boston 
Marjorie Maybelle Davidson ................................................... New Lexington 
Dorothy Elizabeth Evans ............................... . ............................... Dayton 
Maurice Erwin Goldberg . ................... .. ....................................... Cleveland 
Oliver Wendell Holmes ...........................................................•. Middleport 
Roy Jenkina .... .... . ................. ..... ......... . ............. . ... .... ..... .. Wapakoneta 
Walter Jennings, B.A ........ . ...... . ... .. ....... ......... .. ... ..... .. ...... ... ... .. Columbus 
EUsworth Hall Ketner .. ... .... . ..•....... .. . ... ........................ . ..... . ..... . Mansfield 
James Joseph Masek ..... . ................... . ...................................... Cleveland 
Isadore Solomon Melamed . ...................... . .. . ........... . .................... Cleveland 
Dorothy Catherine Morris ................... ....... ......... .... .. .. .. ... .. .. ...... . Columbus 
Harley Award Roberts ..................... . ... . .. .. . ... . ............... ... .. .. ....... Kirtland 
Samuel James Smith ............................................................... Barnesville 
Paul Raymond Temple .. ................... ... . .. .. .. .. . .. ... ...................... . .. Rawson 
Opal Foreman Thompson ...... .. . . .......... .... ............ . ... . ............. . .. . .... Findlay 
Martin Dale Varner ..................................................................... Lima 
Elda Mary Volpe ..... ... ........ .. ...... . .... . ... . ..... . .. .. ............... .. ...• .. C<llumbus 
-Thomas Cbarle White ......................................................... West Chester 
(Eighteen candidates) 
BACHELOR OF FINE A1tTs 
George William Fetzer . ... .... ... .. . ......... ... .......... ............... .. ...... ... Columbus 
Louella M. Sberrington, A.B. (Otterbein College) .................................... Columbus 
(Two candidates) 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Acting Dean: WILLIA D. TlmNBuLL 
BACHELOR OF ARCDlTECTURE 
Paul Edwin Brooke .............................•........................ : ........... Columbus 
(One candidate) 
BACHELOR OF ARCHITECTURAL ENGlN EERfNG 
George Karsch, Jr .. ... ................................ .. ... ................ . .......... Dayton 
(One candidate) 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGI BEltING 
William Albright Menges ... ........ .... .. ... . .................. .. .. ....... . Washington, D. C. 
Howard Leroy MilliBor ..•.......................... .. .... . .... . . ... . ... .. .... ...... Columbus 
William Frederick Swink ......................................................... Wapakoneta 
Sylvester John Weiskircher ... ..... ..... . .... . ............ ...... ... .. ..... ...... Martins Ferry 
(Four candidates) 
BACHELOR OF ELIlICTRICAL ENGINEERINO 
Alexander Roland Cawo!sky .......................... . ........... . .. .... .......... . .. Columbus 
(One candidate) 
BACHELOR OF ENGINl'IERING IN MININO 
Charles Joseph Marchls .........•..............•............................... Hamden, Conn. 
\One candidate) 
- Two degrees. 
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BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
~:~nF ~tc~in~: h' ............. , .................... " ... ...................... ... Amanda 
JOse:h R:Y~:d ;~h~laus ................................. ................. ... .. .. .. Cleveland 
:~~: ~i~\i:; . ~i~~~.~" .. ·.:.: .. ·." .. ·." .. · .. ·,,·,,·.:.".:.: .. · .. · .. · .. ·.:.:.".: .... : .... : ..............  :................. : .......... : .... : .... : .... : .... : ................ :.:.:.:.~~::~ 
(Five candidates) 
BACHELOR OF MI~caANTCAL ENGINEERING 
Edmon Stephen Freshwater ..................................... ... .......... . ...... Ostrander 
(One candidate) 
COLLEGE OF PHARMACY 
Dean : CLAIR A. DYE 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY 
Russel Leon Jefferson ........................ ... ............... . . .... ... ............ .. Dayton 
(One candidatE') 
COLLEGE OF MEDICINE 
Dean: JOHN H. J. UPHAM 
PROFESSIONAL CERTIFICATES 
CERTIFICATB Of' GRADUATE NURSE 
Thelma Claire Boughner ................................ ............ ...... ..... Mingo Junction 
Edna Mae Chambers, B.~c. in Edu . . ... . ......... .. . ... .. ...... ................... Mt. Vernon 
Neva Jeanette Lauer .............................................. .. ... .. .. . .. . . ... Columbus 
Katherine Gent Smith ............................. ................................ Chesterville 
(Four candidates) 
JUNE CONVOCATION 
GRADUATE SCHOOL 
Dean: WILLI,"r MCPHERSON 
DOCTOR Of' PHIl,OSOPH Y 
Ella Lauretta Ackerman. I:l. c. in Edu .• M. A ...... , . ........ .. .................. .... Columbus 
Waldo Clifford Ault, B.A., M.A ................ ····· · · ···.··.······················· · Willshire 
Lawrence Paul Biefeld, A.B. (Denison University) . ... .. ........ .... ... .............. Granville 
William James Blackburn. Jr., B.Sc. in Soc.Ser., M.A ...... .. .................. , ..... Columbus 
Phil Walter Buck. B.S. in Edu., M.S. (Kansas State Teachers College of Emporia) Emporia. Kan. 
Charles Whang Choi, B.S. (Keijo Technical College) ; B.Sc. in Chern. Engr., M.Sc. in 
Chern. Engr. (Syracuse Univel'llity) ..... ..................... · ···· ···· ·· ···· .Seoul, Korea 
Otis Clifford Dermer. B.S. in Edu. (Bowling Green State College) ............... . .. .. Hoytville 
Paul John Flory. B.S. (Manchester College) ; M.Sc .. . . . .. .. .......... ........ .. New Paris, Ind. 
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Louis William George, B.Sc. in Pharo (University of Notre Dame) ; M.A .......... Marcus, la. 
Esther Lucille Grant, B.A. (Ohio Wesleyan University) ; M.A ......................... Defiance 
Paul George Herold, B.Cer.E., M.Sc ................................................. Columbus 
Wei Chieh Hsieh, B.S., M.S. (Yenching University) ............................ Peiping. China 
Harry Leon Katz, B.A. (Western Re erve University) ..... . ......................... Cleveland 
Helmut Ernst Lud\ ig Kohnke. D.Sc. of Agr. (Prussian gricultural University of Berlin) ; 
B.Sc. in rts. I.Sc. (University of lberta) ................ . ............. Berlin, Germany 
Julian Lawr nce Maline, A.B.. .A. (Gonzag University) ............................ Milford 
Walter C. Ic elly, B .. in Edu. (Miami Univ r i y) ; M. c . . ........................ Brookville 
Mary Dora Rogick. A.B. in Edu., A .. (Univer ity of N braska) ...........•....•... Columbus 
Richard on H nry Rowntr • B.B .. , .B.A. (Univ l' ity of Washington) ........ Seattle, Wash. 
Ro coe Fr d rick Schaupp, A.B. (Univ rsity of Nebra ka); LA ...................... Columbus 
yril Clement Shaw, B.S., 1.. (Pennsylvania Stat ollege) .... , ................... Ro eville 
Paul Edmondson hearin. A.B. in Edu., A.M. (University of orth Carolina) .. .... E ex, N. C. 
John Gordon Steele, B.S. (Pennsylvania tate ollege); M.Sc .. . ...................... Wooster 
amuel Morri Steward, B.A., M.A ........... . ................. . .................... Columbus 
Gerald John Stout, B.S. ( ichigan Agricultural College); LS. (Michigan State College) 
Columbus 
John William Theodore Suckau, B.S. (Wheaton College ; M.A ...................... Berne, Ind. 
Thomas Scott Sutton, B.Sc. in Agr., M.Sc ...................................... Hammond ville 
Raymond Hsien T eng, A.B. (Grinnell College) ; A.M. (Oberlin College) 
Tungbsian, Peiping, China 
Edmund David Walter, B.S. (Pennsylvania State College) ; M.Sc .................... , .Columbus 
Shu-Pan Wu, .B., A.M. (Leland Stanford University) ........................ Tiensten, China 
(Twenty-nine candidat 
MASTER OF ART 
Fred Horn Allen, B.A. (Muskingum COllegE') .......................................... Lafferty 
Anthony George Anderla. B.Fine Arts ................................................ Mantua 
Morton Cote Anderson, B.A ......................................................... Columbus 
Jesse Leroy Baker, A.B. (Manchester College) ...................................... Covington 
Beatrice Louise Barker, B.Sc. in Edu ....•........................................... Columbus 
Marjorie Hope Batchelder, B.A. (Florida State College for Women) .......... Charlottesville, Va. 
Clarence Frederick Bateman, B.S. in Edu. (Miami Univer ity) ..... . ................ Columbus 
Herbert Wycliffe Baumgardner, A.B. (Lincoln University) .................... Columbia, S. C. 
E. Beryl Bishop, B.S. in Edu. (Bowling Green tate 011 e) . . ...... . ................... Clyde 
Homer Di bro Blanchard, B.A. (Ohio W leyan Univer ity) ............................ Elyria 
C therine Ann Br nnan, B.A ........................................................ Columbus 
-Robert Fulton Brown ................................................................ Amanda 
Bernice Prince Cain, A.B. (Wittenberg College) ............... . ...................... Conover 
Elsa Jane Carroll, B.Sc. in Jour .................................................... Columbus 
George Howard Connaughton, A.B. (Cornell University) .......................... Wapakoneta 
Aaron Davis, S.B. (The University of Chicago) ...................................... Cleveland 
Elton Francis Drake, B.S. (Western State Teach rs College) ................ Parchment, Mich. 
Dorothy Dumble, B.A ................................................................ Columbus 
Charle Odard Dutton, A.B. (Drake University) ................................ Des Moines, la. 
-Lena Stafford Enright. B.A .......................................................... Findlay 
Margaret Foster. B.A. (Ohio Wesleyan University) .................................. Delaware 
Minerva Jane France, B.A. (West Virginia Collegiate Institute) ......... " ......... We terville 
Walter Frederick Gauggel, B.Sc ...................................................... Columbus 
William Allen Higgins, B.A ..... ...... .................... ....... ................... Columbus 
EI ie Marie Holladay, B.Sc. in Edu .. . ........... ... ..... ... .. ... , ... ................ Hillsboro 
Lyle Jame Holverstott, B.A. (Ohio Wesleyan University) ............................ Delaware 
Reid Ethelb rt Jackson, B.S. (Wilberforce University) .............................. Wilberforce 
Marjorie Augusta John on. A.B. (Oberlin Coli gel ...... . ..... . ....................... Oberlin 
Howard Ernest Kirk, B.S. in Edu. (Ohio University) .................................. Logan 
Lucille Dorotha Lamkin, B.Sc. in Edu ................................................ Alliance 
Byron Oscar Leeper, B.S. in Edu. (Kent State College) .................................... Kent 
John Neal Lewis. B.S. (Massachusetts Agricultural College) ............................ Dayton 
Frank Alexander Livingston, B.Fine Arts ............................................ Columbus 
Wayne Taylor Matthews, A.B. (Ohio University) .... .......... .. ................ ..... . Athens 
Elizabeth Elliott McCaughey, B.A .. .. ................................................ Columbus 
• Two degrees. 
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-Robert Stowers McCleery ........................................................... Columbus 
Herbert William McKelvey, A.B. (Ohio University) ................................. Painesville 
Mary Elizabeth McNutt, B.S. (Univer ity of New Hamp hire) .............. .... Durham, N. H. 
Mabel Leota [cOwen, B.Sc. in Edu ................................................ Black Lick 
Margaret Smith Millar, B.Sc. in Edu ................................................ Columbus 
Doris Reed Miller. A.B. (Mount Union College) ...................................... Alliance 
Sylvain Sydney l'tiinault, B.A .......................................................... Oxford 
Robert Turnbull Morrison, B.A. (Ohio Wesleyan University) ...................... .... Delaware 
Richard L sing Nixon. A.B. (Miami University) ............................ New Philadelphia 
John Nichola Patchen. B.A ........................................................... Robins 
Mildred Ruth Raven tine. A.B. (Mount Union College) ........................... ....... Canton 
Loma There a Richardson, A.B. (West Virginia State College) ........... .. . MacDonald. W. Va. 
Bernard Jerome Rose. B.S. in Edu .......................................... Cleveland Heights 
Cyrus Turner Russell. B.S. in Edu. (Wilberforce University) ........................ Wilberforce 
Edward Harold Scofield, B.Sc. in Edu ....... .... ............... ..... .. .............. Columbus 
Clifford Elza Scott, B.A ............................................................ Cambridge 
Olive Henrietta Scott. B.Sc. in Edu ........................•......................... Columbus 
Charles Walter SecOy, Jr., B.A. (Ohio Wesleyan University) ............................ Bellevue 
Elwood Wesley Senderling, B.S. in Edu. (Temple University) ................ Philadelphia. Pa. 
Annie Bell Sibley, A.B. (Western State Teachers College) .......................... Ionia, Mich. 
Cecil Franklin Siders. A.B. (Ohio University) ...................................... Cincinnati 
Elias Wetherholt Sisson, B.A ........................................................... Porter 
Laura Belle Smith. B.A ............................. • ............................... Columbus 
Douglas Harold Stanton. B.A ..............•......................................... Columbus 
Lynde Cbarle Steckle. A.B. (Miami University) .................................... Painesville 
Margaret Pauline Steenrod, B.Fine Arts .............. ............•..... ........ ... Maplewood 
Frances Catherine Stinebring. B.S. in Edu. (Kent State College) ........................ Elyria 
Norman McKinney Taylor, B.Sc. in Edu .............................................. Columbus 
Irwin Norman Ulevitch, B.A. (Western Reserve University) .......................... Cleveland 
Richard Karl Van Deusen, B.A. (Ohio Wesleyan University) ............................ Lorain 
Elizabeth Cleland Wagner, B.A .......... .. ................. ... ........................ Carroll 
Harry Leighton Zulauf. B.Sc. in Edu ............................................... Columbus 
(Sixty-seven candidates) 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
George Clarence Hindall. A.B. (Ohio Northern University) ............................. " .Ada 
Theodore Mahaffey, B.Sc. in Bus. Adm ....... ...................... ...... · ... ··· .... Cleveland 
(Two candidates) 
MAsTER OF SCIENCE 
Ferris Summer Batson, B.S. (Mississippi State College) ...................... Perkinston, Miss. 
Hilda Marie Berglund, B.S. (University of Minnesota) ................................... Akron 
C. Irving Bradford, B.S. in E.E. (Rutyers University) .......................... Newport, N. J. 
John Richard Caldwell. B.S. (University of Akron) ...................................... Akron 
John Stein Caldwell, B.Sc. in Agr .. ..................... ·· .......................... Circleville 
Herbert August Crandell. B.A ............................ ··························· Columbus 
Richard Mumper Cunningham, A.B. (Dartmouth College) .......................... Springfield 
David Herbert Davis, B.E.M ..................... ·.·.······························· Columbus 
.Camille Joseph DeLor. A.B. (University of Michigan) ............................... Sandusky 
Cyrile Donald on. B.S. in M.E. (University of Texas) .......................... Rochester, N. Y. 
Oliver Nelson Fellowes. Jr., B.S. (Mount Union College) .......................... · . Alliance 
Ellen Kathryn Gloyd, B.Sc. in Edu ...... .... . ..... .. ·.·························· Worthington 
Herbert Morton Jacobs. B.A ........................ ·.·················· ··· ·········· Cleveland 
Robert Garland Kilgore. B.M.E .................... · ··.·· ·· ························· . Norwood 
John Harold Knapp, D.V.M ....................... · .. ·.····························· . Lebanon 
Charles Enos Knoop. B.Sc. in Agr .................................................... Wooster 
.Luette Helen Kuhlman. B.Sc. in Edu., B.A ............... ·.·· · ····················:··· Toledo 
Conrad Barnett Link. B.Sc. in Agr ................ ...... · .... ·· .... · ........ · .Dunkl~k •. N. Y. 
John Irving Locke. B.S. in Edu. (Wilmington College) ............. ················ Wllmmgton 
Frank Glade Loughry. B.S. (Pennsylvania State College) ............. ·.············· .Columbus 
E8ther Dissinger Lynn. B.Sc. in H.E .................. ·.··.· ···· ···················· Columbus 
- Two degrees. 
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artin, B .. (Wilberforce Univ nit 1' ). .............................. .. . . Xenia 
Lui F lipe artoreU Davila, B.S. in Agr. ( niv l' ity of Porto Rico . ....... .. n Ju n, P. R. 
Herbert Umeki Mataumori, B.Sc. in Edu .. .... .... ..... . . ..... . ... .. . . . . . ..... ...... Columbu ' 
Vina B 11 cFarland, B.Sc. in H.E .......... . ....... . ...... . ...... . . .. .. . . .. . . .. .. . . Amanda 
Carroll Kirkman ingle, D.V. . . .. . . .......... . .. . .......... .. .. .. .......... .. .. . . . Columbu 
&aura akay ma, A.B. (LeI nd tanford Unie ity) ...•...••............••.. . Tokyo, Japan 
Roy El yn icho . B.V. . (Unive ity of Toronto) ............................ Utica. . Y. 
Orpha GI nn Pettijohn, B.Sc. in A . ..... ....... . .. . ............. . .• ... .......... •. S rdini 
H rbert John Rath , B. . ( icbig n Stat oU ) ....•......... , ..••... . ........... Columbu 
I x nd r R dni , B .. in Ch.E (Univer ity of .1ich igan ) ........................ 'oungato n 
inUred Ruth Reynold , B. c. in H.E .. . ... .. ......•... . ..•.....•. . ...•. . ..•.. , .... Columbu 
am f rritt Ruckman, B . . in Ch.E. (Ohio North rn Univ ity) : l. t t .E ....... , .. L Ru 
Ed ard l a rtin S hoenbom, Jr., B.Ch.E. .... .. ................................... . Columbu 
• auric V man Sh ,B.A . ..... . . .... ...•...... . . . .................... . ........ .. Columbu 
mith. B.Sc. in Agr., D. . t ..••....................... . .......•... . Columb 
v hla, B.E.E., B .. E ... .................. , ......................... . Columbu 
Griffen Edward Terry, B.Cer.E .... .. .. ......... .. .............. . ... .. ............ .. Columbu 
Hyman Hit ch Weinberg, B.Ch.E . . ......•.. .. .. . .. ... ..... . ...... . . . .. . .. . ........ . . Columbus 
Homer Adolph Wi! on, .R (fanch ter College) ......... ... ........ .. ........... .. Covington 
Volney 01 ' in Wi] on. B .. ( orthweatern Univenil > ......................... . Evanston. Ill . 
(Forty-on candidat 
PROFESSIO AL DEGREES 
COLLEGE OF ENGINEERING 
D an: E BURY A. HITCHCOCK 
C tiC E ' Gl 'EER 
Harry Denni Callahan, B.Cer.E., 1919 . . . .. . ........ . ... . ...... . ................ . .... . Mag nolia 
John Lilster Carruther , B.Cer.E., 1921. ......... . ............... .. ......... . ........ Columbus 
John Otia Everhart, B.Cer.E., 192 . .....•.................. . ..... . . . ... . ..... ..• . . .. Columbus 
Arthur Tb odor aJm, Cer.E. , 190 .... . ................... .. ................ Worc t r , las. 
Ralph iller hol"Y, r.E., 1909.............................................. ..... in rva 
(Five candida 
CHt; l eAL E GlNEER 
Lawr nc Edw rd Stout. A. B. ( I)' U \ Un iv r8ity ) . 191 ; M. c .. 1921 ; Ph.D. , 1923 
t. Louis, Mo. 
(One candidate > 
ECHANICAL ENGINE 
Ray Ellis, B.M.E., 1916 ..... . . . . .. ..... . ... .. ...... .. . . . .. . ..... . . .. ..... . ..... ... .. . Columbus 
Jobn Clifford Reed, B.M.E., 1928 ... .. . ....... ...... ......... . .. . .... .. .. .. ... .. . .. Urbana, TIl. 
Charles Porter Roberts, B.M.E., 1920 .. ..... . . .... . ... ..... .. . ... .. ...... . ... . ... . . . . Columbus 
Elwood Glenn Soasb, B.M.E., 1929 ..... .. ... , . .. . . . . , . . . .... .... . . ........ .. ... ... Belle, W. Va. 
(Four candidate ) 
COLLEGE OF LAW 
ting D an: CLAREN E D WEY LAYI.l 
JURIS DoCTOR 
Charles Clifford Callahan, B.Sc. in Bu . Adm . ....... .. .... ... . .. ......... .. .. .. ...... Wellston 
Carl Craddock Tucker, B.A ... . .. .... ........ . ................ . .... .. . . ...... .. .... Portsmouth 
(Two candidates) 
• Two deareea. 
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BACHELOR Ot' LAWS 
Warren armack rmstrong, B.A. (Ohio Wesleyan University) ...................... Columbus 
Rich rd Backu ....................... .... ........•... . ........... .. ........ . .. .... Columbus 
Henry Sparling Ballard, Jr., A.B. (Denison University) ................ .. ..... ... .... Columbus 
Clyde Charl Beery, B.A ..... ..................••................................... Columbus 
John Thomas Calder, B ........... .. .......................................... Martins Ferry 
·Nichola William Catri ................. . ....................... . .. .. . .... ....... ...... Huron 
Ro rt lirton Coleman ........... .... . .............................................. Columbus 
Laurenc Eu en D gner, B.S. in Econ. (Univcr ity of Pennsylvania) ..... ........... Columbu 
ear e Eaton, A.B. (Harvard Univ r ity) ................. " ...... . ...... . ........... . Urbana 
Wilmer Ch ter Egelhoff, B.Sc. in Bu . Adm ......................................... Columbus 
Ja k Griffith Evans, B. c. in Bu . Adm .............................................. Columbus 
Walt r Bruce Fera-u on .................. . ............... .•.. .. . .. .. ........... , .. ..... Dayton 
Harry Car ton Fink ...........•....................................................... Toledo 
Edward Friedlob ........................................... ... ... . . .... . ...... . ....... Dayton 
Harry Gutterman, B.A •............................................................. Cleveland 
Glen Max Haas, B.Sc. in Bus. Adm ............. .. ......... ...... ... . .. .. . . . .. . .. Kellys Island 
{artin Le ter Hanna, B.Sc. in Bus. Adm .......... , ........ .. ....... . ...... ... . . Bowling Green 
John Theodore Haswell, B.A ................................... .. ......... .......... Circleville 
Howard Jo ph Heilman, B.A ........... ... ... .. ... . ....... . . .. .... .. . .............. Columbus 
Eugenia Pearle Herold, A.B. (University of Southern California) .......... Hookersville, W. Va. 
Martin Edward Hoelfel. ........•.......................... .. ............... . ..... ... Napoleon 
Hugh We ley Kaylor ....... .. ........... ....... . ....................................... Kenton 
Marvyn Lachin ky, B.A ..... ...... ................................................... Fremont 
Charles Edward LaPorte, B.A. (Ohio Wesleyan University) .. .... .. ..... ... . ... . . .... Columbus 
Albert Arthur Levin ............................ .... ...... ....... . .... .. ......... .. .... Lorain 
Arnold Sampson Levin ... .. .....•...................................................... Lorain 
Harry Jack London ................................................................. Cleveland 
Richard Henry McCracken, B.A ... .. ... .. . ........................ · .. . ........ ...... Columbus 
Guilbert Wooster Martin, Ph.B. (Kenyon College) ..................................... Norwalk 
Albert Guy Mayer, B.A ............................................. · .................. Dayton 
William Harold fcClellan .. .... ..................... · ...........•........ · .... · ...... Mansfield 
Donald Saylor McNamara .... ... .. .... ............... ·· .. ·.··.··· ..... · . . · . .. Upper Sandusky 
Frederick Andrew Murray, B.A ......... .. ... .. ............. · .... ·.····.····.·· Union Furnace 
George Cunningham Neal .. .. .... ... ........... , ............................... ......... Akron 
Clar nce Spenc r Pr06ser ........................... ···· .. , .................. .... Ripley. N. Y. 
Morton Young Reeve, B.A ..................... · . . .. ·· ·.··· .. ········ ··· ······· ···· . Columbus 
.Louis Morton Rosenthal ........ ... .... ... ........ ·· .... ·· ... ············ · ···· ·· ···· Columbus 
Clarence CharI RuRin. B.Sc. in Bus. Adm ............................... .. ...... .. ... Louisville 
CharI Edward Ryan .......... . .... . ... .. ....... ··············· ·· ··········· ······· . Crestline 
tan ley Richard Scholz, B.Sc. in Bus. Adm ..... ....... ...... ............................ Lorain 
Edward Lyman Snider .......... ..... ............ ·· .. ······················· ···· ···· Circleville 
Thomas Barbee Talbot, Jr., A.B. (Centre College) ............... " . ... ... .. ..... .. ... .. Dayton 
Webb Dimick Tomb .... ........................ · . ···· · .. ···· ·· ········· ····· ········ ···· Tiffin 
Horace William Troop, A.B. (Otterbein College) ; M.A .................................. Dayton 
John Thomas Walker .............. . ............... ········ ····· ······ ·· ······· · . St. Clairsville 
Stanley Vernon Wilder, B.A. (Wittenberg College) ..... . ........ ... ........... .......... Niles 
Robert Lee Wills, B.A ........................ · ..... ·········· ·········· ···· ·········· Waverly 
Richard Adam Woolery, B.Sc. in Bu . Adm ........... ································ . Dayton 
Frank Erne t Zimmer, B.A ........... .. ... ..... · .··· · ·· ·········· · · ········ ···· ··· · ·· Urbana 
(Forty.nine candidates) 
COLLEGE OF' MEDICINE 
Acting Dean: VERNE ADA IS Dono 
DOCTOR OF MEDICINE--WITH HONORS 
Hub rt Menno Am ·tutz, B.A., B.Sc. in Edu., M.A ................ ·· ················· . Pandora 
~~~r~~d~:~ ~:~~~c~~~ . ~'.~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : g~~~::~: 
.Camille J 0 epb DeLor, A.B. (University of Michigan) .... .... ..... ···· · ·········· ·· San.dusky 
~::~;e S~~~::d E;:!~~;r .~'.~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .' L~~~:~~:~ 
• Two degree . 
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William McMaster Garrett, B.S. (Muskingum College) .................................. Glencoe 
Arvine Wilson Harrold, B.A .................•........................................ Fostoria 
Paul Irwin Hoxworth, B.A .......................................................... Columbus 
Gilman Deering Kirk, B.S. (Yale University) .......................................... Orient 
Robert Chester Kirk, B.S. (Yale University) . " ........................... , ............. Orient 
William Marshall Mewborn ............................................................. Toledo 
Reubin Robert Pliskin, B.Sc. (University of Akron) ; M.A ............................... Akron 
Clark Poston Pritchett, B.A ......................................................... Columbus 
Marion Russell Shafer, B.A .......................................................... Columbus 
Clifford Clinton Sheldon, B.A ........... " ............................ 0 ••••••••••••••• Fostoria 
Jack Widrich, B.Sc •............ 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cleveland 
(Seventeen candidates) 
DocTOR OF MEDICINE 
Chester Hart Allen, B.A .......................................................... Portsmouth 
Willard B. Andrus, B.A ..... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Columbus 
John Bernard Berkebile, B.S. (Manchester College) ........ o ........................... Jewell 
Edgar Keene Black, B.Se ......................... 0 •••• 0 •••••••••••••••••••••••• o .... Columbus 
Arthur Alexander Brown, B.Sc ............................................. 0 •••••••• Kingston 
·Donald Hickman Bullock .............................•............................. Columbus 
Daniel Sommer Bunner, B.A ............................ 0 •••••••••••••••••••• 0 •••••• Columbus 
Dalvin Roosevelt Cahill ...•. 0 •••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 0 Steubenville 
Louis Paul Cassidy, B.A .................. 0 ••••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 0 •••••••••••••• Dresden 
Everett Marquis Chalker, BoSc ... 0 ••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• 0 0 • 0 ••••••• Garrettsville 
Jacob Cohen, B.A., M.A ............ 0 •••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 •••••••••• ••• • Steubenville 
Thomas Raymond Cunninltham, B.Sc ........ 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Findlay 
William Davis, B.Sc. in Phar .................... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cleveland 
Elmer David Engelman, B.A. (Western Reserve University) .................. Cleveland Heights 
Merrill Wesley Everhart. ........................................................... Chillicothe 
John George Fedef. B.A ..... " ................. ...... ................................ Galloway 
Joe Alonzo Fergus ..................................................................... Sidney 
Joseph Lewis Friedman, B.A., M.A ..... ..... ........................................ Cleveland 
Robert Thistlethwaite Gillis, B.A ................................................ Martins Ferry 
Reuben Adam Glazer ...............................................................• Cleveland 
Harry Robert Grau, B.Sc ............................................................ Cleveland 
Walter Kimpton Gregg, B.Sc .......•..................•............................... Dayton 
Frank Abram Hale, B.S. (West Virginia University) .............................. Mt. Healthy 
Joe Frederick Hattenbach, A.B. (Oberlin College) .................................... Lakewood 
John Ellsworth Hendricks ............................................................. Newark 
Joseph Mathey Hertzberg, A.B. (University of Toledo) 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• Toledo 
Luther William High, A.B. (Capital University) ............................. New Washington 
Fred Johnston Hunter, Jr., B.A. (Obio Wesleyan University) ; M.Sc ...... . ............. Marion 
Waudell William Hunter, B.A .................................................. Yellow Springs 
Elmer Martin Kilpatrick, B.A .......................................................... Payne 
Joseph William Kohn, B.A., M.Sc .................................................... Cleveland 
Thomas Victor Kolb, B.A. (Ohio Wesleyan University) ... 0 •••••••••••••••••••••••••• Columbus 
*Luette Helen Kuhlman, B.Sc. in Edu., B.A ............................................ Toledo 
Leo Morton Levin, B.A. (Western Reserve University) ................... 0 •••••••••• Cleveland 
Harold Alvin Lotzoff, B.A .................................. . ............................ Lima 
Alexander Stanislaus Mack, B.A .......... .... .......................................... Boston 
Carl Mankinen, B.Sc ................................................. 0 •••••••••••••• Ashtabula 
Thurman Francis McAllister, B.A ..............•.................................... Birds Run 
George Lincoln McCullough . ............. .. ... . .................................... Middleport 
Francis Elmer Merritt. B.Sc .............•........................................ Garrettsville 
Malcolm Elmer Miller, A.B. (Ashland College) ........................................ Ashland 
Edward Lee Montgomery, B.A ................ 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Xenia 
Morris Pipp Montlack. B.Sc ......................................................... Cleveland 
John Aloysius Murphy, Jr., B.A ............................•................... East Liverpool 
Frank Marion Natherson, B.A. (Western Reserve University) .......................... Parma 
Lloyd Walter Reynolds, B.A .................•.•.................................. . ..... Akron 
tIona Winters Riebel. B.A .................................•........................ Columbus 
* Two degrees. 
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J ohn Alan Riebel, B.A .............................................................. Columbus 
George Ray Roberts, B.A .. ............ .............................................. Columbus 
Ralph Sanford Rosewater, B.A. (Western Reserve University) ................ Cleveland Heights 
Theodore David Sawyer, A.B. (Ohio University) .................................. New Holland 
Allan Lewis Shaffer, B.A. (Western Reserve University) ; M.Sc ...................... Cleveland 
' Lee Sharp ............................................................................ Cadiz 
· Maurice Vernon Sheets, B.A ........................................................ Columbus 
Lewis Samuel Shensa, B.A ....................................................... Youngstown 
' J ohn Peter Smarrella ............................................................ Steubenville 
Earl Esau Smith, B.A .............................................................. Cleveland 
Louis Theodore Spohr, B.A .. ........ ... .. . ....... .... .... ................... .. ...... Columbus 
'Jobn Brainard Squires ............................................................ Cincinnati 
Myron Harry Steinberg, B.A ...................................................... Youngstown 
Alfred Evan Stout, B.A ............................................................... Day ton 
Cyril Thomas Surington, B.A . ................ . ... ..... ........ ................. .. ... Cleveland 
William Tandy, B.S. (University of Chicago) ................... " ...................... Dayton 
'Russell Edward Taylor ... ....... ....... . ................... .. ...................... Sandusky 
Charles Hollington Thompson, B.A. (Ohio Wesleyan University) ................ West Mansfield 
Donald M.arion Traul, B.S. (University of Akron) ...................................... Akron 
' J oseph Daniel Vande Velde .................•....................................... Cleveland 
Nancy Safford Whitticar, B.Sc .............................................. New Philadelphia 
Benjamin Franklin Wills, B.A . ..... .... .............................................. Wellston 
Robert Herschel Zeis, B.Sc. (University of Notre Dame) ................................ Kenton 
(Seventy candidates) 
COLLEGE OF DENTISTRY 
Dean: HARRY M. SEMANS 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Charles Francis Arbaugh .............. . ................... .... ... ..... ......... Martins Ferry 
Meyer M. Bailin ..... . ...... .... .... .. ....•......................................... Cleveland 
Joe Victor Benis .................................................................... Cleveland 
Edwin George Benson ................................... , ......................... " . . . Toledo 
Everett George Blasberg, B.A ........... . .............................. . ............ Columbus 
Samuel Cartin ......... . ... ... ........................................................ Toledo 
Edward Samuel Chapman, B.A ..................................................... Cincinnati 
'August Frank Close ....................................... .. .... . .................. Sandusky 
William Kenneth Close ............. ......... .. ...... ...................... . ......... Columbus 
Jacques Robert Octave :Foure, B.Sc ...... ... . .. .........................•............ Columbus 
Herman Gross ................................................................ Paterson, N. J. 
Roland Paul Hahn .... ..... . ........... ....... . ....... ...... .. .. ....... ...... .... . .. Cleveland 
Wesley Barker Hargraves .............................................................. Akron 
William Momburg Johannes ......................... · ............. · .. · .............. Columbus 
Paul Ellsworth Jones ... .......... " .......... " .. ..................................... Dayton 
John Henry Kaiser, B.Sc. in Phar ...... ... ............................................. Akron 
Andrew Kaufer .................................................................... Cleveland 
Glenn Edgar Keeler ......... .. .•...................• · ... · ............................ Bellevue 
Edgar Davis Kelley............... . ........•.•..................................... Columbus 
Harold Edward Kilpatrick ................................................... . ..... . .... Payne 
Michael Kowal ................................... ·.·.· ......... · ... · ... · .... Rochester, N. Y. 
Raymond Francis Laybourne ....................................................... Springfield 
Walter David Lett .................................................................. Kane, Pa. 
George Donald Lose ............................... · ....... . . . ...... · ................ Massillon 
Noah Columbus McNeil, Jr .................................. . ....................... Columbus 
John William Poffenberger .............. . ..................... · ......... . . . ........ . .. Urbana 
George William Proshek ........................... " .................................. . Toledo 
Melvin Schultz .......... .... ......................................................... Dayton 
Thomas Benson' Sherman ................................................... . ........ Columbus 
'William Charles Sherwin ........................... •··.·· ......... ···· ............. Cleveland 
Edward Hugh Sprague .......•....................... ·· .. · .... . · ····.··.··· ....... · Bridgeport 
Paul William Taylor ...................................... · . ........ · .................. Oxford 
• Two degrees. 
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Fay Elmer Turrittin ............................................................... Evansport 
Paul Joseph Volkert .................................................................. Dayton 
Max Wishengrad ........................................................... New York, N. Y. 
Edward Alex Zajkowski, B.Sc .....................•............................ Maspeth, N. Y. 
(Thirty-six candidates) 
CANDIDATE FOR MORE THAN ONE DEGREE 
J an Elizabeth Blake ..............•................................................. Columbu 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Scienc in Education 
Robert ulton Brown ................................................................. Amanda 
Bachelor of Art 
Master ot Arts 
Donald Hickman Bullock ............................................................ Columbus 
Bachelor of Scit'nce 
Doctor of Medicine 
Nicholas William Catri. ................................................................ Huron 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Laws 
August Frank Close..... ................................ ... ......................... andu ky 
Bachelor of Arts 
Doctor of Dental Surgery 
hirley Alma Courtright.... ..... . ..................... ... ........................... olumbus 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Mary Cecil Cra~r ................................................................... Columbu 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Mary Elizabeth Crowley... . ...... . . ................................................ Columbus 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Camill Joseph DeLor, A.B. (Univer ity of Michigan) ................................ andu ky 
Master of Science 
Doctor of Medicine 
Elizabeth Lucile Dixon ............................................ · ............... Worthington 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
A udr<'y Catherine Earl .............................................................. Columbus 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Lena Stafford Enright. B.A ............................................................ Findlay 
Master of Arts 
Doctor of Medicine 
Mary Anna Eswine ..... ... ..... ........................... .. ...................... Columbus 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Frank Kinney Harman ... " .... .... ............. ......... . .. ... .. ... ..... .. " ......... Felicity 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Lester W. Kale .........•............................................................ Cleveland 
Bachelor of Industrial Engineering 
Bachelor of Mechanical Engineering 
Luette Helen Kuhlman, B.Sc. in Edu., B.A .............................................. Toledo 
Master of Science 
Doctor of Medicine 
Henry Harrison ?t1abry ....•................... ......... ... ......... ...... ........ ..... Medina 
Bachelor of Science in Agriculturt' 
Doctor of Veterinary Medicine 
Robert Stowers McCleery ...................................................... .. ... . Columbus 
Bachelor of Arts 
Master of Arts 
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Loui, lorton Rosl:!nthal. ... . .. . .. ............... . ........... . . . ... . . . ............... Columbus 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Laws 
Lee Sharp ................ . ...........................•...........••................... Cadis 
Bachelor of Arts 
Doctor of Medicine 
Maurice Vernon Sheets, B.A .. . . . . ... ... . . ... .......... . ............................. Columbus 
Master of Science 
Doctor of Medicine 
William Charles Sherwin .. . . . ..... ... . .... . ..... . ....... .. ......... .. ............... Cleveland 
Bachelor of Arts 
Doctor of Dental Surgery 
John Peter Smarrella ... . .......... .. ... .. . .. .. . ...... . .... . . . ..... . .............. Steubenville 
Bachelor of Arts 
Doctor of Medicine 
Robert Warren Smith .. .. .. .. . . .... . ............. ... ... . .. .... ... . . . ........... . .... Columbus 
Bachelor of Electrical Engineering 
Bachelor of Mechanical Engineering 
Esther Eleanor Snell . . ... . . . ........ . ... . .... . ... ... .. ... ..... . ..................... Greenville 
Bachelor of Science in Education 
Certificate of Graduate Nurse 
John Brainard Squires .. ..... .... . ...... . ...... . ......... . .......................... Cincinnati 
Bachelor of Science 
Doctor of Medicine 
Rus ell Edward Taylor . . .. ....... .. ... ........ ..... ... . ... . .............. . .......... Sandusky 
Bachelor of Art 
Doctor of Medicine 
Ruth Jean Taylor ...... . .. .. . . .. . ... ..... .. .. .. . . .. .... . . .... ... . ............ North Lewisburg 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
Joseph Daniel Vande Velde ..... ... .. ... . . . .. .. .... .. ........ . ... .. ........ . ......... Clevelan8 
Bachelor of Science 
Doctor of Medicine 
Frances Elizabeth Ward ... .... ..... ..... . . .. ... ... ... ... . ...... . .... . ............... Columbus 
Bachelor of Science in Education 
Certificate of Graduate Nurse 
(Thirty candidates) 
BACCALAUREATE DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Dean: JOHN F. CUNNINGHAM 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN AcRlCULTtrnE 
Denver Carnes Alspach ..... . .. . ......................... . ........ . ..•.............. Lancaster 
Arthur Russell Augenstein ..... . ........................................................ Waldo 
Roy Edward Battles ............ . ................. · ..... ··.· ........ . .............. Chesterland 
Harold Clayton Bernard ..... . .................. ··.·· . ............. . ............... Jeromesville 
Joseph Peter BiebeL ..... .. ... . .................. . ........ · .. · ...................... Cleveland 
Clifford Dale Black ..... . ..... . .... . ...... · ................•.. · .................... Mt. Vernon 
Howard RemJey Bohl . . ..... . ................ · · ···.··· .. ···· .......... ··.·· ... ·· .... . . Lebanon 
Forest Arthur Brown ....... . ...............•.......... · ..... · ...................... Circleville 
Harold Ivan Burkey ...... .. ......... · ... ··· .. ·.·.······.······ ........ ··· .............. Baltic 
Roy UdelJ Clay ........... .. .........•...... ·.· ... ·····.······· ......... ·· ........... Piedmont 
David Elliott Colville ...... . .. . ................. . ................................. Martinsburg 
Joseph Vastine Colville ........ . ..•............. · . .. · ... ······.· .................. Martinsburg 
Charles Downing Converse .......... . .... · .. ·· .......... ······ .......................... Amlin 
Vaughn Baker Crites ................ ··· · ·························.·.········· ...... Stoutsville 
Lawrence Wendell Daniels .... .. . ........ . . . . · ... ····.·.······ ........................ Jackson 
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Helen Louise Dorsey .................................................................. Marion 
Phil Eckert ........................................................................... Dublin 
Walter William Engle ..•............................................................ Columbus 
Pearl Lester Fogle .................................................................. Columbus 
Frederick William Gehret ..............................•.............................. Bucyrus 
Paul Richard Graber ........ . ................. .... ..................................... Justus 
Elden Ray Groves ......... . ............•............................................. Bethesda 
Hillis Harlin Hall ......................................................................... Aid 
Ernest Paul Heiby ......•....................................................... Fort Recovery 
Lorenzo Bright Henretty •............................................................ Old Fort 
Henry Karl Holzhauer .................................................................. Elyria 
Burdette Hunter .................•................................................... Midland 
Lewis Ambrose Johnson, Jr ........................................................ Van Wert 
Willard James Knapp ................................................................ Castalia 
Robert Allan Lane ...................................................•.......... Fredericktown 
*Henry Harrison Marby ............................... ..... .... .... ..... ...... ........ Medina 
William Oliver Mace ....•...•.................................................... New Holland 
Maynard Franklin McFadden .......................................................... Medina 
William Backman McKinney .............................................. New Rochelle, N. Y. 
Clarence William McKnight .......................................................... Marietta 
Kenneth Eugene Mercer •......................•. . .................................. . Hillsboro 
John Roller Moody ................................................................. Groveport 
Robert Charles Murphy ..........•..................................................... Urbana 
Carl Edward Norris ..................................................... ... ......... Coshocton 
Kenneth Harold Oring ...........................................................• West Dover 
Howard William Parkinson .......................................................... Pataskala 
Donald Howard Rank ........................................................... Gnadenhutten 
Ernest Andrew~Renner .•.... ... ...•........... . ............... ..... ........ ....... ... Hilliards 
Franklin Adrian Rohmshe ........................................................ Wapakoneta 
Walter Vincent Rupert ..................................... , ........ ... ........... Columbiana 
Wayne Edward Schober .............................................................. Millbury 
Herbert Crow Secrest .................... .. ... , ....................................• Columbus 
Edward John Shaffer ..•......................................................... Germantown 
William Martin Smith ................................................................ Norwalk 
Guy Eugene Springer ............................................................. Jeromesville 
William Gleason Taylor •..... .. ......•................................ ........ ........ Dresden 
Robert Lee Warren .................................................................. Delaware 
Seymour Stanley Woodin ................................•...•......................... Medina 
(Fifty-four candidates> 
BACHELOK OF SCIENCE 
IN HOHB ECONO)r[lCS 
Margaret Jane Achey ........... . ................................................... Columbus 
Dorothy A. Constant .................................... ........ . ....... .. ....... .. .. . Felicity 
Lois Margaret Crooks .................................................................. Shiloh 
Margryt Lois Crouch ................. . ............................................. Cleveland 
Eileen Dhume ...................................................................... Columbus 
Esther Ellen Emler ................................................................. Coshocton 
Mildred Elizabeth Evans ............................................................. Prospect 
Elizabeth Jackson FickeL .......................................................... Westerville 
Kathryn May Fisher .......•........................................................ Columbus 
Helen Alice Fivaz ........................ . .. .. ....................................... Sunbury 
Beatrice Pearl Harmon ...................•............................................ Morral 
Priscilla Hengst ................................................................... Lancaster 
Jane Hoffman ..................................................................... Columbus 
Mary Bryan Hunter ................................................................ Zanesville 
Ethelynn James .................................................................... Hamilton 
Margaret Fay Kirkpatrick ........................................... . ........ .. ..... Columbus 
Frances Mae Kraner ....................................•....... ... ................. Caledonia 
Alice Louise Kuechler ............................................................... Columbus 
Libbie Miriam Levin ..•.....•............................................... Wheeling, W. Va. 
Florence Dee Luper .......................••........................................ Columbus 
• Two degrees. 
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Eloise Caldwell Lyman ...... ........... .. . .......................................... Columbus 
Margaret Vivian McFarland .................................•........................ Amanda 
Margaret Oreana Newcomb .....................................................•...•.. Burton 
Violet Mary OhI. .......•............•...................................... ........ Sycamore 
Velma Margaret Paisley .......................................................... New Atbens 
Josephine Lane Patton ......................•..................•........................ Berea 
Catherine Rebecca Postle ....•.........•.....•............. .. ..................... Camp Cbase 
Mary Lois Richardson ........................................................ ..... Middletown 
Evelyn Pearl Rugg ...•.........................................................•.. Wellington 
Pauline Scbofield ............•.................. . ... . ....... ........................ Glenford 
Mary Simons ....................................................................... Ricbwood 
Frances Lucille Smith ................................................. ..... ...... Worthington 
Francelia Mary Streator .......••.. .... ....... . . .. ........... ... ..... .. ........... Garrettsville 
Creta Mae Swinehart ..• ........... ..... ... . .....................................•.. Thornville 
Beatrice Binder Townsend ........................................................... Columbus 
Florence Beatrice Tyler ............................................................. Pataskala 
Thelma Lavonne Vance ............................................................. Columbus 
Phyllis Hedges Vaughan ...... ....... ..... . .. ..... ..... ..... .......................... Ashville 
Mabel Helen Vick ....•.............................................................. Columbus 
Laura Whetstone West, A.B. (Otterbein College) ..................................... Columbus 
Mary Evalena Wheeler ............................................................. Barnesville 
Mary Delila young ...................•................................................ Bremen 
(Forty-two candidates) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Dean: WALTER J. SHEPARD 
BACHELOR OF ARTS-WITH HONORS 
Eloise Bame (cum laude) ... . . ..... ..................................................... Carey 
*Robert Fulton Brown (cum laude and with High Distinction in Chemistry) .......... Amanda 
Virginia Lipscomb Cox (cum laude} .........•...................................... Columbus 
Dorothy Marie Dicken (cum laude) ......... . ..................................... Oak Harbor 
William James East (cum laude} ........................................ " ...........•. Toledo 
Ada Elizabeth Eisele (cum laude) ......................................... . ......... Columbus 
Donald Robert Endres (with Distinction in Chemistry} .............................. Grove City 
Robert Bartlett Ewell (cum laude} .................................................... Toledo 
Jerome Arthur Gans (cum laude) ................................................. ... Alliance 
Perry Tolle Garver (cum laude) .....•.......................................... Omaha, Neb. 
Marian Annette Guild (cum laude) ........ ... ....................................... Columbus 
Thelma Amalia Hammerstein (cum laude) .......................................... Columbus 
*Frank Kinney Harman (with High Distinction in Physics) ........................• . Felicity 
Marice Ann Kersey, B.Sc. in Edu. (cum laude) ...................................... Columbus 
Lawrence Eugene Laybourne. Jr. (cum laude) ...... ...... ........................ Springfield 
Jeanne Levine (cum laude and with Distinction in Sociology) ........................ Columbus 
John Hendrix Machledt (cum laude} .......... ...... ................................ Columbus 
Frances Virginia Maddox (cum laude} ............•................................. Columbus 
*Robert Stowers McCleery (summa cum laude and with High Distinction in Anatomy) .. Columbus 
Dwight Hoyt Morehead (cum laude} ............................ .. ................•. Columbus 
William Donald Murray (with Distinction in Zoology and Entomology) ................ Columbus 
Robert John Reid (cum laude and with Distinction in Chemistry} ..... . .................. Galion 
Gertrude Evangeline Scott (cum laude and with Distinction in French) ................ Columbus 
Aaron Samuel Weinstein (cum laude) ..... . ..................•................. Hartford, Conn. 
Carlos Rugg Weiss (with Distinction in Economics) ... ......................... Batavia. N. Y. 
Esther Cbristin Wolf (cum laude) ...... . ............................................. Bellevue 
John 80hn Wolle (cum laude) ...............•........................................ Dayton 
(Twenty-seven candidates) 
BACHELOR OF MTS 
Orville M. Anderson ..••..........................•. · .. ··.·· .•...... ··.· .. · . . ........... Akron 
Dorothy May Armstrong ... . . .... . . ................. ······· .. · .. · . · . ... ·· ... Terry Haute, Ind. 
Frederick Marquis Baltzell. ....................... ·········· ...... ·.······· ..... ··· . . Columbus 
Charles Woodrow Barch ....... ............. ... .. . ···•·· •••••••. ·.···.······· ........... Duvall 
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Richard Llewellyn Bissell ............... . ............................................. Bedford 
fartha ~en Black ................................................................. Columbus 
·Jean Elizabeth Blake .............................................................. Columbus 
Sarah Katherine Blake .............................................................. Columbus 
William Trenle Blake ........ .............................. .... .... ............ East Liverpool 
Helen Elizabeth Bown ........... .. . ......... ..... .. .. . ........ . ... ........ ......... Coshocton 
Margaret Ware Brennecke ....................................................... Gnadenhutten 
Elizabeth Mitchell Burrage ... .... .... .... .............. ... ... . . .... ... .. ...... ...... Cleveland 
James Martin Byers, Jr .......................................................... South Solon 
George Warren Campbell ................. ... ... ... ... .. . .... ............. . . ......... Columbus 
Dominic Peter Caravona ....... ... ... . .. ............ .. ........................ .. ..... Cleveland 
Marion Alexander Cassell ............................................................ Oak Hill 
·Nicholas William Catri ........ .. ...................................................... Huron 
Charles St. John Chubb, IV ......................................................... Columbu 
·August Frank Close ................................................................ Sandusky 
·Shirley Ima Courtright . .... .... . ... • ............................................. Columbus 
·Mary Cecil Crater ........... ......... ...... ...... .... ...... ..... .. . ....... ......... Columbus 
Suzanne Cresap ........... ... ... .............. .. ........... . ................. .. : ... Columbus 
William Edward Crew ............................................................... Cleveland 
·Mary Elizabeth Crowley ........•................................................... Columbus 
Richard Dewitt Danford ........................•...................................... Bellaire 
Ruth Pius Daniels .................................................................. Columbus 
Charles Joseph Deish1ey ............................................................. Columbus 
J nson Drexel Dennis .................................................................. 1.iinerva 
Robert Francis Dickey ............ ..... .... ...... .... . ................. ...... ...... . Columbu 
·Elizabeth Lucile Dixon ............. ... .... ...... ....... ......................... Worthington 
John Philip Doelker ...... .. ........... ... ... .. ........ .... ....... .. .... ......... .... Columbus 
John Ward rfoering ............................................................ Martins Ferry 
John Joseph Doyle . .......... .... ....... ........ ' .......................... Jersey City, N. J. 
Edwin John Drewes ....................... . .... .. .... .. ...... ......... .. ...... ..... . Napoleon 
John Lambert Dum .................................................................. Amanda 
Joseph Edward Duty ...................... ....... .......... . ............ ... . .. ...... Wellsville 
.Audrey Catherine Earl. .................... . ....................................... Columbus 
Ruth Helen Eddy ........... . ..... ... ................... . ......•....•.......... .. .. .... Akron 
·Mary Anna Eswine ................................................................. Columbus 
Eleanor Evans ...... .. ................ .. ............................ .. ......... . .. Van Wert 
Jean Evans ........ ..... ......... ... ........................................... . Youngstown 
John Wendel Eysenbach ............................................ : ........... ........ . Lima 
Robert Joseph Farley......... . .................................................... Columbus 
Robert C. Feingold ................................................................... Warren 
Bertrum Irwin Firest.one .............................................................. Warren 
Jerome Fisher ................................................. : .................... Cleveland 
Lawrence Allen Fisher ................................................... New Roehelle, N. Y. 
Robert Lewis Frazier .............................................. . ......... New Philadelphia 
Mary Ellen Funk ...... . ............................................................ Columbus 
Nellie Kathleen Garrison . ....... .... ........ ... ..... ..... ... ... ......... ............. Columbus 
Arthur David Giangiacomo .....•................................ . ............... t. lairsville 
Sidney Gillman ..... .................... . . ......... . ........ . .............. Minneapolis, Minn. 
Edward Everett Glasser ..................................................... Dorchester, Mass. 
Paul Edwin Grimm ................................................................. Columbus 
Anne Gayle Grundstein . ................. ........ ......... . ....... . .................. Cleveland 
Louis Franklin Gump ...................... .... : .................................... Columbus 
John Louis Gushman ............................................................. . ....... Lima 
Pearl Fletcher Hahn .................. .. .... .... .. .... ................ · ............ :. Frankfort 
William Burt Harris .................................................. : ......... . · ... Columbus 
J ames Robert Hay .......................... ....... ..... .... ..... . · .................. Columbus 
Robert Gail Hendershot ...................•................................. · .. . East Liverpool 
Josiah Thompson Herbert, Jr ..................... · .................................. Columbus 
Claudia Mary Hills •.•.................................................... Poughkeepsie, N. Y. 
Harriet Hitcheoek ••..............................................................• Columbus 
Mary Earline Holland ....... ...............••....................................... Cleveland 
Donald Jo eph Hollingsworth ......... .. ........................ ..................... Zanesville 
Willinm Leo Hollingsworth ... .... ... . .. .. ..... ... . ........ ....... .. ..... . ........... Zanesville 
• Two degrees. 
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Robert Horowitz ... ...... ................... • .... ...... ......... . ....... ... Jersey City, N. J. 
George Kenneth Hughes .........................•.................................... Vanatta 
Richard Morris Humphrey ..........•...........................•................... Columbus 
Florence Martha Jaynes ......... ..... ....•.. . ... . ................... .. .... ..... .. ... Lakewood 
Adelaide Rideout Johnson, B.Sc. in Edu ................................................ Hudson 
Frank Homer Johnson .. . ....... . ....... . ........ . . . ............ ... ... ..... .. . .. ... Cambridge 
Robert Gordon Jones ................................................................ Columbus 
Joseph David Katzman ........................•.............. .. . . ... . . ........... Utica, N. Y. 
Robert Platte Keiser ...........................................•.................. Miamisburg 
John William Kerrigan .................••.. . .................................... St. Louisville 
Hazel Ruth Kile .............................. . ....................................... Kileville 
James Forney Kirk ..................................•.................... .. .... .. .... . Canton 
Judson Carn Kistler ....................................... . .......... .. . ....... ~ . . .. Carroll 
Solomon Klatrnan ................................... ... .......................... Youngstown 
Marlo Hartley KlingeL •....................••.... .. .................. .... ......... Cardington 
Harlin Gill Knierim .....•.........•.. .. ............................ .. ... . ........... Columbus 
Benjamin Robert Koogler ...................................... . .............. . ........ Dayton 
Frances Leo Lally .............................................. ... ................ .. Columbus 
Maurice Landy ..........•....•...... ... . .. ....................... ... ............... Cleveland 
William Hunter Lane . .•............... .. ................... .. .. .... . .... .... .... ... .. Ashville 
Bernard Ray Lauer .. . ................... .. ........ .. . . .... ... ............ .. ........ ... WaIdo 
Charlotte Lee Laughlin ....................... . ................. . ........... ..... ........ Lima 
John Wesley Laymaster ..... ....... ......................... . . .. . .................. Marysville 
Russell Earl Leasure ...............•. ... ....•....................................... Zanesville 
Elizabeth Mary Webb Lehrer ...... . .....• ........................................... Columbus 
Kenneth Ray Lennington ......... . ..... ... . . ........... . ............. ........ .... ... Columbus 
Willis Milburn Losh ..... .... ......•.......................................... . . . .. . .. .. Foster 
Virginia Elizabeth Maligan ... ... . ...... . ..... .. .. ...... . ........................... Columbus 
Phillip Tracy Marshall ............................ .. ........ .. .......... .• .......... Cleveland 
Eloise Elaine Martin ............ .. ...................................... . ......... Portsmouth 
Sylvius Ralph Mauriello .................... ... ............................ .. ... Newark, N. J. 
Peter Maximuk ............................................................. Waterford, N. Y. 
Harriet Elizabeth McClure . .. ................ . ........ . ............................. Columbus 
Janet Elizabeth McConagha ........... . ................. . .. ...... ..... ... ..... ...... Columbus 
James Hugh McCreary ......... ........ .... . . .... . ...... .. . ........... .... .......... Columbus 
Alexander Miller Meyer .....................................•.................. Pittsburgh, Pa. 
Edwin Lawson Mitchell ..................................•........................... Columbus 
Glenn Emerson Mitchell ...........................•.. . ...... ...... ...... ............ Columbus 
Arnold Herman Monash ....... . ............................. .... ... .... ...... . . Detroit, Mich. 
Mary Gertrude Morrow ..............•......................•...................... .. ... Shelby 
Pauline Mill r Newcomb .......•.................... . . ... .... .. .....•. . •... ......... Columbus 
Josephine Martha Olmstead ............................................. ..•. . . ...... Columbus 
William John O'Neill .................••..................•......................... Columbus 
Louise Marion Petch ............••................. . ..... . ........•. North Tonawanda, N. Y. 
Doris Ruth Preis .... . ...•.............. . ............... .... .. ... . .....•.............. Norwalk 
Howard Jamison Raabe .........•........ .. ..•.. ............... ·· . .................. .. Delphos 
Pearl lona Reed . .. ............. . .•...•. . ... .......................................... Urbana 
Dorothea Lou ise Richards . . ..... . ................................. . .... . ... . ......... Columbus 
Rush Rodger Richison, Jr ......... .. ......... ·· .. ··.··.· .. ··.·.· . · .......... · ...... Springfield 
Leura Margaret Riedel .................... . · ··· .·· .. · ········ · ···.·· ·· .. ·.·· .......... Findlay 
Lenore Evelyn Rimer ....... . . .. ..... . •.•.... · ...... ··········· ...... .. ............. Columbus 
Hazel Deane Rittenhouse ... . ............. . . . ·........ . ...........•....................• Cadiz 
Helen Mae Rittenhouse ......... .. ..... . ...... . · .. · · .. ···· · .. · ........... · . ........ ...... Cadiz 
Radcliffe Franklin Robinson ..... . ......... ; ..•..•.... · . . ·· ........................... Columbus 
Oae.ar Julius Rosen ....... . .. .. . . .. ........... · ... · ·.· ····· · ·····. ··· ... · ...... ... ... Cleveland 
-Louis Morton Rosenthal ................. · .. ·.·.·.·.·.····.········.· .. ·.···· ....... Columbus 
Melvin David Ross .. . . ...... . ................. ...... .. ····· ..............•.......... Columbus 
Edward Saul Rubinow ...... ... ................ . •. . .... · . .. . ·.·· ................ Newark, N. J. 
Edward James Ruzzo ......... ... ...........• · .. ··.· · ••· · ··· ··· · ······ · ··· ....... •...•• Marion 
Carl Arthur Salomon .......................... · ................. · ..... · ..... New York, N. Y. 
Alfred Santangelo ........ . ... ..• •. .... .............•............................ Youngstown 
Wilda Serena Sarver .. ...... ...... ....... ... .. ....... ···.·•·· · ······.·· . ···· ...... ....• Sidney 
IUlius Schlezingel" .............•. . ... .. . ............................ . ......... .... .. Columbu 
William Louis Schmidt ......................... ··. · ... ·.·· .. ···· .... · .. ···· ····.·· .. Columbus 
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Sol Scholnik ................•...................•......•............................. Canton 
John Rinkes Seesholtz ................................................................. Canton 
Virginia Hood Selby .................................................................. Warren 
Oscar Leo Seybold .......................... . ....................................... Mansfield 
Philip Nathaniel Shapiro .........................................•......... Jersey City, N. J. 
*Lee Sharp ............................................................................ Cadiz 
Joseph Holbrook Shepard ........................................................... Columbus 
·William Charles Sherwin ........................................................... Cleveland 
Elizabeth Bernice Shockley, B.Sc. in Edu ......... .. ................................. Columbus 
Mary Evelyn Shoemaker ............................................................. Columbus 
James Robert Shutts ............................................................. Youngstown 
George Silverman .............. . ........................................ .. .... Brooklyn, N. Y. 
David Henry Singer .....•......................... ........ .................... . Detroit, Mich. 
-John Peter Smarrella .................................. .... ...................... Steubenville 
Hadley Waldon Smith ............................................................... Columbus 
Mildred Nelle Smith ................................................................. Columbus 
Steward Herbert Smith .............................................................. Columbus 
Fred Francis Somma . . ........................................................ Brooklyn, N. Y. 
Harold Soreff ................................................................ Lawrence, Mass. 
Stanford Searle Speaks ........................... . ............................ . .... Columbus 
Edmund Lee Spicer ........... .. .................................................... Columbus 
Gwyn Harrison Start ..................... . ............................................. Toledo 
Cornelia Becken tein ..... .. ......... , ................................................. Toledo 
Rachel Florence Stillman ............................................................ Columbus 
Robert Ward Summers .............................................................. Columbus 
-Russell Edward Taylor ....................... .. ................................ .... Sandusky 
·Ruth Jean Taylor ....................................................... .. . North Lewisburg 
Mary Tbompson .................................................................... Columbus 
Alan Clinton Tracewell .............................................................. Columbus 
Robert Earl TrauI. ................................................................ Middleburg 
Isaac Everett Treece ................................................................ Arlington 
Robert Arner Tucker ............... . ..........•.................................... Columbus 
David Anthony Tutrone ..................... .. ....... ........ ...... .......... Freeport, N. Y. 
Maxine Elois fiery ................................................................. Columbus 
Lewis Christopher Warden .....................................•..................... Newark 
Harry 1.1erwyn Weaver ............................................................. Lancaster 
Joe William Webster ............................................................. Quaker City 
Marion Weil .... ... .. . ................................................... Atlantic City, N. J. 
Charles Whitman ................................................................ Chicago, m. 
Hall Skaer Wiedemer ............................................•................. Wadsworth 
Russell Lee Roy Wiessinger ............................................................ Sidney 
Dorothy May Williams ................................................................. Dayton 
Ira Bertram Williams ..............................•............................ North Canton 
Frances Jacoby Wilson ........................................................ Yellow Springs 
William Thomas Withgott ......................................................... Mt. Vernon 
Alvin Clair Wolfe ...................................................................• Norw&lk 
Peter Kimball Wolfe ............................•...............•...................... Dayton 
James C. Woodard .................................................................. Columbus 
Elizabeth Isabelle Workman ....................................................... Mt. Vernon 
Linus Anthony Zink .......................................................... West Carrollton 
(One hundred and eighty-one eandidates) 
BACHELOR OF SCIENCE 
·Donald Hiekman Bullock .........................•.....................•........... Columbus 
.John Brainard Squires ............................................................ Cincinnati 
·Joseph Daniel Vande Velde ........ ...•............................................. Cleveland 
(Three candidates) 
• Two degrees. 
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COLLEGE OF COMMERCE AND ADMINIST·RATION 
Dean: WALTER C. WEIDLER 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION-WITH HONORS 
155 
Jane Isabelle Armstrong (with Distinction in Marketing) ............................ Columbus 
James Ray McCoy (with Honors and with Distinction in Accounting) ............... Cambridge 
Edward Anderson Pagels (with Honors and with Distinction in ccounting) .......... Columbus 
(Three candidates) 
BACHELOR OF SCIENCE 
SOCIAL ADMINISTRATION-WITH HONORS 
Marion Amy Barnebey (with Honors) .............................................. olumbus 
(One candidate) 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Raymond Joseph Alter ...................................................... Fort Wayne, Ind. 
Edward William Armbruster ........................................................ Columbus 
Harry Edward Axelson ........................................................... Youngstown 
Mabel Maria Balbach ............. ... ................... . .... ........... ...... ..... Springfield 
Wade Delno Bash .................................................................... .. Utica 
Frederick Henry Beck ................................................................ Holland 
Donald Jackson Bennett ................................. ... ....... ..... ...... ....... Columbus 
Arthur Leonard Bisbee, Jr ................................................ ... Jenkintown, Pa. 
Robert Mason Blair ................................... .. .............................. . Girard 
Frederick Henry Bokop ............................................................... Defiance 
William Allen Bond ............................................................. St. Clairsville 
Wilson Franklin Boomershine ....... ..... ......................... ...................... Tiffin 
Edwin Alan Branson ............................................................... Wellington 
Felix Edward Brawer ........ .................................. . ............ .. Paterson, N. J. 
Ted Miller Brindle ................................................................... Ashland 
Herbert Vickerman Borwnlee ... . .............................................. Pittsburgh, Pa. 
George Walter Buttitta ....••..................................................... Youngstown 
Lorne Palmer Campbell ............................................................ Painesville 
Charles Thurman Carpenter .......... .. ........................................... Mt. Vernon 
Roger Lewis Chaney ......... ... ........................ . .................... Fairport Harbor 
Frances Margaret Chapman ......................................................... Columbus 
Arthur Curfman Clark ............................... ... ............................ Columbus 
Homer Granville Clark ........................................................ ...... Ashtabula 
Leonard Frederick Clements .. ............................................ . Farmington, N. H. 
Frederick Brown Conrad ................................•........... · . .. ... .......... Wooster 
Dorothy Margarette Counter ................ .. ................... . .......... ..•...... Sylvania 
Carl Frank Cramer .....•... . ................. ... ........... . ....... ..... .......... .•. Dayton 
Alfred Leroy Crockett ......•.............................................. New Haven, Conn. 
Peter Joseph Crosetti. .................................. · ............................. Bellaire 
Edward Coyle Danford .................•................................. · ........... Caldwell 
Martha Moreland Davies ....................................................... Pittsburgh, Pa. 
John RoswelJ Denune ................................. · .... · ............. · .......... Columbus 
Catherine Elizabeth Dolby •...................•............................... . ..... Columbus 
Michael Frank Dolega ................................................... . ... Bridgeport, Conn. 
Alice Gertrude Dysart .................................. ·.· ............. · ............ Columbus 
Claude Bert Ebner ...................•........... ·.· . .• ···.···· ·· ... ···· .. ···· .......... Lima 
Harry Joseph Epstein ......................•................................. Brooklyn, N. Y. 
John Robert Evans ...•.............................. ··· .... ·.·.· ... ····.··· ........ Columbus 
Andrew Allen Fela ...................................... · •.. ··.·· . .. ··.···.···· ........ Akron 
Lawrence Kenneth Fish .......•.•..................... ·.·.· .. .... · .... ··· ... Cleveland Heights 
Michael Roberts Forzano .. . .. . ....................... ·.··· ... ·.· .. ·· . · .. ······ . East Liverpool 
Virginia Anne Foster .......................•.............. · ........ ·· .... ······ .. Youngstown 
Clair Ervin Fultz ............................................... ·· .... ··· .... · .. · Jeffersonville 
Allen Springer Gabriel ............................... · ... ··.·· .... ·· .... ··.· ........ Columbus 
ilayroond Marshall Gaib ...................... ·.· .... ·.························· .... · Columbus 
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Frederick Vowles Gantt ...............................•..•...•...................... Cleveland 
Cletus Edward Gardner ••.........•.•.....•..............•.•.. . .....................•• Howard 
Louis Wharton Gehring ••......•.• : .... ............ • . ..••...••••...•................ Columbus 
Louis Greenblatt ..................•...•.........•........•....•............. . Massena. N. Y. 
James C. Blaine Handley .. ... ....•...•....•...........•.......•........................ Eaton 
Day Hogue ................•....... ... ...•..• •.•. ......•....... •. ...• ...•. ........• Columbus 
Harold Winston Howe ... ............... ......................•.•.......... .. ..... Wilmington 
Floride Lindley Hyatt ............ .............................................•..... Columbus 
Kenneth Lee James ...........................•. . .....••......................... Youngstown 
Robert Alexander Jennings .•. ....... ...... ...... ...... ................................ . Piqua 
Philip Lucas J obnson ......................................................••......... Hudson 
Elllrene Verne Johnston .........................•...............•..................... Sebring 
Carleton Allen Jones. Jr ....•..................................................... Bristol. Va. 
Edward Stanley Jon 8 •.••.•.•• •••.••.••••••••••• •••• .••••••.•.••.•.•.• ...•.•....••. Columbus 
Arthur Katz ....••......... . ..••.......•...•.••..•.••................ ............ .. Cleveland 
Fred Orin Kelly ....•.........................••..................................... Columbus 
Howard Arthur Kent ................................................•.............. Columbus 
Guy Wilhur Kramer ..... ..............•...... . ........... .. .....•.................•. Columbus 
George Hegner Kuipers .•. ................................... ...... ............ Sewickley. PI. 
Amanda Alleen Lanthorne ...........•....••...•.......................•............ Columbus 
Edwin Charles Larry, Jr ............................................•....... Rochester, N. Y. 
Eleanor Curtis Laughlin ............................•............•...........•..••.. Columbus 
Harold Ziskind Levy .................... .. ........ .. ......... .... .............. Buffalo, N. Y. 
William Sutherland Lind ay, Jr .. .. ........•..... ............... .......... Scotch Plains, N. J. 
Lawrence Irving Long ..•.................••..•....••.............•................. Columbus 
Marden Long ...................•..........................•..................... Centerburg 
William David Long . ................•.... .......•... • ...... .......••................. Convoy 
Esther Mildred Lotz ... ......................... ... .....•.... ... ............. .. ...... Cleveland 
Ruth Iizabeth Lob ................. . .............................................. Cleveland 
William Meade Mark .......................................................... .. .. Westerville 
Fred Paul Mastriani ...•.............................................................•. Poland 
Robert Erman McCready ............................................................ Mansfield 
Dwight Everett McLean ...•.... .... ........... .....•. ............. ........ . . ........ Magnolia 
Ellen Wiley McMurray ........................•.. . .................................. Columbus 
Janis Hope Millar ......... ......... .........•........................ . ........... .... Bucyrus 
George Rolla Miller ............. .. .......................•.......................... Columbus 
Ted George Miller ............. . ....................•............•................ . ... . Toledo 
Walter Lee Miller ...............•................................................... Columbus 
N orman Gilbert Moody ................................••...................•........ Columbus 
Charle Walter Nutt ... ................•. ............. ... . ............................ . Akron 
Robert Burr Pelton .................... . ....•.............................. . ........ Bloomdale 
.I osepb Cyril Pillion. .................... ....... ...... . ............................. Columbus 
Ruth Plaine ................................................................... Newark, N. J. 
Leon Joseph Pollak .................•.......•...................................... Cincinnati 
Kenneth Newton Probasco. " .............•.................... '" ................. Mt. Victory 
Edward Van Rawn, Jr .................................................•• Huntington. W. v •. 
Paul Oliver Redlin ................................•...............•.................. Hamilton 
Theodore Regenstreich .............................................•............. Youngstown 
Fenton James Reighley ..........................•..... . ............................ Columbus 
Walter Carl Rensch . ....... ....•... . ................................................ ColumbUS 
Anna Marie Ridenour ............•...............•. . ....................... . ........ Columbus 
Kenneth Melvin Root ..................... .. ....••.•... . ... ... .... . ............ Union City, Pa. 
William Harold Rose .....•......................•...........•...• . .................. Cleveland 
Ray Donald Ruehrmund ......•.........•......•.................................... ... Marion 
James Gordon Bennett Russell . . ..... .. ........................................ Cuyahoga Falls 
Ralph Sachs ...........................................•................... Wheeling. \V. Va. 
Carl Frederick Scarbrough .•..................••.................... .................. Newark 
Helen Margaret Schoen born ........... ... .................................... ... .•. . Columbus 
Jean Percival Shute •......................•.........•.. . ........................... Columbus 
J ames Earl Skidmore .......................•..•.. .•. ............................ Bellefontaine 
Ralph Edward Smiley ...•......•....... . ...••.............•.......................... Wellston 
Florence McLean Smith ................••............•..................... New Brighton. Pa. 
Harold Hiatt Smith . . ....•.•..•... . ...... . .........•. ... .••........ .. ............. WllD'Iington 
Murray Gustave Snyder ...... ... .. .. .. . ...... •.. ..•...•.•..............•............ ColumbUS 
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Harriet Ebert Steele .... . ........................................................... Columbus 
Wilson Algernon Stephenson ... ............. . ............ . . ......................... Columbus 
Edwin Dawson Stone ............................................... . .... . ....... ... Coshocton 
Harry G. Sulsberger... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........................• Columbus 
Mary Elizabeth Taylor .................................................... . ... ...... Baltimore 
Reginald Willis Testement . . ....................................................... . Columbus 
Maurice Topolosky ........... . . .. .................... . ..... ........ . ............... Columbus 
Sam Topolosky .... ..... ..... ................. ................... .... .... .... ....... Columbus 
Charles Mitchell Torrance ......................... .. ............................... . Columbus 
Barry Norman Tracy ...................................................... Phillipsburg, N. J. 
John Edgar Trout ............................................................... Bellefontaine 
Glenn Willis Walker ... ........ ...................................................... Bethesda 
Trevor Thomas Walton ............................................................. Lakewood 
Glen Clay Warman .................................................................... Dayton 
Carl Henry W eber •............................................................. . . .. Cleveland 
Margaret Anna Welch .......... .. ............ . ................................... . .. Columbus 
Edgar Paul White ............................................................. McCutchenville 
J ... Austin White ........... .. .. ... .................................... . Arkansas City, Ark. 
CeciJ Laing Williamson ............................................... . ....... . Pittsburgh, Pa. 
Thomas Carl Williamson ....... .. .................. . ...... .. .................. Williamson, Pa. 
Paul Howard Wolfe .......................................................... Westfield, N. Y. 
Brenard Bernard Wolson ........................................................ .. .... . Toledo 
John Weller Wuichet, Jr ....................... . .................... . ............... Columbus 
Charles Bertram yardley ...................................... ...................... Columbus 
Emily Roberta youmans ............................................... . . . .... . .... ... Ironton 
George Killworth young ...... .. ........ .. ........... ..................... .. ........... Dayton 
Weeley Junior Zaugg........................... . .................................... Wooster 
(One hundred and thirty-six Ntndidates> 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN J OURN ALlBM 
Edwin Miles Allen ......... .... ................................. . .............. Portville, N. Y. 
Franees Harriet Ansehl . ............. . ........... .................. .... ....... Pittsburgh, Pa. 
Laurence Holland Bartlett ...... .. ............................................... ... Painesville 
Charlotte Elizabeth Brand .. ................... ........ .... . ... ................ Rumford, R. 1. 
George Kime Browning, Jr ........................... . ......... ..................... Columbus 
Lawrence Henry Clark .......... .. ..................................................... Akron 
Elmer Howard Claypoole ....... ..... ........................................ . ..... Wayne, Pa. 
Vietor A. Elconin .......... . ......................... .. . · ... ........... ........ ..... Cleveland 
Vera Louise Etinger ................................ ... .......................... Youngstown 
William Henry Freeman .... .... .. . .......................................... Indianapolis, Ind. 
Maurice Lewis Goldstein ... ...... ........... . ........ ...... ...................... . .. Cleveland 
Robert Grey Holden ..................................... . ............................ McComb 
Warren Eugene Insley .... ................................ ....................... Worthington 
Otto Georg Janssen .•...... .. ... . ................................................... Lakewood 
William Wilson J eckell ............ ..... ............... ..... ......... .. ........... Youngstown 
llaurice Charles Koblenb ............................. ··.···· .. ...... ······· ........ Cleveland 
laeob James Levine ............ ...... ............... · ... ·.· ............ ··· ......... Lakewood 
Frank Emerson MapeL ... .......... ... ..... . .. ....... ··.· ....... .. ........... Columbus Grove 
PbiUP Alan Meyers ........... .......................... ·· .. ···. ·· .. ··.· .. · ............ Canton 
Martin Reynolds Miller ........•............. . ................................ Mayfield Heights 
!valine Melissa Mock, B.A. (Ohio Wesleyan University) . . ............................ Columbus 
1l1lles Leslie Morris, Jr ........ ......... .. ...... . ... ··········.· .. ·· ····· ···· ....... Lakewood 
Charles ·William Phillips .......................... . ... · . .. ·· .. · .... ···.·· · .· .. Newcomerstown 
Frederick Henry Posey ........ .. .. ................. ···· .. ··· ... · · .... ··· ···.··. · · . ·. Columbus 
Itobert Kenneth Richards .... .............. ....... ..... ··.··· .. · ...... ·· .. ··. ···· .. · ... Urbana 
Robert Maurice Sherwood .............................. · ............ . · .. ·· ..... ..... Columbus 
IIarvin G. Toll ............................... . ........ ..... .................... .. ... Cleveland 
(Twenty-seven candidates) 
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BACHELOR OF SCIENCE 
IN SoCIAL ADMINISTRATION 
Helen Louise Beavers •......................•......•................................ Columbus 
Violet Laurastine Brown .........................•.................................. Mansfield 
Lois Ramona Callaway .•...................•...•................................... Marysville 
Dorothy Converse ..................................••................................. Amlin 
Alice Belle Culter •......•.........................•................................. Columbus 
Helen Burrell Dobbie ....................................................... Fairmont, W. Va. 
Priscilla Margaret Dole ......................•...................•....................... Lima 
Martha Elizabeth Francis .........................•................................. Columbus 
Sara Elaine Goldberg ................................................................ Cleveland 
Virginia AlcCoy Hicks ............................................................... Columbus 
Alice Jeannette Hilty .............................•.•..................•.•.......... Columbus 
Leah Kaplan •.....................................................•................ Columbus 
Jean Erne tine Kimball ............................................................. Columbus 
Marjorie Ann Kiser ................................................................... Dayton 
Benjamin Franklin Knepper ................•.................•........................ Dayton 
Ruth Ann Koch .•.....••....•.....•.............•...........•.•.................... Cincinnati 
Roslyn Louise Leben burger .....•.......•............................................. Dayton 
Harriet Alice Louise Alet.zger .•........................................••......•..... Columbus 
Alary Beth Prosser, B.A •.•.......................................•.................. Columbus 
Dora Altmann Siegel ..............................•••.............•................. Columbus 
Florence Marie Smith .......................•.....•.....................•........... Lakewood 
Elsie Elizabeth Tarcai ............................................................... Cleveland 
Maryhelen Voltz ................................................................... Glenmore 
Margaret Elizabeth Wesley ......................................•................... Columbus 
Florence Jane White ..........................•......•.................................. Lima 
(Twenty-five candidatea) 
COLLEGE OF EDUCATION 
Dean: GEORGE FREDERICK ARPs 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
David Marion Adkins ........................•......•............................... Columbus 
Thomas Gilmer Alban .....................•..•..••••............................... Van Wert 
Pearl Brechbill Amstutz ............................................................. Columbus 
Neal Berry Andregg .....................................•............................... Baail 
George Ward AngelL ..........................•.•................................ Dion, N. Y. 
Charles Castle ApIas ................................•................................... Lima 
John Arthur Ark .................................................................. Springfield 
Margaret Jane Aschinger ..............•....•..•....•..................•............ Columbus 
Madge Candace Bach ...................•..........•......••................•......... Belmore 
Selma Catherine Barnett .•.......................•.....................•.....•........ Dayton 
Helen Elizabeth Barnhart ..................••......................................... Dayton 
Thomas Jay Barrett .....•...........•...................•............................. Kenton 
Martha Jane Bartblow ....................•.•............•...............•....•..... Columbus 
Gordon Wayne Bartter ...........................•.............•............. Columbia Station 
Francis Dorothy Bauer ........•.....•.•........•.................................. Hamersville 
Doris Elizabeth Baughman ....••....••..........•....................... East McKeesport, Pa. 
Christine Irene Baumgardner ................••.............................. Ashtabula Harbor 
Jane Berry ............•...........•......•.........•..•.......•...................... Celina 
Mary Elizabeth Blackmore .....•...........••.......................•................ ColumbuS 
• Jean Elizabeth Blake .......................•••....•................................ ColumbUS 
Julia Virginia Blinn .............................•.................................. Columbus 
William Wallace Bloor ..........••........•..•...........•.......•.......•.......... ColumbUS 
Lily Fae Blum ..............................•...........••.......................... Cleveland 
Carl Joseph Bompiedi .......•........•.••...............•..............•......•..... Cleveland 
Opal Lucile Borrows .........•..........•...............•..................•........ Columbus 
Dorothy Joan Brant .....•......••........••...••...•..•.•........•..•...•.........• Lucasville 
Frances Agnes Brennan ....•..•.........•••.............•••.................•.....•• ColumbUS 
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Helen Elizabeth Brewer ............................................................ ... Ironton 
Graham WaIter Brollier ........................................................ .... Mt. Gilead 
Mary Jane Brown ............. .• ..... ....... . ....•.......................... .. .... . Columbus 
J06ephine Amelia Brucker ................................................. . ...... .. .. Fletcher 
Marie Antoinette Brunetto .... .. ........... ...... ............ : ........... . .............. Piqua 
William Porter Bunner ............................................... . ........... . . Columbus 
Martha Ellen Burbacher .......................................•............... . ..... Columbus 
Robert Earl Carson, B.S. in E.E. (Tri-State College) ........................... East Fultonham 
Arretta Mae Carter ..........•.............•........................................ Columbus 
Claire Louise Caudill ........................................................... Morehead, Ky. 
Lawrence Boyd Chambers, B.S. (Harvard University) .................. . ............. Cleveland 
Marjorie Louise Clark ....................................................... .. ...... Columbus 
Mary Louise Clements, B.A .....•......•....•....................................... Columbus 
Ellen Louise Clickenger ...................... .. .......................... ........... Columbus 
Thelma Variah Cobbs ...................................................... . ........ Columbus 
Ida Leslie Cohen .......................................................... Charleston, W. Va. 
Norma Lucille Conard ....... . ...................•................................... Columbus 
Ada Margaret Coon ... .... ........ ............... . .... ... .... .... .................. Westerville 
Lulu Virginia Cooper ...•........................................................... Ostrander 
'Shirley Alma Courtright ........................................................... Columbus 
Raymond Boyd Craig ................•..................•............ . ........... New Holland 
'Mary Cecil Crater .................................................................. Columbus 
Emma Cockell Craven ............................................................... Columbus 
'Mary Elizabeth Crowley ............................................................ Columbus 
Alice Irene Csutoros .. ..... ... .................. ...... ..... ... ....... . ...... . ....... Columbus 
Dorothy Claire Danford ............................................................... Alliance 
Richard Moore Davidson ......................................................... Bellefontaine 
Dorothy Davis ...•.............................................................. Newton Falls 
Ruth Elizabeth Davis ... ... ........ . ................................................. Columbus 
Eleanor Margaret Day ..............•.... .....•..... ....... ......................... Columbus 
Gladys Buck Deatrick ..................................•......... . ............... ... Columbus 
Josephine Cecilia Decker ......••............... . .... ... . ............................ Columbus 
Charles Oliver Dewey, B.A.rch., B.Areh.E ........•......................... ..... ... ...... Solon 
Margaret Geraldine DeWitt ........ ............... .... ............................... Mansfield 
Geneva Marcella Disbro ...................................................... .. ........ Dayton 
'Elizabeth Lucile Dixon ....................................................... ... Worthington 
Ruth Irene Donaldson .............................................. . ...... . ... .... Continental 
Christy Harvey Dunn, B.A. . ..............•....•.............. . ................. . ... Zanesville 
Hortensia Grace Dyer ...........................•.................................. . Columbus 
'Audrey Catherine Earl ... . .. . ......................... ·· .......... · ..... ·.·· .... · . . Columbus 
Ruth Emily Edwards ................ . ................................................ Newark 
'Mary Anna Eswine .....•.................................................. .. ... . . . Columbus 
Benjamin Rees Evans ............................................. ...... .. .......... Gallipolis 
Eunice Winifred Evans ........ .... ............ ...... ... ·· •...... · ... · ............ Youngstown 
Jeanette Evans ..................•........................................... . ......... Lima 
Sarah Anne Favish .• ....................................... .•.. · .... ·.·· ........ ·.· .. Bellaire 
Eleanor Stockwell Fiedler ............................................... •... New Philadelphia 
John Augustus Florence ............................. · ............... ·.· ..... · .. · .... Columbus 
Marion Waldron Ford ................................. · ... ·.··.··· .. ·· ... ··· ... Berlin Heights 
Caribel Ftederick ....... ............................... ............................. Thurman 
Ralph Hedges French ............•................... ······ ....... ········ ..... ·· ... Cleveland 
Bernice Eugenea Fry ........................... · ... ·· ··· ..... ·.·········.·.·· .. ·.· .Columbus 
Dorothy Jane Fuchs ...•. ........ ....•...... · .. ·.··.······ .. ··················.· ·· · . Columbus 
John Oliver Fugitt ............... .. ..... .. ...........•.•........ · ....• ... ...... · .. Portsmouth 
Helen Gail Galloway ............................. ·.· ........ ·.······.···.· .... · .. ··· Columbus 
Dorothy Alma Garver ................................ ·· ... · ... ·· ..... ····· ...... . ... Columbus 
Herbert' Allen Gates. B.A. (The College of Wooster) .....•............................ Cleveland 
Newell Lauvousier Gates .......................... · ... ·· ····· .. ···········.·· · .··.·· Beallsville 
Helen Lucille Gilbert ....•.......•• . ...•.. . .......... ·.· ..•...... ············.·.··.·.· Bellevue 
Carolyn May Glover .•... . ........................ . •.. ····.·· .. ... ·········.····.···. Columbus 
Mary Jane Goeke ..•.......... .... .....•....••........•. · ......... ········.··· .......... Lima 
George L. Goodhue .. ... ................. .......... ·.· ... ·· ........ ······ ... Wheeling. W. Va. 
Dana Frederic Gorton .... . ......................... · ... · •........ ·.······ .. ·········.· . . Irwin 
'" Two degrees. 
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John C8.l'Be Grey, B.Sc. in Bus. Adm ............................................ Junction City 
Robert Allen Grimm ..........•..................................................... Columbus 
Reuben Everett Groves ................................... . ................ Farmingham, Mass. 
Clare Ewing Grundman .................................. ... ................... East Cleveland 
Aileen Virgi nia Guest. ............... . .........•.................................... Columbus 
Virginia Elizabeth Hale ........... ... ........ .. ........ ... . . ........... . ..... .. .. Wilmington 
Marjorie Rosalind Hammel ..................... . ........................................ Basil 
Ruth Fern Hankins . ..................................................... . .......... Columbus 
Elizabeth l\.iaxine Hannah ........... ... . ..... .....•.. .. .. . ............................. Toledo 
Gladys Haring ..................... . .... .... . .................................. Roanoke, Va. 
-Frank Kinney Harman ... . ........................................... .. . .. ........... Felicity 
Mary Jeanne Harrison ................ ... ........... ..... ........................ Camp Chase 
l\.Iary Hartsough ......... .......................................................... Columbus 
Marjorie Louise Hathaway ............................... . .......................... Bloomville 
Jean Gaston Hawkins ............................................................ Youngstown 
Aimee Anna Healey ................................................................ . Columbus 
James Robert Heckert ............ ... ................. ... .............. . .............. Bucyrus 
Paul T. Hiser........ .. ....................................... . .... ... ............ Greenfield 
Paul J erimiah Hogan .... ....... ..... ...... ...... ........ . .......... ........ ...... ... Wellston 
Lois Evelyn Hostetler ................... .. .... ..... ... ... . ..... . ....... ....... ....... Navarre 
George Arnold Hughes .............................•................................ Greenville 
John Fenton Hummel, B.Sc. in Bus. Adm ............................................ Columbus 
Margaret Martin Hunsicker ......................................................... Circleville 
Mary Lou Hunter ................................................................... Columbus 
Paul Chri top her Ickes................ . .......................................... Black Lick 
Marjorie Paula Jackson .........................................................•... Columbus 
Grace Geneva Jacobs.......................... . .................................... Columbus 
Norma Johns ........................................... .. ........................... Batavia 
Arthur Kenneth Johnson ........................................................... Circleville 
Cletis l"rederick Johnson ................................. . . .. ... ................... Grove City 
Mary Alice Johnson ................................................................ Columbus 
Ruth Carey Johnson, B.A ........................................................... Columbus 
Calista Read Johnston ....... ....................... .. . ...... .. ... ........ ...... Hickman, Ky. 
Marjorie Jones .....•........ .. ..... ..... ......... ... ..... ..... ............... ..... Columbus 
Martha Ellen Jones .... ..... ... ... ................... ..... ... . .......... . ........ .... Hillsboro 
Olwen Elizabeth Jones .............. .... ............ .. ...... .. ....... ............... ColumbUl! 
Ruth May Jones .................................................................... Columbus 
Constance Marianne Jorgensen ............................... . ...................... Cleveland 
Dorothy l\.lae Julian .....................•..................... .... .................. Columbus 
John Robert Kahler, B.A ............................................................ Sandusky 
Dorothy Fanny Kann ........... ... ...... ...... ................ . ...... .. ...... Pittsburgh, Pa. 
Leila Anna Barbara Kaufman ... ....... ... ............... ................. ..... Milford Center 
Glady Anita Kennedy ...................................... .... .................... Columbus 
Maxine Barnard Kennedy ........................................................... Columbus 
Ann Catherine Kinney .......... .... ........... . . .............................. .. ... Columbus 
Helen Louise Kruse ................ . ..........•..................................... Columbus 
Edith Jeannette Kuechler .. ... .................. ...... ........................ .. .... Columbus 
Mike Milan Kvocka ............................................................. .. Steubenville 
Dorothy J ene Lamb .................................................... . ............ Columbus 
William Donald Larrick ............................................................. ColumbUl! 
Marjory Lee ........ ... ............ . ........•............... ... ....... .. . ..... .. Youngstown 
Ellis ROy Legg ..•.................................................................. Lakewood 
Anne Bruder Lehoczky .. . .. .. ......... ............ .... ..... .. .. ....... ... ........... Columbus 
Mary Elizabeth Leininger ................ . . .. ....... ............. . ................... BeJlevue 
Step hen Frederick Lewis ................................... . ............... . · ........ Cohimbus 
Esther May Liber . . ...... ... ................... ...... .. .. ... .... . .................... .. Canton 
Donald Lawrence Long ................................•............................ ColumbuS 
Marjorie Aliee Loud, A.B. (Mt. Holyoke College) ......... . .................... Methuen, Mass. 
Mabel Juanita Love ..................................................................... Clyde 
Edith Luper ..•............. .... .•.......•.•.. . ....•... ........ ..... ............... Columbus 
Frank Edward Lutz ............................. .. ..................... .. ...... . .. .. .. Nankin 
Eleanor J sne Machetanz . . .................. .. .. ...... .... ..... ........................ Kenton 
James Arthur Mlldi!!on ..........................•.. . ........................ .. ..... Columbus 
• Two degrees. 
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Albert Burton ~lanola ......................... . ............... . ................... . Lakewood 
William Brandt Marshall . ....................... . ........... . ..... . .. . .. . .. . ... . . ... Columbus 
Robert Alfred Mart in . .. . ........... . ..... .. ...•. .. .. • . . . . . . .. . .. ... . . ... . . . . . . ..... Columbus 
Evelyn Margaret McComsey ......... . .... . ..... .. ....... . . . .. . •. . .. ... . .... . ..... . . . .. Urbana 
Vera Dorothy McCort . . ......... . ............... . ... . ..... ... . . ...... ....... . . . .. Waynesburg 
Anna Grace McCoy ........ . ................. . ................. . .... . ... .. ......... Columbus 
Mary Jane McEl roy ... . ............ . .. . ................. . ... .... .. . ... . ..... . ... ... . Lockwood 
Harriet Blanche McMillan .................... . .......... . .. .. .. ... ....... . ........ Wilmington 
Esther Virginia McNaughl. ............................................. .. . . ...... . . Columbus 
Gertrude Emma Mendenhall ....... . ............................ .. ................. .. Columbus 
Cora Elizabet h Merkel ..................... . ................... . . . ................. .. Sandusky 
Beata Bissell Merrick ............................... . ........... . .. . ...... . ... .. .... .. . Elyria 
Bernard Courtney Miller ............................................................ Columbus 
Janet Inez Miller .... . ............................................................ . . Columbus 
William Peter Miller, B.A. (The College of Wooster) . ... , ....... , .............. . .... Wellsville 
Martha Ann Millikin ............. . ....... . ............... . .. . . . .. . ..... . .. . ... . ... . Columbus 
Jane Elizabeth Mills .......................... . ........•........... . ..... . . . ... . ... Cincinnati 
Martha P ickard Miner ... . ................................. . ...... . .... . .... . .... . .. Columbus 
Dorothy Mar ie Moore ................................ . ..... . ........ . . .... .... . .... . Groveport 
Jeanne Moss .... . ......................... . ...................... . ......... . ..... .. Columbus 
William Charles Murphy ............................... . ....................... . .. .. Cleveland 
Zelma Leanore Nathanson .................................... . ...... . . . ... . ..... . . . .. .. Toledo 
Margaret J ean Neff .. . .. . ................ . ....... . ....... . ........ . . . .... . . . .... .. . . Cleveland 
Marie Elizabeth Newby .................................. . ...... . . . .. . ...... . . . ..... .. .. Eaton 
Frances Pauline Novick ............................... . .......... . ......... . .......... Canton 
Thomas George O' Keefe ............ . ............. . . . ... . . . ...... .. ...... . ... . ... . .. . Columbus 
Ben Orlove ........ . ..... . ...................... . ............... . ............ . ...... Cleveland 
Ellen Eakin Parish ......................................... . ....... .. . . .. . ..... .. . . Columbus 
Beryl Margaret Parr ish ....................... . .......... . ................... . ... Gnadenhutten 
Joseph Pataky, Jr . . . .......................... .. ....... . ... . ... . .... . ......... . . ... . . Alliance 
George Frederick P eggs, B.A ............................................ . . . ....... .. Cleveland 
Harold Deaton Pence .................. . ................ . ... . .. . ..... ... . . . . .. . ..... Coshocton 
Anna Willetta Pfeil ........ . ........................... . ...... . ........... . ... . .. ... . .. Sidney 
Mary Louise Pfening ........ .. ........... ... ...... . ....... . .. . .... . ..... . . . ... . .. . . Columbus 
Frank Blaise Pirrone .......... . ................................... ... ...... . . . ... ... Cleveland 
Robert Henry Poling ....... . ....... . .... . .......... . ............. . . . ...... . ... .. . .. . Columbus 
Harold Marr Poole . . . . ............ ... .............. . ............... . ...... .. .. Mingo Junction 
Isabelle Alpha Pracht ... . .............. . .................. ... ... . ....... . ... .. . . . .... GaIJoway 
Nelle Alene Purdy . . ... .. .......................... .. ............ . ....... ... . Cameron, W. Va. 
Ruth Virginia Purdy ......................... . ......................... .. .... . . ... .... Leipsic 
Ameita Fern Rains .................... . ............................... . ..... . .... . . Columbus 
Jean Elizabet h Ramsey .................... . ..................... . ............ · ...... Columbus 
Carlton Noble Rayl. .......................................... . ...................... Columbus 
Vergene Watkins Rector ................... . ..................................... . .. Columbus 
Edna Mae Reese ........................................................ ··· .. · .. . .. Alexandria 
Belen Eleanor Reynolds ..................................... · ... .. ... . ... · .. ·· . . .... Salesville 
lohn Ruskyn R ichards, B.A . .......................... ···· .. ··.···· · . . . · .· ·. · ·· .. Camp Chase 
Ruth Josephine Rieber . ............ . ............. . .............. . .... . .... . ...... . . Plain City 
Russell Frederick Roberds ........... .. . . ... . ......... . .. · ·· . . · . . ·.· .. .. · .. .. . ··· .New Carlisle 
Katherine Virginia Roehm ... . .... . ........ . .. .. ....... . ... · . . ·· .. ·· . .. · .. · .. · .. ·· . .... Dayton 
Margaret Therese Rooney . ....... .. .... . . . . . ....••. . . . ... .. . · · · ·· · · . · ... . ·· .. · .. · ... Circleville 
Mary Helene R yan . •.. . ... . . . ...... . .... . ... . . . ...... .... . · . ·· .. ......... .. .... ..... Cleveland 
Ehna Mary Sage, B.A. (The Colleg e of Wooster ) . . ....... .... ...... . . ... .... . .. ... . ... Marion 
Arthur Grant Sanderson, Jr., A.B . (University of Calif orn ia) .. . ....... . ....... .... . . Columbus 
Elizabeth Anna Sauvage ... . . .. . .. . . ........ ·· . · ... . .. · ·· · · ·· ··· ·· · · .· ·· · ·· · ·· · . ... ·· Pomeroy 
Ida Louisp. Scblafly .. ...... .. .... . ...................... ·· .. · ................ . ... .... Columbus 
Sidney Sanford Schusterman . . ......... . ....... . ... . ·.··········· .. .. .. · ·· . · · · . · . ... Cleveland 
Lawrence Clark Secrest ............. . .... . ..... . ... · ... · ... ·· ·· ..... . .. . . . . ....... Westerville 
Bernita Lenore Short .. ...... . ............... . ........ . . . · · . ·· · · · . . ... . . . · .. ·.· ... West Unity 
IIary Harrington Short .......... .. . . . . .... . . .. . . .... . . · .. . . . ·. · .. . ..... ·· ··· · ...... Columbus 
Rilla Isabel Smart .. ......... . .. . .. . .. .•... .. .... ...... . .....•.. . · .. . . .. .... · · .. ·.·. Columbus 
IarI Gerald Smith .. . .. .. ..... . . . ... . ..... .. .. .... ..... . . .... . . . ... ..... ... . .... Attica, N. Y. 
Marjorie Grace Tate Smith .. .. .. ..... . . . ... .... •. .... . . . .. .. .. · . .... . · .. · . . ... · .. ..... Lorain 
Winifred Hester Smith .... . ..... . ..... . . .. ......... .. .... ..•.. .•..... . . .. ... . · · . .... Cleveland 
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-Esther Eleanor Snell •.............................................................. Greenville 
Mary Josephine Stafford. B.A. (Ohio Wesleyan University) ............................. Marion 
Robert Denham Starr ....•.............•......•........................................ Elyria 
Melba Mae Stephen .................................................................. Ansonia 
Lola Virginia Stephenson ....................•...................................... Zanesville 
l\1arcella N evelyn Stevens ....................•...................................... Columbus 
Harry Samuel Stull ....................••........................................... Columbus 
Jane F. Sulzer ........................•...... •• .................................... Columbus 
Mary Elizabeth Syler .........................................................•......•.. Piqua 
-Ruth Jean Taylor .................................... , ...................... North Lewisburg 
Wilfred Louis Theis ................................................................. Norwood 
Mary Louisa Thomas ................................................................ Columbus 
Franci Donald Thompson ............................................... Niagara Falls. N. Y. 
Lois Van Ren selaer Throop ........................................................ Columbus 
Delia Emma Thurston .•...... ...................................... ... ........... . .. Columbus 
Irene Charlotte Tobey ................................................................ Roseville 
Katherine Ann Tobey ................................................................ Roseville 
Mary Louise Torbert ................................................................ Columbus 
Darrel Farnsworth Trimmer ......................................................... Columbus 
Lela Beatrice Tucker ................................................................ Mansfield 
Catherine Jeanette Turvey ...........................•......•....................... Columbus 
Gertrude Emma Ujhelyi ................. ......... .. ....•.. ....... ....... .............. Lorain 
Michael Nickolas Vuchinich .• ............... ........ . .......... ......... '" ., . South West. Pa. 
Juanita Louise Wagner ................................................................. Akron 
Selwyn Bernard Walter .......................•..................•...................... Edon 
-Frances Elizabeth Ward .................•......•................................... Columbus 
Jane Frances Ward ................................................................. Columbus 
John William Wargo, B.A., M.A .................................................. Belle Valley 
Helen May Washburn ............................................................... Columbus 
Kenneth Fred Watson ............................................................... Conneaut 
Geraldine Marie Wenk ................................................................. Akron 
Richard George West ..................................•..•............................ Willard 
Wilbur Warne West ......•.................................................. South Bend, Ind. 
Mildred Elizabeth Wilgus ..............................•.••........................... Conover 
Howell Edward Williams ............................................................ Columbus 
Kenneth Lee Williams ..........................................•............... Round Bottom 
Mary Frances Williams .............................................................. Columbus 
Irene Elizabeth Wilson ....................•.........•...................... Washington C. H. 
Robert Edgar Wilson, A.B. (Miami University) ; M.A ................................ Cleveland 
Gerald Eugene Wise, A.B. (Wittenberg College) ................. . ...................... Marion 
Dorothy Jane Witters ..... . .............................. ..... .............. Coral Gables, Fla. 
Elizabeth Drenner Wolf ................................................... Clarksburg, W. Va. 
J ames Halden Wolfe ..................................•......................... Green Spring 
Roger W i1son Wolfe ............................................................... Nelsonville 
Helen Louise yates ................................................................. Circleville 
Dorothy Virginia young .................... .. ......................•. ................. Seville 
Dorothy Ellen Zimpfer ............... .. .....••....... ....••....... .. .... ............ Columbus 
(Two hundred and sixty-four candidates) 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Regina Maxine Arnold .............................................................. Columbus 
Barbara Abigail Ball ................................................................ ColumbUS 
Daniel Frederick Burroughs .............................................................. Kent 
Betty Busey ........................................................................ ColumbUS 
Arnold Cecil Cohn ...................................................................... Akron 
A1vi n Louis Curtiss ................................................................... Alliance 
Eugene Rexroth DeSilets ............................................................... Galion 
Annabel Jane Dunlop ..•....... ..................... .............. .................. Columbus 
Richard Harris Huebner ...............................••................... Wheeling. W. Va. 
Louise Lehmann . .. ....... ............ ... ... . ...................................... Columbus 
Deverne Elmer Marshall ....................•....•....••••.••••..................... ColumbUS 
• Two degrees. 
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Victor King Thompson ..••.........••••..•••....••...•.•..••..•..•.......... . ....... Columbus 
Imogene Buchanan Wilson ........•.....••...•.......•.. . .•.•....•............. .. ... Columbus 
Richard LeRoy Yeager, B.A .........•.•... ...........•...••.... ............ ......... Columbus 
(Fourteen candidates) 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Dean: EJrIRUBY A. HITCHCOCK 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Mary Alma Evans ............... . ....•...•....•....... ..•.. .................... .... Columbus 
Montford Earl Frash ..........•...........•.......•.....•....................... ....... Malta 
Reuben Shin Hyun Lee .................... .. .... ............... ... . ....... ......... Columbus 
James Paul Noble ........•......... .. ......•...••.............•....•.................. Dayton 
Warren Lee Smith ....................•...••.........•.......•....................... Wooster 
Fred William Stritzel .......................................•........................ Columbus 
Marcus Daniel Walters ..............••...••............•............................ Columbus 
(Seven candidates) 
BACHELOR OF ARCHITECTURAL ENGINEERING 
Marion Bracy Greenlee ..........•.........•...........•..•.............................. Berea 
Donald Wilbur McClintock ........•............•..................................•.. Columbus 
Richard Edwin Prince .........•.......•.............•..... . ..•...................• . Columbus 
Alfred Henry yeomans ................... ..••.... ... .•..........•.......... Washington, D. C. 
(Four candidates) 
BACHELOR OF CERAMIO ENGINEERING 
Howard Gardiner Burlingame •........••.. . .......................................... Columbus 
James Merritt Cayford .................. .... . ....... •.. ... ...•...... ......... .... . Steubenville 
Carroll Cone . ...........................•......•.................................. . Columbus 
Carl David Croskey ..................•.......••...•...•...•......................... Zanesville 
Baird Lynn Dorsey ..........•....................................•............. . . Avalon, Pa. 
Herbert Frederick Frey ........ . .................................................. Youngstown 
Alice Josephine Gitter ................. . ..•.... . .. ...............•................ .. Zanesville 
Walter Corbin Knoblaugh, 111. ............................................. Wheeling, W. Va. 
Robert Fullington Rea .. ............ .. ....... ... .. ....... .... . ...... ............... . Columbus 
Stanford Edward ThaI ................••...•...•..............•........................ Toledo 
(Ten candidates) 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Walter Albert Barres .........•...............•..........•............................• Lorain 
Edwin John Corell ....... ..... •.... . .................... .. .........•................ Blue Ash 
ClaUde Roland Croft ............. . ...................................................•.. Lima 
Robert Harry Crossley ....................................•....................•..... Sandusky 
Walter Charles Croysdale .. ......................... .... . ... .•...•.... ............ Youngstown 
George Karl Dumbauld ..............••••...................... . .. ... ... ........... Uhrichsville 
Herbert Lester Feinberg ...... .. .. ...... . ......... . ... ... .................... . Flushing, N. Y. 
Leonard Lane Fortune ..... . ...•.. ... ..... . .........• ... ............ .. .............. Columbus 
Olin David Graff .............................................. .. ........... New Philadelphia 
Edwin Alvin Harper .•..... . .... ....•..... ........................... .......... ..... Columbus 
Owen George Howard ......................................................... ... .. . Edgerton 
Harold Dorman Kaufmann .. ... ......•... . .... ..... .................. ... .......... Steubenville 
Charles 'Thomas Lewis ............................. . ........•...................... ... Alliance 
Scott Calvin Lyon .•............•••• ........ • .. ....................•................. Columbus 
Louis Edward Michael ................ .. .....•.... . .. .•........•............ .. . . ....... Dayton 
William Joseph Miles ....... . ..••..........•.......••.....................•...........•. Laura 
EdWard Eugene Slowter ...............•....•......•....•...................... ...... Columbus 
Robert Hosea Work .............. ......•. .... ........•. ........... ...... .... .. ......... Logan 
Fred Yenkin ........................................•.............................. Columbus 
(Nineteen candidates) 
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BA.CHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Ernest Milton Atherton ......•.. ........................... ....... .......... Magnetic Springs 
Stanley Hubert Barnes ... " ....................... , .............................. Port Clinton 
Elmer Starling Barrett .....................................•....................... Chillicothe 
Frank Somers Baum ... .......... .. ...... ...•. ............ ... ........ ..... ...... ...... . Duvall 
Joseph Malcolm Bowen ................................................................ Sidney 
Dorris Levern Briegel .............................................................. Bloomville 
Richard Carlton Culler ....................... .. ........ .. ......................... Loudonville 
Wayne Clinton Fischer ............................................................. Coldwater 
Gordon Benner Free ............................................................... Bainbridge 
Myron Orval Jensen .................... ..... .............. .. ........... ........ . Bellefontaine 
Dan Gerald Johnson, B.S. (Kenyon College) ....................................... Mt. Vernon 
Joseph Dallas Kenty ... .... ........................................... .... . . ........ Columbus 
Lester Arthur Knapp ............................................................... Cleveland 
William Edward Knox .............................................................. Columbus 
Eric Tahlman Krumm .............................................................. Columbus 
Herbert Marion Leppich ..•.......................... . ...... ....... ................. Columbus 
John Frederick Long .. ............................... . ....... . .. . .... ..... ...... Worthington 
Stephen Francis Mowrey ............................................................ Coshocton 
Charles Frederick Netzler ........................................................ Youngstown 
Alfred Emerson Newhouse .................... . ......... . ........ .. ................. Ostrander 
Charles Oliver Parker ............................................................... Ashtabula 
Lowell Wilson Probasco ........................................................... Ait. Victory 
Roberto Alvaro Sanchez .......................................................... Ponce, P. R 
George Leonard Sherroa n ............................................................. Canfield 
J osep h Alexander Thomas ........................................................... Columbus 
Roger Everard Walker ........................................................... Sanford, Me. 
Joseph White ..... .......................... ....... .......... ................ ....... Vickery 
Austin Clair Woodward ...................... ... ..... .. ............ .. .............. Kensington 
(Twenty-eight candidates) 
BACHELOR OF ELECTRICA.L ENGINEERING 
Walter Robert Ankrom ............. . . ..... ................. . ......................... Belmont 
Robert Bearl Beetham . .... ........... .. .. .. ...... .... .... ..... ........ .... . . ....... .. .. Cadiz 
J ames Gerald Bonnar ............................................................... Ashtabula 
Creston Franklin Boyce ....... .. .................... . .......... ... ..... ........ ..... Columbw; 
Walter Weber Clouse ................................................................ Columbw; 
Arthur Losee Crichton . .. .. ............. . .. . .....•.. ...... ..... .. .. ..... . ..... ..... . .. Wooster 
Earl Edson Hartsock ........................................................... Spring Valley 
Richard Randolph Kilgore .............. ..... ....•................ . . . ... ... ..... ..... . Norwood 
John Wilbert Kirker, Jr ...................................................... Bethlehem, Pa. 
J ames Leonard Lovelace ........................................................... Middletown 
Smith Ayres Martin .. .. ................... . .... .. ................... ..... ........... Paulding 
William Sherman Miller .. ..... ....... ..... ............................. ........ ...... Waverly 
William Millard Moore, B.A. (Olivet College) .. ...................................... Columbw; 
Chester Jerome Muckley ............................................................... Canton 
George Vaughan Patterson ................. ..... ........... ..... . .. ... .... ..... ..... .... Cadis 
Arthur Joseph Ross .................. ...... .. ..... ........ . . .............. ..... ..... Delaware 
John Henry Schneider ........................................................... East Canton 
Harold Peter Sherer .......................... .... .............. .. ................ Waynesburg 
Howard Arthur Shumaker ............................................................. Galion 
*Robert Warren Smith .............................................................. Columbui 
William Iaaiah Truxal .............................................................. Columbus 
John Lebius Wildermuth, Jr ......................................................... Columbus 
(Twenty-two cand idates) 
BACH&LOR OF ENGINLLRING IN MINING 
Max Richard Geer ..................... . .................... .... .... . ................... Delta 
Hubbard Harry Kumler .... . .......... ... ........ .. ............... ..... ..... ........... Elyria 
Albert Henry Schnaufer ............................................................. Marietta 
(Three candidates) 
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BACHELOR OF ENGINEERING PHYSICS 
Paul Kline Drake .•.............•....•.•.....••.•.....•............................. Columbus 
Robert Enoch Frey .....................•.............................................. . P erry 
John Leslie Gregg ............................................................... . .. H untsville 
Harold Theodore Mackensen ..............................•....................... . . . Columbus 
Herman Newhouse ................................................................. Columbus 
Edwin M. Sherwood ................................................................. Columbus 
(Six candidates) 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Robert Ewing Allen ............ .. ........ . ................................ . ..... Bellefontaine 
Charles Dow Bessey ........ .......... .. .. ........................................ . .. Zanesville 
Robert Charle Bilikam .... .... ........•.... ....... ................................ Westerville 
Gerald Francis Boyd......... .... ............ ...... .......... . ................ East Liverpool 
Robert Eugene Briggs, Jr ........................................................... Columbus 
Ephraim Wilbur Cooper .......... .......... ............ ... .......................... Wellsville 
William Clark Davidson ............................................................. Columbus 
Earl Eugene Farrington ..................................................... . ..... Cardington 
Lloyd Eldon Gillogly .......................................................... . ........ Grat iot 
Corwin Daniel Hablitzel ..... . .................................................... Rocky Ridge 
·Lester W. Kale .•........................ .. ........................... .. .. . ........ Cleveland 
Harry Corydon McCampbell .................................•................ . ...... Marysville 
John Frederick Sandfort, B.M.E . . ..............................................•.... Columbus 
Douglas Shimer Sterner, B.M.E ..•.......... . ....................................... Columbus 
Charles Luce Tilton ........ . . .••. .. .. ............................................... Ashtabula 
Fred Lewis Van08dall. .............. .. ............................................... Ashland 
Frederick Wilson Wagner ......................................................... Steubenville 
Hillis Mer rill Worstell ......................•........................................ Bloomdale 
(Eighteen candidates) 
BACHELOR OF MEcHANICAL ENGINEERING 
Fred Adolph Billhardt .................. _ ...... . ..................................... Cleveland 
Paul Henry Breidenbach ... .. .............................•..•.. . ............•........ Kenton 
Edward William Cordell .......................................... . ............. . .... Columbus 
Howard Slemmons Davies ..........•................................................ Columbus 
Denton David Eyster ............................................•............... . ....... Edon 
Roderick Aubrey Frankenberg .................................................. . ... . Columbus 
Theodore Thomas Frankenberg, Jr .. ...... . .... ........................... ·.· ........ Columbus 
Lowell Livingston Goard ............•.......................•................. · ..... · .Ashland 
Henry E dwin Gorney ...................................... ·.····· ............ Brooklyn, N. Y. 
Owen Howard Griswold ............................................................. Columbus 
Elmer Charles Hartman ........ ................. .... .................... ·.···.· ... · Springfield 
Walter Louis Hartman ............................................................ U hrichs ville 
Robert H Ulman Herring ... .. .... . ........ .. .................................. · ...... Columbus 
John V incent Hines ........................................•......... · ........ · · · .•. Conneaut 
Arthur J oslin .. ... ...................................................... . ....... . .. Columbus 
·Lester W. Kale .......... ... ........•...............•.......•. . .................... Cleveland 
Albert Elliott Kimberly, Jr . . .. ..........••........................... :.···· .. ··.·· · .Columbus 
Willard Henry Krebs .. . ............•.......................... ·.· .. . .. ······ · · ·· . Worthington 
Kermit Theodore Kuck ........................... . ...................... ·· · .... New Knoxville 
Alan Gregory Loofbourrow ............••................. . . ···.· .. ·.· .. ····· .. ·· . . . · Columbus 
Charles Joseph Manney ............. ... ..................... · ........... ··· .. ·.· .. ·· Columbus 
Carl Paul Meglan ...............••...................... · ............... · ...... · .... Cleveland 
Glenn Arthur Miller ....................•................................ . .. · ..•. · ... . • . Dover 
Thomas Isador Moore ...........•.......................•......... . · .... ·· .. · .. · ... · Columbus 
Richard Eldon Peters ................................................... ·•······ . . . · ·. Ashville 
=:ryM~:I:i:o;::~~i~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~.c~.e.s~~a~ilI:~ 
Noel Leon Rolle ...................•...............•. . ......•.. · ....... ··· .. •· · ... Wilmington 
Cecil Roy Royer ...... .. .. .. ............... .. ............. ··· ........... ···.··.····· Coshocton 
• Two degrees. 
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Alan R ichard Schrader ................................................•............. Columbus 
Hyman Benjamin Sherman ................................................. ..... .•• . Cleveland 
·Robert Warren Smith ............................................................. ColumbUs 
Paul Chester Taylor •.................................................................. Marion 
Leroy William Tebbe ............................. . ............. . .................... Sandusky 
Oscar Austin Tinker ........................•....................................... ColumbW! 
James Melville Wickham ............................................................ Cleveland 
Don Semler Wolford .............................•. ..... ................... . .........•... Troy 
(Thirty·seven candidates) 
BACHELOR OF METALLURGlCAL E GINEERING 
Irwin De Vern it Carson ......................................................... Martina Ferry 
Frederick William Hoewischer ......................................................... Botkins 
Myron Alexander Hughes ........................................................ ... Columbus 
Bertrand Saunders Norris ........................................................... Columbus 
(Four candidates) 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN APPLIED OPTICS 
Lewis Patrick Brumm, B.A. (Ohio Wesleyan University) ............................. Coldwater 
Stanley George Copeland ............................................................ Columbus 
Charles Ohio D:etz ......................................................•...... Eaat Palestine 
John Robert Fox ...............................•.....................••.... . ...... Sibley, II. 
Harold Edward Gabriel ....................... . ..................................... Columbus 
Frederick Allen Jennings ...................................................... . .... Columbus 
Bronislav Micbael Lazich ....................................................... Buffalo, N. Y. 
Walter Scott McCaughrin ....................................................... Detroit, Mich. 
Albert William Meals .•............................................................ Springfield 
Leonard Roemer Pratsch ........................................ ........ ............... Lorain 
Arthur Albert Schmidt, B.A (Miami University) .•.•.............•................... Cleveland 
Seymour Leonard Shaw .......................................................... YoungstoWll 
Howard Marvin Snyder ............................................................. Barberton 
Mark Smucker Willis, A.B. (Wittenberg College). ............................ : .......... Elyria 
(Fourteen candidates) 
COLLEGE OF PHARMACY 
Dean: CLAIR ALBERT DYE 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMAcy-WITH HONORS 
Harold Henry Nason {cum laude) ...................... . ......... , ......... Los Angeles. Calif. 
(One candidate) 
BACHELOB OF SCIENCE 
IN PHARMACY 
Benjamin Berkowitz ................................................................ Cleveland 
Warren Laibe Campbell ....................................................... Columbus Grove 
Barbee William Durham ............................................................... Dayton 
Guilford Bert Hoiston, B.A .......................................................... Clevelalid 
Sam Kanter ........................................................................ Cleveland 
William Nusbaum ..................... ..•. .....•..... .... .................. ....... . Cleveland 
Sanford Irwin Okum ................................................................ Cleveland 
Robert Emmett Reed ...................•.............................................. Orrville 
Carl Bowman Sponhauer, A.B. (Hiram College) .................................. East SpsrU 
(Nine candidates) 
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COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
Dean: OSCAR V. Bau LEY 
DOCTOR OF VETERlNARY MEDICINE 
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Charles Barnes .......................................•......... . ................ Amsterdam 
Judson Harmon Binnig ............................................................. Thompson 
Glen Cecil Brandon ..................................................................... Piqua 
Harrison W illiam Butz ............................................................ St. Bernard 
Robert Wayne Day .................................................................. Columbus 
John Harold Dinkel .................................................................. Bucyrus 
William Francis Dorgan ....................................................... Roxbury, Mass. 
Sam Elmer ............................•................................... New Glarus, Wis. 
Uoyd C. Fergu on .............................................................. Lebanon, Ind. 
John Gale .................................. . ..................................... Ashtabula 
Leonard J oyce Go ................................................................. Columbus 
Ralph Porter Hartman ........•................................................. East Liberty 
David Emanuel James ............................................................... Cortland 
Earl Forest Johnson ................................................................. Prospect 
James Allen Johnson ......••......•.................................................. Batavia 
Burnell Edison Knisely .............................................................. . Crestline 
Robert Laurence Knudson ........................................................... Columbus 
Edward Mat hew Lang, Jr ...................................................... Louisville, Ky. 
Vincent Walter LiRocchi, Jr ................................................ New Orleans, La. 
·Heory Harrison Mabry ............................................................... Medina 
Anson Glenwood Madden ............................................................ Columbus 
John Klcuda ...............................................•........................ Amherst 
Luther Philip Miller ................................................................. Fremont 
Charles Clifton Pearson .............................................................. Fremont 
Edward Chauncey Phipps ...................................................... Lincoln, Neb. 
Calvin Max Rodgers, B.A. (Monmouth College) .................................. Monmouth, m. 
Andrew J essie Sirilo ................................ , .. " ..................... Garfield Heights 
Matt Jack Skala .... , .............................................................. Ely, Minn. 
Kenneth W illiam Smith .......................................................... Bellefontaine 
Robert Markwood Smith ............................................................... Sabina 
Clark Alberton W ea ver ...............................................•............... Bellville 
(Thirty-one candidates) 
PROFESSIONAL CERTIFICATES 
COLLEGE OF MEDICINE 
Acting Dean: VERNE ADAMS DODD 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Mary Louise Merrick ........................................••...................... Columbus 
·Esther Eleanor Snell .............................................•................ Greenville 
·Frances Elizabeth Ward ............................................................ Columbus 
(Three candidates) 
• Two degrees. 

